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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 
The FIFA World Cup is the biggest single-event sporting competition in 
the world and its impact on society and the environment is indisputable.
1
 
Palloa potkitaan kaduilla, pihoilla, kentillä ja stadioneilla ympäri maailman. Jalkapalloilu on 
globaali laji ja ”miljoonat ihmiset ja useat sukupolvet kaikilla mantereilla ovat vastanneet pallon 
kutsuun
2”. Jalkapallo on harrastetuin laji useimmissa Euroopan, Latinalaisen Amerikan, Aasian ja 
Afrikan maissa.
3
 Jalkapalloilu on nykyisin tärkeä osa urheiluteollisuutta, se on maailmanlaajuinen 
kulttuuri-ilmiö ja osa globaalia viihdeteollisuutta. Kuten Hannu Itkonen ja Arto Nevala toteavat, 
jalkapallo on nykyisin ylikansallinen ilmiö, johon liittyvät suurien tunteiden lisäksi valtavat 
rahasummat, jotka sitovat pelin osaksi suuren luokan kansainvälistä liiketoimintaa
4
. 
Jalkapallon maailmanmestaruuskisat eli FIFA World Cup -kisat ja olympialaiset luokitellaan 
suururheilutapahtumiksi
5
. Yleisimmän käytössä olevan määritelmän mukaan ne ovat laajamittaisia 
kansainvälisiä kulttuuri- ja urheilutapahtumia, jotka ovat kestoltaan lyhytaikaisia, mutta joilla on 
usein merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia isäntämaalle yhteiskunnallisella, kulttuurisella, 
poliittisella ja taloudellisella tasolla.
6
 Suururheilutapahtumat ovat samaan aikaan osa järjestäjämaan 
kansallista ja paikallista yhteiskuntaa ja globaalia maailmaa. Suururheilutapahtumia järjestettäessä 
tapahtumien ympärille muodostuu eräänlainen kulttuuri-sosiaalinen ja yhteiskunnallinen 
keskustelukehys eli diskurssi, joka toimii vuorovaikutuksessa muiden yhteiskunnallisten ilmiöiden 
kanssa. Tapahtumat ovat sidoksissa sekä historiaan että omaan aikaansa, ja jokaiselle tapahtumalle 
muodostuu oma leimansa eli imago, josta ne myöhemmin muistetaan. 
Yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista ilmiöistä, joihin suururheilutapahtumat nykyisin linkittyvät, 
on kestävä kehitys ja sen kolme ulottuvuutta: ympäristöllinen kestävyys, sosiaalinen ja 
yhteiskunnallinen kestävyys sekä taloudellinen kestävyys.  Kestävän kehityksen periaatteiden 
                                                 
1
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2
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3
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4
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5
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mukaan meidän tulisi nykypäivänä toimia siten, että myös seuraavien sukupolvien hyvinvointi ja 
kehitys olisi turvattu. 
Kestävään kehitykseen suururheilutapahtumissa on kiinnitetty huomiota erityisesti 2000-luvun 
alusta alkaen. Nykyisin kestävän kehityksen elementit ovat institutionalisoituneet osaksi sekä 
suururheilutapahtumien hakuprosessia että järjestelytoimintoja.
7
 Kestävää kehitystä pyritään 
edistämään muun muassa erilaisilla strategisilla linjavedoilla, toimintamalleilla ja 
viestintälinjauksilla. Kestävästä kehityksestä viestitään paikallisesti järjestävän organisaation ja 
paikallisten toimijoiden kesken ja ulospäin virallisten ja epävirallisten viestintäkanavien kautta. 
Kestävästä kehityksestä World Cup -kisoissa keskustellaan julkisesti myös medioissa ympäri 
maailman. 
Tämän tutkimuksen hypoteesina on, että aina kun kestävästä kehityksestä puhutaan World Cup -
kisojen yhteydessä, luodaan samalla ns. kestävyysdiskursseja eli tapoja, odotuksia, malleja ja 
käsityksiä siitä, miten ympäröivän yhteiskunnan ja yksittäisten toimijoiden tulisi suhtautua 
kestävään kehitykseen liittyviin haasteisiin ja kysymyksiin World Cup -kisojen kontekstissa. Aina 
ei nimittäin ole selvää, hyödyttävätkö suurtapahtumahankkeet todella järjestäjämaan tai -kaupungin 
taloutta ja väestöä, etenkään kehittyvissä maissa. Suururheilutapahtumien investoinnit ja strategiset 
linjaukset eivät välttämättä ole yhteneväisiä esimerkiksi kaupunkien pitkän aikavälin 
kehittämissuunnitelmien kanssa
8
 ja taloudellisiin voittoihin sisältyy usein nk. piilokuluja, jotka 
kohdistuvat erityisesti ympäristöön
9
. Taloudelliset hyödyt eivät välttämättä jakaudu tasaisesti 
eivätkä yhteiskunnalliset ja sosiaaliset ongelmat ole ratkaistavissa kisojen avulla. 
Erityisesti ympäristövaikutusten arvioinnit ovat yleistyneet suururheilutapahtumia järjestettäessä 
viimeisten 20 vuoden aikana. Vuonna 1994 Lillehammerin talviolympialaisissa arvioitiin 
suururheilutapahtuman ympäristövaikutuksia ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen kansainväliset 
organisaatiot kuten YK, kansainvälinen olympiakomitea IOC ja kansainvälinen jalkapalloliitto 
FIFA ovat pyrkineet kehittämään suhtautumistaan ympäristökysymyksiin ja kestävän kehityksen 
periaatteisiin ja samalla parantamaan tapoja ja arvoja, joiden mukaan suururheilutapahtumia 
järjestetään. 
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Suururheilutapahtumia seuraa laaja globaali yleisö ja niillä on aina myös maailmanlaajuisia 
vaikutuksia. Niitä voidaan luonnehtia mediatapahtumiksi, spektaakkeleiksi ja globaalin 
massakulutuksen tapahtumiksi
10
. Koska olympialaiset ja World Cup -kisat ovat valtavia lavastettuja 
spektaakkeleita, joissa media on tärkeässä roolissa
11
, ne luovat estradin, jonka kautta on mahdollista 
tuoda esiin niin kaupallisia intressejä kuin yhteiskunnallisia näkökulmia. Nämä yhteiskunnalliset 
näkökulmat voivat olla esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, ongelmia, toimia ja 
ratkaisuja. Eri medioissa tuodaan esiin näihin spektaakkeleihin liittyvää kestävää kehitystä eri 
tavoin. Tällöin spektaakkeleiden yhteyteen muodostuu erilaisia kestävän kehityksen diskursseja ja 
juuri tällaisia diskursseja tarkastelen tässä tutkimuksessa. 
1.2 Tutkimuksen fokus 
Tarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassani erilaisia tapoja käsitellä kestävää kehitystä Brasilian 
World Cup 2014 -kisoihin liittyen. Tutkimuksen fokuksessa ovat kestävän kehityksen teemoja 
käsittelevät uutistekstit, jotka ovat valikoituneet tutkimusaineistoksi kansainvälisen uutistoimisto 
Reutersin uutisvirrasta ja World Cup 2014 -kisojen virallisten nettisivujen, Copa2014:n, 
uutisaineistosta. On tärkeää muistaa, että kaikki mediaesitykset ja -tekstit tuottavat todellisuutta ja 
rakentavat maailmaa ideologisesti. Kuten mediatutkijat Hannu Nieminen ja Mervi Pantti toteavat: 
”Ne [mediatekstit] vaikuttavat ihmisten asemaan ja oikeuksiin sekä ihmisten välisiin suhteisiin 
esittämällä jotkut asiat ’luonnollisina’ ja toiset ’epäluonnollisina’”.12 Siksi on tärkeää tutkia, 
analysoida ja selvittää niitä tapoja, joilla kestävästä kehityksestä puhutaan World Cup 2014 -kisojen 
yhteydessä. Analyysin taustalla käytän tapahtumapoliittista World Cup 2014 -kisoihin laadittua 
kestävän kehityksen strategiaa. Tämän kestävyysstrategian luoma kuva kisojen kestävän kehityksen 
tavoitteista toimii aineistosta nousevien kestävyysdiskurssien peilinä ja vertailukohtana. 
Diskurssien välisen analyysin avulla käsittelen niiden keskinäisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tämän 
lisäksi muodostan näkemyksen siitä, mitkä kestävän kehityksen aspektit jäävät tai jätetään 
käsittelemättä kokonaan ja miksi. Yhdeksi tutkimuskysymykseksi muodostuu se, millainen 
intertekstuaalinen suhde aineistoteksteillä on eli millä tavoin ne ovat vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa, jos ovat.  
                                                 
10
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Analyysin teoreettinen pohja ponnistaa niin diskurssianalyysin sosiaalisten konstruktioiden 
muovautumisprosessista kuin peliteorian dynaamisesta yhteispelin ajatuksesta. Esittelen 
tutkimuksen teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat tarkemmin luvussa 4. Tutkimuksen 
fokuksen voidaan sanoa olevan moninäkökulmainen: tarkastelun ytimessä olevat kestävän 
kehityksen teemat kattavat erilaisia osa-alueita hallinnollisista ja poliittisista linjavedoista 
sosiaalisiin näkökulmiin, ihmisoikeuksiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin. 
Suurten tapahtumien vaikutuksia yhteisöjen ja yhteiskuntien kehitykseen on tutkittu monien eri 
tieteenalojen sisällä. Kuitenkin tutkijat, kuten Vassilios Ziakas, ovat todenneet, että eri alojen 
tutkimustuloksia ei ole systemaattisesti pyritty kokoamaan, jotta tutkimustuloksia voitaisiin todella 
käyttää yhteiskunnallisiin tarkoituksiin. Monitieteistä tai tieteiden välistä näkökulmaa siis 
kaivataan. Haasteena onkin pyrkiä kohti näkemystä tapahtumien sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta 
arvosta ja sitä, kuinka niiden avulla voidaan vaikuttaa ja edistää yhteisöllistä kehitystä
13
. 
Tutkimuksen näkökulma on kaksitasoinen: tutkin sekä paikallisesti tapahtuvaa yksittäistä 
tapahtumaa, jolla on lokaaleja vaikutuksia että globaalia tapahtumaa, jolla on globaaleja 
vaikutuksia. Itse sijoitan tutkimusaiheen osaksi niitä julkisia ja maailmanlaajuisia aiheita, joita mm. 
Jim McGuigan nimittää yleisen edun kysymyksiksi (eng. questions of public interest).
14
 Koska 
elämme verkostoituneessa sosiaalisessa ja ympäristöllisessä maailmassa, myös yhteisiä arvoja 
tarvitaan kipeästi. Siksi juuri yleisen edun kysymykset ovat merkittäviä ja keskeisiä ja ne nousevat 
osaksi keskusteluja, joilla voidaan vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon sekä paikallisella että 
globaalilla tasolla. World cup -kisojen kestävän kehityksen diskurssien tarkastelu ja analyysi voivat 
olla mukana yhteisiä arvoja rakennettaessa ja siten ottaa osaa globaaleihin yleisen edun 
keskusteluihin. 
2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne 
Analyysissani käytän ohjenuorana Jari Metsämuurosen kiteyttämää määritelmää: ”Hyvä 
tekstianalyysi hyödyntää diskurssianalyysin peruskysymyksiä: kuka sanoi, mitä sanoi, mitä 
tarkoitti, miksi sanoi, mihin pyrki ja kehen pyrki vaikuttamaan.”15 Tutkimuksen peruskysymyksenä 
on selvittää, millaiset ovat aineistosta esiin nousevat kestävän kehityksen diskurssit World Cup 
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 Ziakas 2013, 1. 
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2014 -kisoissa kahdella eri toimintatasolla: tapahtumapoliittisella tasolla ja julkisen globaalin 
keskustelun tasolla. 
Ensimmäisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuvat: mitä kestävän kehityksen teemoja 
aineistoteksteissä käsitellään ja mitkä jäävät tai jätetään käsittelemättä kokonaan. Analyysin 
alkuvaiheessa muodostan käsityksen siitä, miten kestävyysaiheita käsitellään eli millaisessa 
kontekstissa niistä puhutaan ja miksi. Diskurssien välisen analyysin avulla käsittelen 
aineistotekstien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja.  Seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi nousevatkin siis: 
millä tavoin diskurssit eroavat toisistaan tai myötäilevät toisiaan ja miksi. Samalla nostan esiin sen, 
millainen intertekstuaalinen suhde aineistoteksteillä on eli millä tavoin ne ovat vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa (jos ovat). Tärkeimmät tutkimuskysymykset ovat siis mitä ja millaisia 
kestävyysteemoja aineistoteksteissä käsitellään, missä kontekstissa niitä käsitellään ja esitetään 
näkemys siitä miksi. Tulkinnassa ei siis porauduta tekstien sisäisiin rakenteisiin ja tarkkoihin 
sanavalintoihin, vaikka sekin voisi olla hedelmällistä kattavan kokonaiskuvan saamiseksi. 
Tutkimuksen luvussa 3 Aiempaa tutkimusta ja relevantteja käsitteitä johdattelen lukijan 
tutkimusaiheeseen sekä aikaisempaan tutkimukseen ja tutkimuksen nykytilanteeseen. Luvussa 4 
Teoreettiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät valotan tutkimuksen sijoittumista metodiselle ja 
teoreettiselle kentälle. Tutkimuksen ydinaineistoksi valitsin kaksi tekstiaineistoa, jotka valottavat 
erilaisia kestävyysaspekteja ja -diskursseja. Luku 5 Aineiston käsittely sisältää aineistojen esittelyn 
pääpiirteittäin sekä aineistokeruutavan luonnehdinnan ja rajaamisperusteet. Perehdyn myös tausta-
aineistoon ja sen piirteisiin sekä kerron millä tavoin lähdin aineistotekstejä lukemaan. Samassa 
luvussa esittelen tekstien sisältämät aiheet ja teemat. Tuon esiin sen, mitkä aiheet esiintyvät 
teksteissä eniten ja miten ne linkittyvät toisiinsa. Kerron myös mitkä aiheet jäävät näkymättömiin. 
Luvussa 6 Diskurssien analysointi syvennyn aineistoanalyysiin tarkemmalla tasolla ja kerron, 
millaiset ovat tekstien luomat kestävän kehityksen diskurssit kolmesta eri kestävyysnäkökulmasta: 
ympäristöllisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Luku 7 Johtopäätökset 
sisältää analyysin siitä, millaiseksi ympäristöllinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen diskurssi 
muodostuvat, kun aineistotekstien diskursseja tulkitaan yhdessä. Samalla tuon esiin näkemykseni 
näiden diskurssien sisäisestä intertekstuaalisesta vuorovaikutuksesta. Viimeisessä luvussa 9 
esittelen tulkinnat vielä uudelleen lyhyesti eli summaan analyysin lopputulokset. 
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3 Aiempaa tutkimusta ja relevantteja käsitteitä 
Useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten suururheilutapahtumien järjestäminen 
vaikuttaa kisaisäntien ympäristöön, talouteen, yhteiskuntaan ja sosiaalisiin oloihin. Isäntämaita ja 
kisajärjestelyitä on tutkittu mm. talousvaikutusten, ympäristövaikutusten ja maiden julkisuuskuvan 
rakentumisen näkökulmista. Sadie Hollins muistuttaa, että tutkijat kuten Toohey ja Veal ovat 
jakaneet suururheilutapahtumien tutkimuksen kolmeen eri tutkimussuuntaukseen: kuvailevaan, 
kriittiseen ja managerialistiseen tutkimukseen.
16
 Tämä tutkimus sijoittuu kriittisen 
suururheilututkimuksen kategoriaan, sillä kriittinen tutkimus analysoi tarkastelemiaan kisoja 
kriittisellä yhteiskunnallisella otteella, jossa hyödynnetään esimerkiksi ympäristöllisiä, eettisiä ja 
kulttuurisia tutkimusnäkökulmia. 
Suururheilutapahtumien vaikutuksia yhteiskuntaan, ympäristöön, talouteen ja kestävään 
kehitykseen ovat viime vuosina tutkineet mm. Da Costa, Death, Dolles ja Söderman
17
. Esittelen 
erilaisia tutkimussuuntauksia ja niille relevantteja käsitteitä luvuissa 3.1 ja 3.2. Näkemykseni tämän 
tutkimuksen keskeisimmästä käsitteestä, diskurssista, tuon esiin luvussa 3.3. 
3.1 Suururheilutapahtumat ja kestävä kehitys 
3.1.1 Suururheilutapahtumat ja kestävä kehitys käsitteinä 
Suururheilutapahtumat 
Suururheilutapahtumien määritelmästä ja luonteesta on käyty keskustelua jo vuosikymmeniä. 
Yleisesti nykytutkimuksissa ja mediassa käytetään Maurice Rochen muotoilemaa määritelmää: 
”Mega-events are best understood as large-scale cultural (including commercial and sporting) 
events, which have a dramatic character, mass popular appeal and international significance”.18 
Suurtapahtumat ovat siis laajamittaisia kansainvälisiä kulttuuri- ja urheilutapahtumia, jotka ovat 
kestoltaan lyhytaikaisia, mutta joilla on usein merkittäviä ja pitkäaikaisia vaikutuksia isäntämaalle 
yhteiskunnallisella, kulttuurisella, poliittisella ja taloudellisella tasolla. Suururheilutapahtumiksi 
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luokitellaan olympialaiset 1900-luvun alusta alkaen ja jalkapallon maailmanmestaruuskisat 
maailmansotien jälkeen.
19
 
Kestävä kehitys 
Teoreettiset viitekehykset kestävän kehityksen käsitteelle luotiin 1980-luvun lopulla. Tuolloin YK:n 
yleiskokouksen teettämän, nk. Brundtlandin komission raportin mukaan kestävä kehitys on 
kehitystä, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta 
vastata omiin tarpeisiinsa.
20
 Tämä määritelmä on muodostunut sekä klassikoksi että ohjenuoraksi ja 
se on yleisesti edelleen käytössä, vaikka sitä on tarkennettu vuosikymmenten myötä useaan 
otteeseen. 
Yleisen tulkinnan mukaan kestävä kehitys käsittää kolme ulottuvuutta: ympäristöllinen kestävyys, 
sosiaalinen ja yhteiskunnallinen kestävyys ja taloudellinen kestävyys. Tähän määritelmään perustuu 
myös minun tutkimukseni. Mielestäni kestävä kehitys on monimutkaisten ympäristön, talouden ja 
yhteiskunnan välisten kytkösten ymmärtämistä. Niin kuin Brundtlandin komission raportissa 
ilmaistaan, kestävän kehityksen tilan saavuttamiseksi meidän tulisi pyrkiä toimimaan tässä 
kompleksisessa toimintaympäristössä. Se ei tarkoita tasapainoilua eri ulottuvuuksien välillä tai 
niiden vastakkainasettelua, vaan sen tunnustamista, että nämä kolme ulottuvuutta ovat toisistaan 
riippuvaisia.
21
 
Kestävän kehityksen ulottuvuuksien alle kätkeytyy monia eri aspekteja, jotka muuttuvat sisällöltään 
ja painoarvoltaan kontekstista riippuen. Kuten Michael C. Hall summaa tutkimuksessaan
22
, YK:n 
ympäristöohjelma UNEP määrittelee kestävyyden ulottuvuudet seuraavasti: 
- Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan vaurauden luomista eri yhteiskuntaluokille ja 
taloudellisen toiminnan kustannustehokkuutta. Tärkeimpänä aspektina pidetään kuitenkin 
yritysten mahdollisuutta ylläpitää toimintakykyään pitkällä aikavälillä. 
- Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikille yhteiskunnan jäsenille. Se edellyttää etujen tasapuolista 
jakautumista, jonka keskiössä on köyhyyden vähentäminen. Sosiaalisesta kestävyydestä 
puhuttaessa korostetaan paikallisyhteisöjä ylläpitäviä ja vahvistavia järjestelmiä, erilaisten 
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kulttuurien kunnioittamista ja kaikenlaisen hyväksikäytön välttämistä. 
- Ympäristöllinen kestävyys tarkoittaa resurssien, erityisesti ei-uusiutuvien ja herkkien elämää 
ylläpitävien resurssien, suojelua ja hallintaa. Se edellyttää toimia ilman, maan ja veden 
saasteiden minimoimiseksi sekä biodiversiteetin ja luonnonperinnön suojelemiseksi. 
Kestävä kehitys käsitteenä on sekä kontekstuaalisesti että sosiaalisesti rakentunut. Kestävän 
kehityksen käsite on ollut hyödyllinen kehitykseen ja kasvuun liittyviä lähestymistapoja 
kartoitettaessa ja muotoiltaessa. Ikävä kyllä käsite on kuitenkin jäänyt pelkästään käsitteelliseksi 
konseptiksi ja ideatasolle, toteavat John Drexhage ja Deborah Murphy YK:n Global Sustainability -
paneelia varten toimittamassa selvityksessään. Heidän mukaansa käsitteen liiallinen joustavuus 
tekee siitä helposti vain universaalisti omaksuttavan yleisperiaatteen. Käsitteen epämääräisyydestä 
ja joustavuudesta huolimatta kestävä kehitys on sisällytetty osaksi monien merkittävien 
kansainvälisten toimijoiden strategioita ja toimintoja.
23
 Tätä taustaa vasten peilaan 
tutkimusaineistoani, sillä kestävän kehityksen käsitteen joustavat käyttötavat ja eri ulottuvuudet 
luovat mahdollisuuden rakentaa mielikuvia siitä, miten kestävä kehitys halutaan ymmärtää. Useissa 
kansainvälisissä yhteyksissä kestävä kehitys -käsite (eng. sustainable development) on nykyisin 
korvattu käsitteellä kestävyys (eng. sustainability). Näitä kahta käsitettä käytetään usein 
samanaikaisesti ja rinnakkain eikä niiden välillä aina nähdä eroa. 
On tärkeää muistaa, että kestävän kehityksen mittaaminen ei ole ristiriidatonta. Kehityksessä 
voidaan nähdä eroja riippuen siitä, millaisia mittareita ja indikaattoreita käytetään ja miten niitä 
tulkitaan. Kestävää kehitystä tulisi mielestäni myös tarkastella suhteutettuna eri mittakaavoihin. 
Esimerkiksi paikallisesti toimivat strategiat ja kehityspolitiikat eivät välttämättä toimi tehokkaasti 
globaalisti. Tämän lisäksi lyhyemmän aikavälin kestävyyskriteerit eivät välttämättä toteudu 
pidemmällä tähtäimellä. 
Kestävän kehityksen käsitettä on siis myös kritisoitu. Kritiikki kumpuaa käsitteen eksplisiittisestä 
talouskasvun ihanteesta. Kasvukriitikkojen mukaan degrowth-ajattelumalli ja kehitysnäkökulma on 
vaihtoehto pakolliselle kehityskasvun tavoittelulle ja pohja todelliselle ekologiselle muutokselle. 
Degrowth-ajattelijoiden mukaan ympäristöongelmien taklaaminen ja samanaikainen globaali 
talouskasvu ja kehitys eivät voi toteutua yhtä aikaa. Degrowth-liikkeitä tutkinut Valerie Fournier 
toteaa, että kansainväliset instituutiot ja kansalliset hallitukset, jotka puhuvat kestävän kehityksen 
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puolesta, vain ylläpitävät kestämätöntä tilannetta eli ”sustain the unsustainable”24. Kestävää 
kehitystä yli kaksi vuosikymmentä tutkinut professori Tim Jackson peräänkuuluttaa uudenlaista 
tapaa hallita kehitystä ja esittää uudenlaisia mekanismeja, joiden avulla voitaisiin yhdistää yksilön 
intressit ja yhteinen hyvä. Jacksonin mukaan nykyinen tuottamaton statuskilpailuun perustuva 
kuluttaminen tulisi lopettaa ja pitäisi luoda uudenlaisia, aineettomia tapoja hyvinvointiin. Toisin 
sanoen hyvinvointi ilman kasvua ei ole enää utopiaa, vaan ekologinen ja taloudellinen 
välttämättömyys, Jackson julistaa.
25
 
3.1.2 Tutkimuksia suururheilutapahtumien kestävästä kehityksestä 
Kestävään kehitykseen suururheilutapahtumissa on kiinnitetty huomiota 2000-luvun aikana, mutta 
yksittäisten suururheilutapahtumien kestävän kehityksen diskursseja ei ole vielä tutkittu paljoakaan. 
Samuel Shalini ja Wendy Stubbs toteavat, että tutkijat ovat nostaneet esiin suururheilutapahtumien 
negatiivisia yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia, mutta todellista tutkimusta eri kisojen 
ympäristöllisistä perinnöistä (nk. green legacies) on edelleen vähän. Myös keskeisten käsitteiden 
kuten kestävän kehityksen ja ympäristöllisen perinnön merkityksestä ei olla yksimielisiä, sillä 
niiden merkitys muuttuu kontekstista toiseen
26
. 
Tuorein tutkimus suururheilutapahtumien kestävyysdiskursseista on Christopher Gaffneyn Between 
Discourse and Reality: The Un-Sustainability of Mega-Event Planning vuodelta 2013. Kuten 
Gaffneykin toteaa, kestävästä kehityksestä on muotoutunut oma diskursiivinen kehyksensä ja 
kestävyydestä tuli erityisesti 2000-luvun alusta lähtien poliittisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävä 
käsite ja ideaali tavoittelun kohde
27
. On muistettava, että kestävää kehitystä käsitteenä ja leimana on 
käytetty myös moniin viherpesuksi määriteltäviin hankkeisiin ja toimintatapoihin. Kun kestävyyden 
käsitteen määritelmä laajeni kattamaan ympäristön lisäksi kapitalistiseen tuotantoon ja kulutukseen 
liittyviä toimintoja, ylikansalliset toimijat ottivat kestävyyden osaksi yhteiskuntavastuuohjelmiaan. 
Kestävyys käsitteenä alkoi joustaa ja muovautua ja sitä tarkoituksenmukaisesti muokattiin (usein 
kapitalistisiin) toimiin ja tavoitteisiin sopivaksi
28
. 
Eduardo Fayos-Solá tutki suurtapahtumia jo 1990-luvulla ja päätyi painottamaan sitä, että 
suurtapahtumilla on poikkeuksellisia ja ylimääräisiä vaikutuksia järjestäjämaalle mm. turismin 
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kasvun ja yhtäkkisen kulutuspiikin vuoksi. Fayos-Solá mainitsee, että infrastruktuurin ja 
organisatoristen toimintojen kehitys lisäävät merkittävästi järjestäjämaan omia kapasiteetteja.
29
 
Harald Dolles ja Sten Söderman tutkivat Saksassa järjestettyjä World Cup 2006 -kisoja, erityisesti 
ympäristöllisistä ja kestävyyteen liittyvistä näkökulmista. Nämä kisat olivat ensimmäiset 
jalkapallon maailmanmestaruuskisat, joihin laadittiin erillinen ympäristövaikutuksiin keskittyvä 
ohjelma. Dollesin ja Södermanin mukaan globaali-lokaali dilemma oli näkyvin piirre pyrittäessä 
järjestämään kisoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. He painottavat kansainvälisten ja 
kansallisten organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä, jonka avulla voidaan vaikuttaa kestävien 
toimintamuotojen muodostumiseen, yhdessä ulkoisten toimijoiden kuten median, 
urheiluteollisuuden, sponsoreiden ja poliittisten toimijoiden kanssa.
30
 
Carl Death tutki World Cup 2010 -kisojen ympäristöohjelmien vaikutuksia Etelä-Afrikassa. Hän 
päätyi toteamaan, että kisoihin laadittu ympäristöohjelma
31
 toimii ainoastaan osin. Deathin mukaan 
mm. puutteellinen johtajuus, riittävän asiantuntemuksen puute ja taloudellisten resurssien 
puuttuminen johtivat siihen, että ohjelman avulla pystyttiin lieventäen ympäristöhaittoja, mutta 
potentiaaliset positiiviset vaikutukset jäivät lähinnä symbolisiksi.
32
 
Christopher Gaffneyn sekä Eduardo Haddadin tutkimusten fokus on ollut nimenomaan Brasiliassa, 
Rio de Janeirossa. Molempien tutkimukset ovat liittyneet sekä kaupungissa aiemmin järjestettyihin 
että tulevaisuudessa järjestettäviin suururheilutapahtumiin erityisesti taloudellisen kestävyyden 
näkökulmasta. Gaffney kritisoi voimakkaasti suururheilutapahtumien yhteydessä tapahtuvaa 
julkisten varojen kanavointia turismi-, viestintä- ja liikennehankkeisiin, koska hänen mukaansa 
hankkeet loppujen lopuksi muuttuvat yksityisiksi hankkeiksi ja päätyvät yksityisten yritysten 
käsiin.
33
 Mielestäni Gaffneyn huomiot suururheilutapahtumien luonteen muuttumisesta ja 
globalisaation vaikutuksista ovat erittäin osuvia, joskaan eivät täysin puolueettomia. Hän väittää, 
että tapahtumatuotannossa on havaittavissa selkeä ideologinen muutos. Gaffneyn mukaan aiemmin 
1900-luvulla vallinneesta sosiaalisen osallistumisen ja teollistuneen demokratian ihanteesta on 
kiihtyvän globalisaation myötä siirrytty suosimaan 'pääoman sosio-alueellisia vaatimuksia'.
34
 
Mielestäni tällä Gaffney viittaa globaalin talouspolitiikan eli pääoma- ja investointijohteisten 
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käytänteiden dominoivan roolin vahvistumiseen. On toki totta, että suururheilutapahtuman 
järjestäminen tuo aina mukanaan hetken ajan toimivan tilapäisen järjestelmän ja organisaation, jolle 
voidaan antaa jopa paikallisen lain ylittäviä oikeuksia. Ajassa ja paikassa hetkellisesti järjestettävä 
tapahtuma ja sitä ohjaava tilapäinen organisaatio muuttaa kuitenkin mm. kaupungin sosiaalista ja 
taloudellista rakennetta ja infrastruktuuria pysyvästi.
35
Haddad päätyy vähemmän kriittisiin 
lopputuloksiin tutkimuksessaan suururheilutapahtumien taloudellisista vaikutuksista Rio de 
Janeiron metropolialueella. Hänen mukaansa suurten alueellisten projektien ja suurinvestointien 
avulla on mahdollista rakentaa kestävämpää kehitystä Rio de Janeiron metropolialueelle, 
nimenomaan alueen suuren koon ja kompleksisuuden vuoksi. Haddad ei näe ristiriitaa suurten 
investointiprojektien ja alueellisten pien- ja keskisuurten yritysten investointiprojektien välillä, 
koska suurinvestoinnit stimuloivat markkinoita ja tuotantoprosesseja.
36
 Yrittäjyyden kasvu on myös 
yhteydessä sosiaaliseen liikkuvuuteen, joten se vaikuttaa yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin oloihin 
laajemmin kuin pelkästään taloudellisesti.
37
 
Perinteisen kolmijakoisen kestävyysajattelun (taloudellinen, yhteiskunnallinen, ympäristöllinen) 
rinnalle on syntynyt toisenlaisia tapoja käsitellä kestävään kehitykseen ja suurtapahtumiin liittyviä 
kysymyksiä. Suurtapahtumia ja turismia tutkinut Michael Hall esittelee tutkimuksessaan kolme 
erilaista kehystä, joiden avulla kestävää kehitystä voidaan tulkita puhuttaessa suurtapahtumista: 
taloudellinen kestävyys, tasapainotettu kestävyys ja vakaan tilan kestävyys. Hall argumentoi, että 
suurtapahtumat, jotka tähtäävät pelkästään taloudelliseen tai tasapainotettuun kestävyyteen eivät itse 
asiassa ole lainkaan kestäviä ja niiden järjestäminen tuhoaa ympäristöpääomaa ja luonnonresursseja 
entisestään.
38
 Vakaan tilan kestävyydessä on kysymys samantyyppisestä ’degrowth’-mallista, josta 
Jacksonkin puhuu
39
. Hallin mukaan vain tällainen kestävyyden kehys ottaa riittävällä tavalla 
huomioon ympäristöpääoman ylläpitämisen ja parantamisen. Vakaan tilan ajattelumallissa 
korostetaan kestävää kulutusta, joka huomioi tapahtumien järjestämisen kokonaiskuvan eikä pidä 
talouskasvua tai taloudellisia vaikutuksia hyvinä indikaattoreina kehitystä mitattaessa. Sen sijaan 
tavoitellaan laajempaa ymmärrystä kustannuksista ja hyödyistä ja keskitytään vähentämään, 
uudelleen käyttämään, kierrättämään ja sääntelemään (eng. reduce, reuse, recycle and regulate). 
Vakaan tilan kestävyysajattelussa annetaan yhteisölle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, 
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otetaanko kisoja järjestettäväksi alun perinkään vai ei.
40
 Useimpien suurtapahtumien strategiat 
painottavat kuitenkin kasvun merkitystä kestävää kehitystä tavoiteltaessa. Perinteinen Triple bottom 
line -lähestymistapa, joka pyrkii yhdistämään taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen 
kehityksen, on suunnattu kasvun ylläpitämiseen. Tällainen lähestymistapa ei Hallin mukaan 
todellisesti johda kestävään kehitykseen, vaan sen sijaan olisi pyrittävä ymmärtämään 
muutosindikaattoreita ja tavoitteita, jotka johtaisivat perustavanlaatuiseen uudelleenarviointiin 
kestävän kehityksen tavoittelussa
41
.  
3.2 Suururheilutapahtumat spektaakkeleina 
3.2.1 Spektaakkeli käsitteenä 
Spektaakkeleiksi kutsutaan massiivisia ja hetkellisiä tapahtumia tai ilmiöitä, joihin liitetään sellaisia 
adjektiiveja kuten ylettömyys ja elämänilo
42
, dramaattisuus
43
, viihde
44
 ja Hollywood-tyylinen 
showbisnes
45
. Suururheilutapahtumat ovat juuri tällaisia spektaakkeleita, jotka vetävät puoleensa 
yleisöä, mediaa ja kaupallisia toimijoita. World Cup 2014 -kisat ovat suuri mediatapahtuma ja 
spektaakkeli, joten näiden kisojen kautta on mahdollista tuoda esiin yhteiskunnallisia näkökulmia, 
kuten kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, ongelmia, toimia ja ratkaisuja. Itse pureudun 
tutkimuksessani erityisesti spektaakkelien kommunikatiiviseen valtaan, sillä spektaakkeleihin 
liittyvien diskurssien kautta ja median avulla voidaan levittää monenlaista tietoa laajalti, jopa 
globaalisti. 
Spektaakkeleita on kuitenkin määritelty monin eri tavoin eri aikoina. Spektaakkelista 
yhteiskunnallisena käsitteenä on puhuttu 1960-luvulta alkaen. Guy Debordin mukaan spektaakkeli 
on kulttuurinen kuva yhteiskunnasta, johon ihmiset eivät osallistu aktiivisesti, vaan jota he 
passiivisesti katsovat. Debord ja hänen johtamansa situationistit näkivät modernin 
markkinajohteisen yhteiskunnan spektaakkelina, joka on vain kuva todellisuudesta. Debord pohjasi 
käsityksensä marxilaiseen vieraantumisen käsitykseen ja kuvasi spektaakkelin avulla nyky-
yhteiskunnan passiivisia kansalaisia, joilla on ainoastaan visuaalinen suhde sosiaaliseen 
todellisuuteen. Heidän mukaansa kapitalistisen käänteen jälkeen ihmisistä on tullut pelkkiä katsojia. 
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Toisin sanoen todellinen yhteisöllisyys ja ihmisten välinen sosiaalisuus on kadonnut, erityisesti 
joukkoviestinten läpimurron jälkeen ja modernin ihmisen maailmankuva on Debordin sanoin 
”esineellistynyt maailmankuva”.  
Debordin perinteistä spektaakkelikäsitystä on kritisoitu paljon. Yksi kriittisesti suhtautuvista 
tutkijoista on Richard Kaplan, jonka mukaan Debordin määritelmän heikkous on se, ettei siinä 
huomioida normaalia ihmisten välistä sosiaalisuutta eli ihmisille välttämätöntä kulttuurista ja 
kommunikatiivista vuorovaikutusta. Debord näkee massayhteiskunnan vieraantuneen yhteisöistä ja 
kulttuurista. Kaplanin mukaan Debord hautaa käsityksen kollektiivisesta subjektista, jolla on vapaus 
valita
46
. Itse olen yhtä mieltä Richard Kaplanin kanssa siitä, että tuo perinteinen näkemys 
spektaakkelin passivoivasta vaikutuksesta jättää huomiotta kulttuurisen ja sosiaalisen toiminnan ja 
todellisen elämismaailman interaktiivisuuden, tai kuten Geertz määrittelee, ihmisen itsensä kutoman 
”merkitysten verkoston”47. Olympialaisia tutkinut John MacAloon määrittelee olympialaisten 
olevan spektaakkeli, joka on dynaamista toimintaa eikä ainoastaan irrallinen kuva yhteiskunnasta, 
jota passiivisesti katsotaan. Spektaakkeli on kulttuurinen esitys, yhdenlainen esityksen genre 
muiden joukossa
48
. 
Guy Debordin mukaan kommunikatiivinen valta on ainoastaan kapitalistien (yritysten, johtajien ja 
asiantuntijoiden) käsissä ja yksittäiseltä kansalaiselta on katkottu mahdollisuus dialogiin 
kanssatovereidensa kanssa.
49
 Mielestäni tämä käsitys on jäykkä, vanhentunut ja oman aikansa 
näköinen eikä päde enää nykyisessä nopean ja avoimen tiedonvälityksen verkostoyhteiskunnassa. 
En ole yhtä mieltä siitä käsityksestä, että kulutusyhteiskunta tarjoaa kansalaisille vain kuvitteellisen 
kuvan onnesta ja yhtenäisyydestä
50
, vaan haluan tutkimuksessani painottaa sitä, että spektaakkelien 
kommunikatiivista valtaa voidaan käyttää moniin eri tarkoituksiin ja tämä valta on monissa eri 
käsissä, myös eri yhteiskuntatasoilla. 
3.2.2 Tutkimuksia suururheilutapahtumista spektaakkeleina 
Urheilu on kautta aikojen ollut vuorovaikutuksessa ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan.. Alan 
Tomlinson ja Christopher Young ovat tutkineet kansainvälisten suururheilutapahtumien, 
olympialaisten ja World Cup -kisojen, merkityksiä ja niiden suhdetta valtaviin yleisömassoihin 
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ympäri maailman. Suururheilutapahtumien tutkimuksessa voidaan keskittyä tarkastelemaan 
tapahtumia suurina lavastettuina spektaakkeleina, joissa medialla on tärkeä rooli.
51
 Tomlinsonin ja 
Youngin mukaan toistuvimmin esiintyvät teemat nykyisessä urheiluspektaakkeleiden tutkimuksessa 
ovat epätarkat tai valheelliset talouslaskelmat kisojen haku- ja järjestelyvaiheessa, julkisten 
paikkojen (erityisesti stadioneiden) käyttö vallan ja dynaamisen tilan juurruttamisessa sekä 
sukupuolien epätasa-arvo
52
. 
Myös YK:n ympäristöjärjestö UNEP toteaa, että urheilutapahtumat ovat todellisia spektaakkeleita, 
joihin miljoonat ihmiset suhtautuvat intohimoisesti. Juuri siksi urheilu on UNEP:n mukaan yksi 
olennaisimmista keinoista tavoittaa suuria yleisöjä. Urheilu spektaakkelina ja sen maailmanlaajuiset 
yleisöt luovat tilaisuuden edistää ympäristötietoisuutta ja inspiroida ihmisiä toimimaan ympäristön 
hyväksi
53
. 
Kun urheiluspektaakkelia tutkitaan mediatapahtumana, on tutkimus samalla osa kulttuurihistoriaa ja 
käsittelee siten ideoiden, kuten käsitysten, arvojen ja ideologioiden, vaikutusta ja valtaa.
54
 Itse 
tulkitsen suururheilutapahtumien spektaakkeliominaisuuksien linkittävän ne voimakkaasti sekä 
globaaleihin talousvirtoihin että kulttuurisiin trendeihin ja sosiaalisiin arvoihin. Mediatapahtumina 
suururheilutapahtumat houkuttelevat myös ylikansallisia yrityksiä, jotka hamuavat uusi markkina-
alueita ja globaalia näkyvyyttä.
55
  
Kaikenlainen viestintä on aina prosessi, joka ”tuottaa, ylläpitää, korjaa ja muuntaa todellisuutta”56. 
Koska erilaiset mediaesitykset ja -tekstit tuottavat todellisuutta ja rakentavat maailmaa 
ideologisesti
57
, on spektaakkeleiden medianäkyvyyden kautta mahdollisuus vaikuttaa globaaliin 
yleisöön. Spektaakkeleiden potentiaali on myös siinä, miten niiden avulla voidaan tuoda esiin sekä 
erilaisia identiteettejä että toisaalta globaaleja keskinäisen riippuvuuden aspekteja. Toisin sanoen, 
spektaakkeleita analysoimalla voidaan pyrkiä ymmärtämään globaalia kansalaisyhteiskuntaa ja sen 
sisäisiä vuorovaikutussuhteita
58
 ja oman näkemykseni mukaan myös tuoda julki niitä diskursseja, 
jotka näihin spektaakkeleihin liittyvät ja liitetään. 
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Tutkijat ovat osoittaneet, kuinka paljon media ja sidosryhmät vaikuttavat urheiluorganisaatioihin ja 
urheilutapahtumiin, ja päinvastoin. Esimerkkiroolissa toimivat suuret organisaatiot, kuten FIFA, 
voivat näyttää voimansa ja samalla esimerkkiä kestävän kehityksen saralla. Toisaalta ympäröivän 
yhteiskunnan asettamat odotukset ja paineet vaikuttavat urheiluorganisaatioiden strategioihin ja 
päätöksiin toimia kestävämmillä tavoilla.
59
  
Urheiluspektaakkelien tutkimuksessa on todettu, että vaikka urheilutapahtumista on muodostunut 
yhä suurempia mediatapahtumia ja spektaakkeleita, niiden katsonta- ja kulutustavat ovat edelleen 
monimuotoisia. Historiallisesti tarkasteltuna suururheilutapahtumia on 1900-luvun alusta asti 
käytetty nationalististen ideologioiden esiintuomiseen. Samaan aikaan spektaakkelit ovat tarjonneet 
esimerkiksi tilapäisen helpotuksen kireässä sisäpoliittisessa tilanteessa tai luoneet foorumin 
avoimemmalle poliittiselle keskustelulle
60
. Olympialaisten kulttuurisia aspekteja tutkinut John 
MacAloon huomauttaa, että suururheilutapahtumat ovat spektaakkeleita vain yhteiskunnallisesti 
laajassa kontekstissa. Hänen mukaansa itse asiassa hyvin harvat yksittäiset katsojat tai osanottajat 
kokevat koko spektaakkelin, vaan ainoastaan osan siitä. MacAloonin mukaan 
suururheilutapahtumien spektaakkeli on itse asiassa vain diskurssi, ei osa todellista 
kokemusmaailmaa
61
. Curi kollegoineen tutki vuoden 2007 Pan American -kisoja Rio de Janeirossa. 
He toteavat, että kun kisat järjestetään sellaisessa maassa ja suurkaupungissa, jossa on ongelmia 
sosiaalisen epätasa-arvon, kansalaisturvallisuuden, ympäristösaasteiden ja perustarpeiden 
tarjoamisen suhteen, osa paikallisesta väestöstä jää aina urheiluspektaakkelin ulkopuolelle. 
Yhteiskunnallinen epätasa-arvo näkyy katukuvassa esimerkiksi siinä, millä tavoin stadionalueet 
rajataan korkeilla aidoilla. Spektaakkelin luoma yhteenkuuluvuuden tunne ei siis kuulu kaikille. 
”Aidat stadionin ympärillä merkitsivät rajaa värikkään, modernin ja kansainväliset standardit 
täyttävän spektaakkelin ja normaalin ”kolmannen maailman maan” suurkaupungin epäkohtien 
välillä”62.  
3.3 Diskurssi 
Sosiaalinen vuorovaikutus, kulttuuri ja yhteiskunnalliset verkostot ovat merkityssysteemejä. Se 
sosiaalinen todellisuus, jossa elämme, hahmottuu useissa merkityssysteemeissä. Näitä 
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merkityssysteemejä voidaan kutsua myös diskursseiksi tai tulkintarepertuaareiksi.
63
  Foucaultille ja 
muille postmodernisteille diskurssi viittaa ajattelu- ja puhumistapoihin todellisuuden eri aspekteista. 
Diskurssi tarjoaa joukon mahdollisia väittämiä tietystä aiheesta, ja samalla järjestää ja jäsentää 
tapaa, jolla tästä aiheesta, esineestä tai prosessista puhutaan.
64
  
Diskurssi on aina rajattu tulkinta, näkökulma ja tarkastelukehys, tai kuten itse sen määrittelen: 
ikkuna tutkittavaa ilmiöön. Tutkimusta tehtäessä on siis muistettava, että diskurssit eivät ole 
luonnollisia kategorioita vaan aina tulkintoja maailmasta. tai repertuaarit maailmassa tai aineistoissa 
valmiina vaan kuten Anna Puusniekka ja Anita Saaranen-Kauppinen muistuttavat, ne ovat aina 
tulkintoja
65
. Tätä diskurssikäsitystä mukaillen totean, että kestävän kehityksen tavoitteiden 
määrittely ja valinta on sosiaalinen ja yhteiskunnallinen prosessi, jonka kautta aineistona 
käyttämiini dokumenttiteksteihin latautuu sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. 
Diskurssi on kielenkäyttöä, joka rakentaa ja muovaa sosiaalista todellisuutta. 
4 Teoreettiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät 
Kvalitatiivisten aineistojen analyyseissä käytettyjen metodien rajat eivät useinkaan ole selkeitä ja 
siksi sovellan analyysissä useita erilaisia, mutta toisiaan tukevia analyysimenetelmiä. 
Diskurssianalyysi on tässä tutkimuksessa pääasiallisesti tutkimusmetodi, mutta se ohjaa 
tutkimuksen kysymystenasettelua ja luo tutkimukselle teoreettisen viitekehyksen, joten se siis 
vaikuttaa omalta osaltaan tutkimuksen teoreettiseen pohjaan. Tätä ajattelutapaa pohjustan luvussa 
4.2. Aineiston käsittelyssä ja luokittelussa käytän teemoittelua, koodausta ja tyypittelyä, jotka 
esittelen luvussa 4.3. Tutkimuksen teoreettisena tausta-ajatuksena ja motivaattorina toimii 
peliteoreettinen näkemys nk. vangin dilemmasta eli yhteispelin dynaamisesta luonteesta, jonka 
esittelen luvussa 4.1. 
Olen huomioinut sen, että tutkimukseni on hyvin pitkälti aineistopohjainen ja aineisto itsessään 
sanelee sitä, mihin suuntaan tutkimus suuntautuu. Tutkimus on siis luonteeltaan hyvin lähellä 
Grounded Theory Method eli GTM-tutkimusta, mutta koska sen tuloksena ei ole tarkoitusta tuottaa 
uutta teoriaa, ei sitä voida suoranaisesti määritellä perinteiseksi GTM-tutkimukseksi. Grounded 
Theory Method on aineistopohjaisen teorian menetelmä, jossa koko tutkimuksen teoria muotoutuu 
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aineiston perusteella. Metsämuuronen toteaa, että se on oikeastaan ennemminkin tapa ajatella ja 
käsitteellistää aineistoa kuin oma metodinsa tai tutkimusstrategia. Hän viittaakin mm. Straussin ja 
Corbinin määritelmään, jonka mukaan GTM on metodologia, jonka käyttö vaihtelee muun muassa 
tutkimuskohteen, tarkoituksen ja tutkimusprosessin aikana ilmenneiden sattumien mukaan
66
. 
4.1 Vangin dilemma 
Tutkimuksen teoreettisena tausta-ajatuksena ja motivaattorina toimii peliteoria ja sen 
peliteoreettinen näkemys nk. vangin dilemmasta eli yhteispelin dynaamisesta luonteesta. Oman 
näkemykseni mukaan kestävän kehityksen diskurssien välinen koheesio parantaisi diskurssiryhmien 
ja toimijoiden välistä kommunikaatiota ja toimintaa. Samalla se todennäköisesti edistäisi World 
Cup -kisojen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Tämän ajatuksen teoreettinen tausta 
löytyy vangin dilemmasta. 
Peliteoria on alun perin matematiikan alalla käytetty teoriakehys, jota on sovellettu 
yhteiskuntatieteissä, politiikan ja etiikan tutkimuksessa. Peliteorian avulla voidaan tarkastella ja 
analysoida eri toimijoiden välistä strategista kanssakäymistä, jossa toimijoiden on otettava 
huomioon toistensa päätökset. Vangin dilemman perusajatus on se, että jotta pelin tulos olisi paras 
mahdollinen, tarvitaan toimijoilta aikomusta, luottamusta ja yhteistyötä. Sellainen toimintatapa, 
jossa kumpikin osapuoli toimii itsekkäästi ja pitää omia intressejään tärkeämpinä kuin toisen, johtaa 
yhteenlasketun kokonaishyödyn kannalta heikompaan lopputulokseen kuin se, että toimijat 
puhaltaisivat yhteen hiileen. Perinteisesti vangin dilemmassa molempien osapuolien vaikeneminen 
tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen kummankin kannalta. Tässä tapauksessa en perusta 
omaa teoreettista ajatteluani vaikenemisen pohjalle, vaan vangin dilemman ydinajatuksen pohjalle: 
Paras yhteistulos syntyy yhteistyöllä. 
4.2 Diskurssianalyysi 
Aineiston analyysi pohjautuu diskurssianalyysiin. Käytän diskurssianalyysiä ensisijaisesti metodina, 
mutta teoreettisena kehyksenä se kuitenkin vaikuttaa taustalla. Kestävän kehityksen tavoitteiden 
määrittely ja valinta on sosiaalinen ja yhteiskunnallinen prosessi, jonka kautta myös aineistona 
käyttämiini mediateksteihin latautuu sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. 
Diskurssit ovat juuri tätä kielenkäyttöä, jotka rakentavat ja muovaavat sosiaalista todellisuutta.  
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Diskurssianalyysi määritellään tutkimusmenetelmiksi, jotka auttavat lisäämään ymmärrystä 
todellisuuden muotoutumisen prosesseista.
67
 Diskurssianalyysissa korostetaan kielen ja siihen 
liittyvien prosessien sekä kielen ja puheen kontekstien merkitystä. Diskurssianalyysin mukaan me 
sekä tuotamme että tulkitsemme ympäröivää todellisuuttamme erilaisten sille asettamiemme 
merkitysten kautta. Todellisuutemme on siis merkitysvälitteistä ja tähän käsitykseen tutkimukseni 
perustuu. Merkitysjärjestelmät ovat kulttuurisia ja eri tavoin valtaan kietoutuneita. 
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen avulla on mahdollista tuoda näkyväksi tiedostamattomia ilmiöitä 
ja kulttuurisia kerrontatapoja ja -syitä. Diskurssianalyysiä on käytetty erityisesti instituutioiden 
tutkimuksessa, jolloin sen avulla on pyritty osoittamaan instituutioiden käytänteiden takana piileviä 
merkitysrakenteita.
68
 
Diskurssianalyysin teoreettiset lähtökohdat siis kumpuavat sosiaalisesta konstruktionismista ja ne 
liittyvät käsitykseen todellisuuden luonteesta ja toisaalta mahdollisuuksiimme jäsentää ympäröivää 
maailmaa. Teoreettinen tausta johtaa diskurssianalyysille tyypillisiin aineiston keruun ja 
käsittelemisen käytäntöihin, eli metodologiaan. Diskurssianalyysissä käytetään perinteisiä 
tiedonkeruutekniikoita, joiden avulla tuotetaan tekstejä tarkastelun kohteeksi. Nämä tekstit eivät ole 
ainoastaan kirjoitettua kieltä, vaan ne voivat olla myös esimerkiksi puhetta, eleitä tai kuvia. 
Diskurssianalyysissä ei tutkita pelkästään tekstien rakenteita vaan pikemmin tekstien 
yhteiskunnallista ja historiallista tilannesidonnaisuutta
69
. Muun muassa Julianne Cheek painottaa 
sitä, miten diskurssianalyysitutkimuksissa on erityisen tärkeää kuvata tarkasti sekä tutkimuksen 
toteutus että se millä tavoin diskurssianalyysi ymmärretään tutkimuksessa. Cheekin mukaan 
ymmärtääkseen diskurssianalyysiä tulee ensin ymmärtää diskurssin käsitteen ja itse menetelmän 
kompleksisuutta ja monitahoisuutta.
70
 Tutkimuksessa tutkimuslähtökohdat, -käsitteet ja aineiston 
käsittely tulee siis kuvata tarkasti. Tällaiseen tarkkaan kuvaamistapaan olen itsekin pyrkinyt. 
Diskurssianalyysi jaetaan kolmeen eri analyysitapaan eri tutkimustraditioiden mukaisesti. Tässä 
tutkimuksessa diskurssianalyysin lähtökohta on rationalistinen, nk. ranskalainen diskurssianalyysi, 
vaikka perinteisesti ranskalaisen diskurssianalyysin fokus onkin laajempi, sillä sen voidaan katsoa 
tutkivan pääasiallisesti diskurssien muutoksia historiassa. Liisa Remes toteaa, että ranskalaisen 
diskurssianalyysin mukaan diskurssi on se, jolla on eniten valtaa muovata sosiaalista todellisuutta
71
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ja että rationalistisessa lähestymistavassa tutkijan analysoi erilaisia kulttuurista ilmiötä organisoivia 
lähteitä ja niiden yhteisvaikutusta
72
. Rationaalinen diskurssianalyysi korostaa rakenteita eli sitä 
miten diskurssi määrittää toimijoita. Remeksen mukaan ”kulttuuri tuottaa inhimillisen olemisen 
tavat tietyssä aika- ja paikkakontekstissa [… ja] diskurssi voidaan päätellä eri aineistolähteiden 
tarjoamaa informaatiota yhdistelemällä”.73  Siksi tämän tutkimuksen teoreettinen ja metodologinen 
pohja nojautuukin pitkälti rationalistiseen diskurssien tutkimuksen traditioon. 
Kriittisen diskurssianalyysin (eng. critical discourse analysis, CDA) näkökulmasta diskurssi on 
eräänlainen sosiaalisen käytänteen muoto. Tämä viittaa tietyn diskursiivisen tapahtuman ja siihen 
liittyvien monimuotoisten tilanteiden, instituutioiden ja sosiaalisten rakenteiden dialektiseen 
vuorovaikutussuhteeseen. Toisin sanoen diskurssi on kaksisuuntainen ja se muotoutuu tilanteiden, 
instituutioiden ja sosiaalisten rakenteiden kautta ja samaan aikaan vaikuttaa niihin, toteavat 
Fairclough, Mulderrig ja Wodak.
74
 Tämän tutkimuksen analyysi ei perustu täysin kriittisen 
diskurssianalyysin pohjalle, koska kriittisen diskurssianalyysin rooli on asettua avoimesti jonkin 
tietyn viite- tai intressiryhmän puolelle. Mielestäni kriittisen diskurssianalyysin vaatima 
ennakkoasenne tietyistä valmiista viite- tai intressiryhmistä ei sovellu tähän tutkimukseen, vaikka 
pyrkimyksenäni onkin tietynlainen kriittinen realismi. Robyn Henderson on tutkinut CDA:n 
analyysitapoja ja hän muistuttaa, että poststrukturalistien mukaan yksilöt toimivat kompleksisessa ja 
alati muuttuvassa valtasuhteiden verkostossa, kilpailevien sosiaalisten ja institutionaalisten 
diskurssien sisällä.
75
 Tällöin yksilöillä on ajoittain enemmän valtaa, ajoittain vähemmän. Olen yhtä 
mieltä Hendersonin kanssa siitä, että Chouliarakin ja Fairclough:n tapa ymmärtää diskursseja ja 
niissä piilevää valtaa on jokseenkin joustamaton. Henderson toteaakin, että Chouliarakin ja 
Fairclough:n näkökulma keskittyy ainoastaan vallan alistavaan vaikutukseen ja linkittää 
diskurssianalyysin aina vallan ideologioihin ja johtaviin valta-asemiin.
76
 
Näkemykseni mukaan tarkastelemani diskurssit ovat muotoutuneet kahdella eri toimintatasolla: 
tapahtumapoliittisella tasolla ja julkisen globaalin keskustelun tasolla. Tapahtumapoliittista 
näkökulmaa edustaa World Cup 2014 -kisojen virallisten nettisivujen, Copa2014:n, uutisaineisto ja 
julkisen globaalin keskustelun näkökulmaa edustaa kansainvälisen uutistoimisto Reutersin 
uutisvirrasta esiin nouseva aineisto. Tutkimuksessa aineistotekstit rakentavat tietynlaiset diskurssit 
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ja tutkimuksen peruskysymyksenä on selvittää, millaiset ovat nämä teksteistä suodattuvat kestävän 
kehityksen diskurssit. 
Analyysissä tarkastelen diskurssien vaikutusta suururheilutapahtumien järjestämisprosesseihin ja 
sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun kestävästä kehityksestä suururheilutapahtumissa. 
Otan huomioon myös diskurssien intertekstuaalisuuden eli niiden välisen suhteen. Kuten Lilie 
Chouliaraki toteaa, diskurssianalyysi kytkeytyy kysymyksiin vallasta eli niistä 
vuorovaikutussuhteista ja käytänteistä, joissa diskurssi tuotetaan
77. Remeksen mukaan ”päätöksiä ja 
suhtautumistapoja yhteiskunnassa eivät määrittele mitkään tosiasiat, tai edes päättäjät, vaan 
diskurssit”.78 Olen samaa mieltä hänen kanssaan siitä, että diskurssien löytäminen ja paljastaminen 
voi johtaa diskurssien kriittisempään tarkasteluun ja mahdollisesti totuttujen suhtautumistapojen 
uudelleenarviointiin. Tutkimuksen kohteena olevat diskurssit ovat siis yhteydessä diskurssin 
rakentaneeseen globaaliin yhteiskuntaan ja ne samalla jäsentävät tätä yhteiskuntaa edelleen. 
4.3 Muut tutkimusmenetelmät 
4.3.1 Teemoittelu  
Teemoittelu on kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä, jossa tutkimusaineistosta nostetaan esiin 
tutkimusongelmaa valaisevia keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Teemoittelu on perinteisesti 
aineiston pilkkomista, luokittelua ja ryhmittelyä. Teemoja eli keskeisiä aiheita muodostetaan 
useimmiten aineistolähtöisesti etsimällä tekstimassasta tekstejä yhdistäviä tai erottavia seikkoja
79
.   
Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt teemoittelua jo ennen aineiston analysointia, apuvälineenä 
aineiston valinnassa ja rajauksessa. Teemat, joiden avulla aineisto on rajattu, juontuvat suoraan 
tausta-aineistona käyttämästäni World Cup 2014 -kisojen kestävyysstrategiasta. 
Kestävyysstrategiasta löytyvien kestävän kehityksen teemojen avulla valitsin ja rajasin tämän 
tutkimuksen aineistot valitsemistani kahdesta eri lähteestä. Käytän teemoittelua myös varsinaisessa 
aineistoanalyysissä. Analyysissä käytän sekä kestävyysstrategiasta löytyviä kestävän kehityksen 
teemoja että aineistosta itsestään kumpuavia teemoja. Tällä tavoin saan aineistosta esiin sekä sen, 
miten aineistoteksteissä puhutaan kestävyysstrategiassa näkyvistä kestävän kehityksen teemoista, 
että sen, mitä muita aiheita aineistoteksteissä käsitellään. 
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4.3.2 Koodaus 
Teemojen muodostamisessa, ja myöhemmin myös analysoinnissa, voidaan käyttää apuna koodausta 
sekä koodien koontia ja kvantifiointia. Koodaaminen ei ole välttämätöntä, mutta helpottaa aineiston 
käsittelyä. Koodaamalla tekstikohdat, joissa puhutaan samoista tai samankaltaisista asioista, 
saadaan aineistoon ryhtiä ja helpotetaan analyysia.
80
 Jari Eskolan ja Juha Suorannan mukaan koodit 
voivat olla numeroita, kirjaimia tai muita merkkejä, joiden avulla aineistoon tehdään jäsenteleviä 
merkintöjä ja luokitteluja.
81
 ”Koodauksessa tutkija merkitsee aineistoon tutkimustehtävän ja -
kysymysten kannalta olennaisia asioita; pyrkii selkeyttämään aineiston sisältöä. Koodaamalla 
saadaan siis kartoitettua aineiston rikkautta eli selvitettyä, mitä tutkimusaiheeseen liittyvää siellä on. 
Näin saadaan monipuolinen käsitys aineistosta, ja tästä on hyvä jatkaa varsinaiseen analyysiin, 
tiivistämiseen ja tulkintaan.”82 Aineistolähtöisessä koodaamisessa koodit nousevat 
aineistoteksteistä. Aineiston käsittelyssä ja koodauksessa on tärkeää huomata, että koodausprosessi 
on joustava prosessi, sillä koodien määrä ja piirteet muuttuvat prosessin aikana. Eskolan ja 
Suorannan mukaan koodausrunko elää, muuttuu ja täydentyy prosessin aikana.
83
 
Tämä tutkimus on, kuten Metsämuuronen sitä nimittää, tietokoneavusteinen analyysi eli QDA (eng. 
Qualitative Data Analysis). QDA-ohjelmiston avulla koodasin aineistotekstit, jolloin teksteistä 
löytyivät niiden pääteemat ja tekstien sisältö oli tyypiteltävissä. Laadullisen aineiston analysointiin 
erikoistuneita ohjelmistoja on nykyisin käytettävissä useita, tässä tutkimuksessa käytetty ohjelmisto 
on Atlas.ti, jonka Metsämuuronenkin esittelee yhtenä relevanttina QDA-analyysiohjelmistoista
84
. 
4.3.3 Tyypittely 
Tyypittelyn avulla kuvataan aineistoa yksittäisten teemojen sijaan laajemmin. Pyrin työstämään 
aineistoa aktiivisella tavalla ja kriittisellä katseella, sillä ”laadullisessa tutkimuksessa tematisointi 
on valitettavan usein pelkistynyt sitaattien runsaaseen esittelyyn ilman sen kummempaa analyysia 
tai tulkintaa. Tyypittely vaatii aineiston aktiivista työstämistä ja tavoitteellista toimintaa kohti 
perusteellista tiivistämistä.
85”  
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Tyypittelyvaiheessa olen jo luokitellut aineiston myös kvantitatiiviseen muotoon. Kvantifiointi 
toimii oivallisena apuna tyypittelyssä, koska laskelmien tai taulukoiden avulla voidaan helposti 
tarkastaa, ovatko kaikki tyypilliset elementit mukana konstruoitavassa kertomuksessa
86
. Olen 
taulukoinut koodauksen jälkeen aineistosta koodiosumia eli laskenut eri koodiosumien määriä ja 
tarkastellut niiden suhteita toisiinsa. Olen kuitenkin tietoinen siitä, että vaikka ”laskeminen 
systematisoi analyysia, […] laskelmatkin ovat luonnollisesti tutkijan konstruktioita 
Tutkimustehtävä ja tutkijan intressit vaikuttavat laskemistapaan ja laskemisen kohteiden 
valintaan.”87  
Metsämuurosen mukaan pieniäkin aineistoja voidaan tutkia määrällisesti tilastollisin menetelmin. 
Tilastollisesti merkittäviä päätelmiä voidaan tehdä jo neljän tapauksen pohjalta
88
. Tässä 
tutkimuksessa en kuitenkaan ole käyttänyt erityisiä kvantitatiivisia analyysimenetelmiä, vaikkakin 
aineiston teemoittelun ja tyypittelyn myötä olen luokitellut ja analysoinut aineistoa koodiosumien 
esiintymiskertojen perusteella. 
5 Aineiston käsittely 
5.1 Aineiston teemoittelu ja keruu 
Tutkimuksen teko jakautui käytännössä neljään eri vaiheeseen: aineiston teemoittelu ja keruu, luku- 
ja koodausprosessi, tyypittely sekä analyysi ja johtopäätökset. Ensimmäisessä vaiheessa valitsin 
tutkimukseen sopivat aineistolähteet ja määrittelin miten rajaan aineiston. Toisessa vaiheessa 
keräsin aineiston teemoittain kahdesta valitsemastani lähteestä. 
 
teemoittelu ja keruu        luku- ja koodaus             tyypittely            analyysi ja johtopäätökset 
Kuva 1: Analyysin eri vaiheet 
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5.1.1 Tausta-aineisto 
Analyysin tausta-aineistona toimii Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA:n ja paikallisen 
kisajärjestäjän yhdessä Brasilian hallituksen kanssa julkaisema kisoja koskeva kestävyysstrategia 
FIFA World Cup 2014 Sustainability Strategy. Käytin tausta-aineistoa sekä aineiston teemoittelu- ja 
keruuvaiheessa että myöhemmin varsinaisessa analyysissä. Tutkimukset osoittavat, että kestävän 
kehityksen elementit ovat institutionalisoituneet osaksi suururheilutapahtumien haku- ja 
järjestelytoimintoja. Kestävä kehitys otetaan nykyisin osaksi kisojen visiota, missiota ja brändäystä 
niin paikallisissa järjestelytoimikunnissa kuin katto-organisaatioissa. Lisäksi tavoitteena on usein 
tiedon siirtäminen kisajärjestäjältä toiselle eli ns. vihreän perinnön eteenpäin saattaminen
89
. 
Kisojen kestävyysstrategian tarkoituksena on kartoittaa ja lieventää kisojen negatiivisia vaikutuksia 
ja maksimoida myönteisiä vaikutuksia paikallisesti. Strategia painottaa visiota yleisestä 
kestävyyden merkityksestä ja omaa rooliaan esimerkkinä tulevaisuudessa järjestettäville 
suururheilutapahtumille. Mielestäni tulkinnallisesti nämä tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään, 
koska kyseinen strategia on oman määritelmänsä mukaan lokaalisti suunnattu suunnitelma, jonka 
kuitenkin halutaan toimivan globaalina esimerkkinä. 
Päällisin puolin FIFA World Cup 2014 -strategia nojautuu pitkälti samoihin linjauksiin kuin muut 
tunnetut kansainvälisten urheilutapahtumien järjestelyihin suunnatut dokumentit kuten 
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) julkaisema standardi ISO 20121:2012, Event 
Sustainability Management Systems
90
 ja Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) kestävän 
kehityksen ohjeistus Guide to Sport, Environment and Sustainable Development
91
. 
ISO:lla ja IOC:lla on johtava ja globaali rooli suururheilutapahtumia järjestettäessä ja erityisesti 
kestävän kehityksen määrittelyn suhteen. Näiden instituutioiden julkaisemien dokumenttien tekstit 
ovat määräävässä asemassa ja ne muotoilevat dominoivan diskurssin, joka on rakentunut 
seuraavasti: 
Kestävä kehitys suururheilutapahtumissa sisältää kolme eri kestävän kehityksen 
ulottuvuutta. Ympäristöllinen kestävä kehitys tarkoittaa pääasiassa maa-, vesi- ja 
ilmanpäästöjen sekä jätteiden vähentämistä, resurssien ja luonnonvarojen harkittua 
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käyttöä ja luonnon ja biodiversiteetin suojelua. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen 
kestävä kehitys ottaa huomioon erityisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, 
paikallisyhteisöjen oikeudet sekä kulttuuriset kysymykset. Taloudellinen kestävä 
kehitys kohdistuu talouden epäsuoriin vaikutuksiin ja paikalliseen talouteen. Talouteen 
ja yhteiskuntaan linkittyvät myös infrastruktuurit ja liikenne, jotka sisältyvät 
molempiin kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ja joille molemmille annetaan 
sisällöllisesti painoarvoa ohjeistuksissa ja standardeissa. 
Muodollisesti World Cup 2014 -kisojen kestävyysstrategia nojautuu siis tähän dominoivaan, 
globaaliin kestävän kehityksen diskurssiin. Kestävyysstrategian kansainvälistä painoarvoa ja 
luonnetta halutaan korostaa nostamalla tapahtumajärjestelyt vertailukohdaksi tulevaisuuden kisoja 
varten ja sillä tavoin strategia ja itse kisat liitetään vahvasti osaksi kyseistä dominoivaa diskurssia. 
Kestävyysstrategiassa on muutamia piirteitä, jotka erottavat sen edellä mainituista kansainvälisistä 
linjauksista. Ensimmäinen distinktiivinen piirre on se, että siinä painotetaan yhteiskunnallista ja 
sosiaalista ulottuvuutta. Strategian perustaa on haettu sosiaalisesta kestävyydestä ja siinä jätetään 
ympäristöaspektit huomattavasti vähäisemmälle huomiolle kuin esimerkiksi aiemmissa World Cup -
kisoissa. Ympäristölliset toiminnot tiivistetään yhdeksi seitsemästä kestävän kehityksen teemasta, 
joista muut kuusi keskittyvät sosiaalisiin olosuhteisiin ja rakenteisiin. Tämä on tulkintani mukaan 
lokaali piirre ja uskon sen johtuvan kahdesta seikasta. Ensiksikin näkemykseni mukaan on 
luonnollista, että kaupunkiympäristöissä ja metropolialueilla järjestettävissä kisoissa keskiöön 
nousevat erityisesti infrastruktuuriin, talouteen ja sosiaalisiin käytänteisiin liittyvät aspektit.  
Toisaalta edellisten World Cup -kisojen ympäristöpainotteiset ohjelmat eivät olleet menestyksiä.  
Koska tulokset näistä ympäristöohjelmista eivät olleet tavoitteiden mukaisia ja koska näiden kisojen 
kestävyysstrategialla tavoitellaan kansainvälisen benchmarkin statusta, on tarkoituksenmukaista 
keskittyä sellaisiin osa-alueisiin, joissa strategian vahvuudet näkyvät mahdollisesti selkeämmin. 
Toisin sanoen tässä strategiassa ei haluta ottaa riskiä ympäristöön suunnattujen toimien 
epäonnistumisesta niin kuin aiemmissa kisoissa kävi. On huomionarvoista, että mm. Deathin 
tutkimusten mukaan ei voida sanoa, että World Cup 2010 -kisojen ympäristöohjelmat olisivat olleet 
menestys: erityisesti kehittyvässä valtiossa infrastruktuurin rakentamiseen (esim. stadionit, 
huippuvarustellut lentokentät) käytettyjen julkisten varojen määrä oli suuri verrattuna siihen, että 
suuret väestöryhmät jäivät edelleen vaille asianmukaisia asutuksia, puhdasta vettä tai 
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kohtuuhintaista sähköä, Death toteaa.
92
 Yleisesti World Cup -kisojen hakuprosesseissa painotetaan 
ympäristönäkökulmien huomioonottamista. Näiden kisojen kohdalla on mielestäni huomioitava, 
että tämä tavoite ei tavallaan toteudu, sillä kisat myönnettiin Brasilialle suoraan sen ollessa ainoa 
kisahakija ilman kilpailijoita. 
Toisena lokaalina piirteenä voidaan pitää sitä, että perinteisesti Brasiliassa jalkapallokulttuuriin 
liitetyistä ongelmista pahimmat, korruptio ja huliganismi
93
, eivät saa erityistä painoarvoa 
strategiassa. Käytännössä tällä saatetaan koettaa jo etukäteen pyrkiä välttämään näkyviä 
epäonnistumisia niillä strategisilla alueilla, joilla ongelmia saattaa syntyä. 
On myös muistettava, että kestävyysstrategia pohjautuu kulttuurisesti globaalin pohjoisen 
käytänteihin ja käsityksiin kestävästä kehityksestä. Kehityskriitikot ovat tulkinneet teollistuneiden 
maiden eli globaalin pohjoisen edustavan taloudellisesti ja kulttuurisesti ydintä, jolloin muut 
maailman alueet jäävät perifeeriseen asemaan sekä sosiaalisesti että maantieteellisesti. Dominoiva 
diskurssi sisältää arvoja, normeja ja kehityskäsityksiä, joista helposti muodostuu ylhäältä johdettuja 
opinkappaleita ilman todellista kosketusta paikallisiin oloihin tai paikallisiin yhteisöihin. 
Yhteiskuntatutkijoiden mukaan kehitys ja modernisaatio on nähty teollistuneen lännen arvojen 
edistämisenä ja että jalkapallo on erityisesti ollut osa tätä prosessia Latinalaisessa Amerikassa
94
. 
Kuten Giulianotti toteaa, kehityskriitikkojen mukaan jalkapallo, ja urheilu yleisesti, reflektoi 
läntisten arvojen hegemoniaa, kuten vahvaa kilpailukulttuuria ja voitontavoittelua kaikin keinoin.
95
 
5.1.2 Ydinaineisto 
Tutkimuksen ydinaineistoksi valitsin kaksi aineistolähdettä. Tarkastelemani diskurssit muotoutuvat 
kahdella eri toimintatasolla: tapahtumapoliittisella tasolla ja julkisen globaalin keskustelun tasolla. 
Tapahtumapoliittista tasoa edustaa World Cup 2014 -kisojen virallisten nettisivujen 
(Copa2014.gov.br, myöh. Copa2014) uutisaineisto. Tapahtumapoliittisen näkökulman tuon siis 
esiin tarkastelemalla sitä, miten ja mitä kestävän kehityksen teemoja Brasilian hallitus ja paikallinen 
kisajärjestäjä (LOC) käsittelevät ja nostavat esiin virallisen kisasivuston uutisvirrassa. 
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Globaali kestävän kehityksen diskurssi World Cup 2014 -kisoissa puolestaan näkyy kansainvälisen 
lehdistön tavassa käsitellä kisoihin liittyviä kestävän kehityksen teemoja. Julkista globaalia 
keskustelua edustaa tässä tutkimuksessa kansainvälisesti ja laaja-alaisesti toimiva uutistoimisto 
Reuters ja sen nettisivuilta (Reuters.com, myöh. Reuters) löytyvästä uutisvirrasta kerätty aineisto. 
Aineistonkeruuvaiheessa rajasin aineiston kahdella eri tavalla: ajallisesti ja käsiteltyjen teemojen 
perusteella. Kuten Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka muistuttavat: ”keskeistä tutkimuksen ja sen 
edustavuuden kannalta on, että tutkija osaa kerätä sisällöllisesti ja määrällisesti sopivankokoisen 
aineiston”96. Nykyisessä verkostoituneessa tietoyhteiskunnassa uutisaineistoa ja mediatekstejä 
tuotetaan valtavat määrät päivittäin. Mahdollista tutkimusaineistoa siis julkaistaan jatkuvasti ja 
tutkijan onkin ankkuroitava itsensä ja tutkimuksensa tiettyyn aikaan ja ajanjaksoon, jotta aineiston 
valinta ja tutkimuksen teko ylipäätään olisi mahdollista. Ajallisesti rajasin aineiston koskemaan 
vuoden 2013 mediatekstejä. Tekstit on siis julkaistu aikajaksolla 1.1.–31.12.2013 eli kisoja 
edeltävän vuoden aikana..  
Aikarajauksen lisäksi rajasin aineiston teemallisesti, jotta aineisto olisi sisällöllisesti kattava 
tutkimusaiheen tarkastelua varten.  Käytännössä määrittelin kestävän kehityksen teemoihin liittyvät 
hakusanat, joiden avulla suodatin aineistotekstit valitsemistani lähteistä eli uutisvirroista. Nämä 
hakusanat eivät ole mielivaltaisesti valittu vaan ne pohjautuvat tutkimuksen tausta-aineistoon, jossa 
luokitellaan seitsemän kestävän kehityksen teemaa. Näiden teemojen mukaisesti valitsin hakusanat, 
joiden avulla sitten keräsin aineistotekstit. 
Kestävyysstrategian teema  hakusana 
1. perustoimintaperiaatteet (organisaatiohallinto)  organization 
2. ympäristö (jätteet, vesi, energia, liikenne, hankinnat, ilmastonmuutos)  environment 
3. yhteiskunta (yhteisöjen osallistuminen ja kehitys)  development 
4. yhteiskunta (reilut toimintakäytännöt)  fair 
5. yhteiskunta (kuluttajakysymykset)  consumer 
6. yhteiskunta (tapahtumaan liittyvään työhön liittyvät käytännöt)  labour/labor 
7. yhteiskunta (ihmisoikeudet)  human 
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Varmistaakseni, että aineisto-otos on kattava kestävän kehityksen uutisoinnin analyysin kannalta, 
tein vielä lisähaun hakusanalla sustainability. Havaintojeni mukaan näillä hakusanoilla tehty 
aineistokartoitus tuo esiin kattavasti tekstiaineistoa, jossa käsitellään kestävään kehitykseen liittyviä 
aiheita ja näkökulmia, mutta ei pelkästään kestävää kehitystä tai kestävyyttä itsessään. 
Aineistokeruun jälkeen kävin tekstit läpi ensimmäisen kerran selaillen ja poistin hakutuloksista 
analyysille epärelevantit osumat. Tällaisia olivat esimerkiksi maailman kahvimarkkinoita koskeva 
uutinen, jossa esiintyivät käyttämäni hakusanat, mutta joka ei koskenut tutkimusaihetta millään 
tavalla. Esittelen analyysin kannalta relevantit aineistotekstit ja osumamäärät seuraavissa osioissa 
5.1.2.1 ja 5.1.2.2. 
5.1.2.1 Tapahtumapoliittinen näkökulma: Copa2014.gov.br 
Tapahtumapoliittisen näkökulman tarkastelu pohjautuu viralliselta Copa2014 -kisasivustolta 
löytyviin uutis- ja artikkeliteksteihin. Kisasivusto on Brasilian hallituksen ylläpitämä, ”Brazilian 
Federal Government website on the 2014 FIFA World Cup” ja sivuilla julkaistut tekstit sisältävät 
kisaorganisaation ja Brasilian hallituksen tuottamia tiedotteita, uutisia ja artikkeleita. Tekstien 
pääasialliseksi lähteeksi on merkitty World Cup Portal eli järjestävä organisaatio itse. Muita 
alkuperäisiä julkaisijoita ovat valtiolliset lähteet kuten urheiluministeriö, turismista vastaava 
ministeriö, kansallinen matkailun edistämiskeskus Embratur, kansallinen kaupan ja investointien 
edistämisvirasto Apex Brasil sekä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten asioiden virasto Secom 
(Secretaria de Comunicação Social). 
On huomioitava, että kisasivustolta (ja siksi myös aineistoteksteistä) löytyy muutama uutinen, jotka 
on nostettu ulkopuolisista brasilialaisista lähteistä kuten paikallisista sanomalehdistä ja kansalliselta 
uutistoimistolta Agência Brasil:lta. Kisaorganisaatio ja Brasilian hallitus ovat yhdessä kuitenkin 
valinneet juuri nämä tietyt ulkopuoliset uutis- ja artikkelitekstit julkaistaviksi, ja siksi mielestäni 
kaikkien sivustolta löytyvien tekstien voidaan sanoa edustavan kisojen tapahtumapoliittista linjaa. 
Toinen aspekti, jonka olen huomioinut tutkimuksessa, on aineistotekstien esiintymät eri kielillä. 
Kisasivustoilla julkaistut tekstit ovat joko portugaliksi, englanniksi tai espanjaksi. Suurin osa 
uutisista ja artikkeleista on käännetty kaikille kolmelle kielelle eivätkä niiden sisällöt havaintojeni 
mukaan eroa toisistaan merkittävästi. Julkaisuajankohdat vaihtelevat hiukan riippuen ilmeisesti 
siitä, missä vaiheessa tekstit on ladattu sivustolle, mutta julkaisuajankohdatkaan eivät poikkea 
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toisistaan suuresti. Olen kerännyt aineiston ja tehnyt analyysin englanninkielisistä teksteistä. 
Tiedostan, että englanninkielisten tekstien käsitteleminen on osa tutkimusnäkökulman valintaa. 
Halusin analysoida ja tulkita molempien lähteiden aineistoja samankielisten aineistotekstien kautta. 
Sen lisäksi halusin yhtenäistää aineistojen keruuta ja käsittelyä käyttämällä samoja englanninkielisiä 
hakusanoja molempien lähteiden kohdalla. 
Suodatin aineistotekstit kisasivustojen uutisteksteistä edellä mainitsemillani hakusanoilla 
organization, environment, development, fair, consumer, labour/labor, human ja sustainability. 
Aineistotekstejä löytyi yhteensä 57 kpl ja ne jakautuivat teemoittain taulukossa 1 näkyvällä tavalla. 
hakusana kpl % 
organization 2 3,51 
environment 6 10,53 
development 20 35,09 
fair 4 7,02 
consumer 0 0,00 
labour labor 3 5,26 
human 2 3,51 
sustainability 20 35,09 
 
57 100,00 
Taulukko 1: Copa2014-aineistotekstit 
Copa2014-sivustolta tekemäni kartoituksen perusteella tutkimukseen soveltuvat aineistotekstit 
jakautuivat hakusanojen mukaan teemoittain seuraavasti: kisaorganisaatiota koskevat tekstit 2 kpl, 
ympäristöaiheiset tekstit 6 kpl, kehityskysymyksiin liittyvät tekstit 20 kpl, reiluihin toimintatapoihin 
viittaavat tekstit 4 kpl, työstä ja työkäytännöistä kertovat tekstit 3 kpl, ihmisyyskysymyksiin 
liittyvät tekstit 2 kpl ja kestävyyteen viittaavat tekstit 20 kpl. Hakusanalla consumer löytyi vain yksi 
osuma ja koska siinä viitattiin ainoastaan vuoden 2013 Confederations Cup:iin, en sisällyttänyt sitä 
lopulliseen analyysiin. Kuluttajiin liittyviä, tutkimukselle relevantteja tekstejä ei siis alkuperäisessä 
aineistokartoituksessa löytynyt yhtään. Vaikka alun perin vaikuttikin siltä, että teksteissä ei 
suoranaisesti puhuta kuluttajakysymyksistä lainkaan, myöhemmin analyysissä ilmenee, että 
kuluttajiin liittyviä aiheita sivutaan kuitenkin useissa sivuston uutisteksteissä.  
Olen ottanut huomioon sen, että jotkut teksteistä esiintyvät koko aineistossa kahdesti (jopa 
kolmesti), sillä ne nousivat esiin aineistohaussa useamman kerran eri hakusanojen myötä. Niillä on 
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siis useampia esiintymiä kuin vain yksi. Analyysissä ja tulkinnassa olen ottanut huomioon ne nämä 
ns. tuplatekstit kuitenkin vain kertaalleen. Toisin sanoen en ole tulkinnut samaa tekstiä kahteen 
kertaan vaan ainoastaan kerran. Näin ollen analysoituja tekstejä on yhteensä 44 kpl. On kuitenkin 
relevanttia tuoda esiin kaikki aineistokeruuvaiheessa esiintyneet uutisosumat ja siksi ne on listattu 
tähän kaikki, poistamatta tuplaosumia. Teoreettisesti tätä erottelua kutsutaan tyyppi-token -
erotteluksi
97
. Tyyppi ja token erotellaan silloin, kun halutaan osoittaa, että jonkin ilmiön yleinen 
esiintymä eli tyyppi ja yksittäiset, konkreettiset esiintymät eli token ovat kaksi eri asiaa. Tällä 
erottelulla haluan tuoda esiin sen, että tässä tutkimuksessa yhdellä tekstillä (tyyppi) voi olla 
useampia konkreettisia esiintymiä (token) koko aineistossa. 
5.1.2.2 Globaali näkökulma: Reuters.com 
Kestävästä kehityksestä World Cup -kisoissa keskustellaan julkisesti myös medioissa ympäri 
maailman. Tässä tutkimuksessa globaali näkökulma avautuu maailmanlaajuisesti toimivan 
uutistoimisto Reutersin uutisvirrasta suodattuneen tekstiaineiston kautta. Reuters on osa 
ylikansallista Thomson-Reuters-yhtiötä. 1800-luvun lopulla perustettu, eurooppalaislähtöinen 
uutistoimisto on yksi ensimmäisiä globaaleja uutisten välittäjiä. Suurien uutistoimistojen on sanottu 
edistävän globalisaatiota, kuten tutkijat Boyd-Barrett ja Rantanen totesivat jo ennen vuosituhannen 
vaihdetta. Heidän mukaansa kansainväliset uutistoimistot olivat jo 1900-luvun alussa ensimmäisiä 
ylikansallisia yrityksiä, jotka uutistuotantonsa avulla osallistuivat (ja osallistuvat yhä) globaalin 
tietoisuuden tuotantoon ja levittämisen
98
. 
Nykyisin Reuters on maailman tunnetuin ja laaja-alaisin uutisten tuottaja, joka välittää uutisia yli 
150 maahan. Reuters on tunnettu erityisesti talousuutisoinnistaan ja sitä on nimitetty jopa globaalien 
rahoitusmarkkinoiden kivijalaksi
99
. Reutersin päätavoitteisiin kuuluu uutisoinnin 
puolueettomuus
100
, mutta se on toisaalta saanut osakseen kritiikkiä uutisaiheidensa puolueellisista 
valinnoista mm. koskien ilmastonmuutosuutisointia
101
. 
Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää painottaa, että urheilusta kirjoittavilla toimittajilla, ja 
medialla yleisesti ottaen, on nykyisin yhä enenevässä määrin yhteiskunnallinen ote kirjoittaessaan 
urheilutapahtumista. Jo Jorgensen ja Boyle 2000-luvun alussa osoittivat, että siinä missä urheilua 
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aikaisemmin ylenkatsottiin uutisoinnissa ja raportoitiin ainoastaan sankareista, menestyksistä ja 
tappioista, nykyisin uusi sukupolvi toimittajia ja lukijoita haluaa panostaa vakavampaan uutisointiin 
myös urheiluun liittyen
102
. Urheilutapahtumissa nykyisin kirjoittavan median uutistoimittajat 
haluavat nostaa esiin tarinoita ja uutisia toiminnan takaa. 
Rob Steenin mukaan kirjoittava media on toistaiseksi vapaampi rahoittajien ja hallinnollisten 
toimijoiden painostuksesta kuin esimerkiksi tv-media. Steen muistuttaa, että urheilutoimittajat eivät 
ole välinpitämättömiä vastuustaan toimittajina
103
. Media kuuluu yhä enenevässä määrin osaksi 
organisaatioiden ja toimijoiden toimintaympäristöjä. Tämän tutkimuksen kehyksessä se tarkoittaa 
sitä, että kisajärjestäjät joutuvat omalta osaltaan ”mukautumaan median toimintalogiikkaan 
pyrkiessään julkisuuden hallintaan”104. Media on itsenäistynyt poliittisista instituutioista, kuten 
Kunelius, Noppari ja Reunanen muistuttavat, ja siksi media ja sen sisällöt ovat alkaneet ohjata 
poliittista toimintaa
105
. 
McGuigan toteaa, että nykyisin, kun tutkimuksissa tarkastellaan ajankohtaisia tapahtumia ja 
jatkuvasti etenevää kehitystä, tutkijat usein nojautuvat journalistiseen lähdeaineistoon. Tällaiseen 
tutkimusaineistoon on muistettava suhtautua tietoisesti tekstin ominaisuuksista kuten tekstin ja 
lukijan suhteesta, poliittisesta kehyksestä sekä ajallisista ja paikallisista piirteistä.
106
 Juuri tällaiseen 
käsittelytapaan nojaan itsekin. Toisaalta media on nykyisin itsenäinen instituutio, toisaalta mediaa 
tulee tutkia ja tulkita osana ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksia. Siksi siis näen 
Reutersin toimivan itsenäisen instituution tapaan, mutta tulkitsen sen uutissisältöjä osana laajempaa 
yhteiskunnallista ja kulttuurista kontekstia. 
Suodatin aineistotekstit kisasivustojen uutisteksteistä hakusanoilla Brazil World Cup 2014 
organization, Brazil World Cup 2014 environment, Brazil World Cup 2014 development, Brazil 
World Cup 2014 fair, Brazil World Cup 2014 consumer, Brazil World Cup 2014 labour/labor, 
Brazil World Cup 2014 human ja Brazil World Cup 2014 sustainability. 
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Aineistotekstejä löytyi 76 kpl ja ne jakautuivat teemoittain taulukossa 2 näkyvällä tavalla. 
hakusana kpl % 
organization 5 6,58 
environment 10 13,16 
development 18 23,68 
fair 6 7,89 
consumer 19 25,00 
labour labor 9 11,84 
human 6 7,89 
sustainability 3 3,95 
 76 100 
Taulukko 2: Reuters-aineistotekstit 
Reutersin uutissivustolta tekemäni kartoituksen perusteella tutkimukseen soveltuvia aineistotekstit 
jakautuivat hakusanojen mukaan teemoittain seuraavasti: kisaorganisaatiota koskevat tekstit 5 kpl, 
ympäristöaiheiset tekstit 10 kpl, kehityskysymyksiin liittyvät tekstit 18 kpl, reiluihin 
toimintatapoihin viittaavat tekstit 6 kpl, työstä ja työkäytännöistä kertovat tekstit 9 kpl, 
ihmisyyskysymyksiin liittyvät tekstit 6 kpl ja kestävyyteen viittaavat tekstit 3 kpl. 
Tämän aineistohaun perusteella voisi päätellä, että kuluttaja- ja kehitysaiheiden lisäksi Reutersin 
uutisteksteissä puhutaan paljon myös ympäristöstä. Kuitenkin seuraavissa analyysivaiheissa tulee 
ilmi, etteivät perinteiset ympäristöaiheet ole ylittäneet uutiskynnystä, vaan teksteissä viitataan muun 
tyyppisiin ympäristöihin kuten kaupallisiin ja liiketoiminnallisiin ympäristöihin (eng. commercial 
environment, business environment ja environment for investment). 
On huomattava, että tässäkin aineistohaussa muutamat aineistotekstit sisältyivät useampiin 
hakutuloksiin. Analyysiosiossa olen tämänkin aineiston kohdalla huomioinut edellä mainitun 
tyyppi-token-erottelun eli ilmiön yleisen esiintymän (tyyppi) ja yksittäisten, konkreettisten 
esiintymien (token) erottelun. Näin ollen analysoituja tekstejä on yhteensä 55 kpl. Tämänkin 
aineiston kohdalla on kuitenkin tärkeää esitellä kaikki haussa löytyneet uutisosumat ja siksi ne on 
listattu tähän kaikki, poistamatta tuplaosumia. 
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5.2 Aineiston luku ja koodaus 
Yleisesti tutkimusanalyysi määritellään prosessiksi, jossa tarkastellaan aineistoa ensin 
objektiivisesti ja tutkijan omat näkemykset tulevat näkyviin vasta tulkintavaiheessa. Tällainen 
tutkimustilanne on kuitenkin vain ideaali. Aivan niin kuin mm. Puusniekka ja Saaranen-Kauppinen 
muistuttavat, analyysi on kaikissa analyysin vaiheissa subjektiivista, joten siihen aina sisältyy 
tulkintaa.
107
 Niin myös tutkimuksessani, jonka kaikissa vaiheissa omat valintani ja näkökulmani 
suuntaavat tutkimuksen tarkastelukehystä ja ohjaavat tutkimusta tiettyyn suuntaan. 
Koko analyysiprosessia voisi osuvimmin kuvailla kokoamis-purku-kokoamis-prosessiksi. 
Edellisessä luvussa esittelin aineistotekstien kokoamisvaiheen eli teemoittelun ja keruun. Niiden 
jälkeen siirryin seuraaviin analyysivaiheisiin, joista luku- ja koodausvaiheessa purin aineistotekstit 
pienempiin osiin ja tyypittelyvaiheessa kokosin aineiston jälleen yhteen teksteissä käsiteltyjen 
aiheiden ja näkökulmien mukaisesti. Viimeisessä vaiheessa tarkastelin tekstien sisältöjä (eli niiden 
käsittelemiä aiheita ja näkökulmia) kriittisellä otteella, sillä analyysimenetelmänä diskurssianalyysi 
on aina kriittistä suhtautumista tarkastelun alla olevaan aineistoon. Aineiston tulkinta noudattaa 
Remeksen kuvailemaa analyysitapaa: ”Aineistosta etsitään merkkejä, jotka tiivistetään yleisimmiksi 
käsitteiksi, merkityksiksi ja näitä verrataan yhteiskunnalliseen genreen eli siihen ympäristöön, jossa 
puhe esiintyy. Vertaamisessa muodostuu näkemys diskurssista eli ilmiöstä, jota puhe ilmentää”108. 
Seuraavaksi esittelen luku- ja koodausvaiheen ja tyypittelyprosessin etenemisen ja näissä vaiheissa 
tekemäni havainnot. 
Koodauksessa tutkija etsii aineistoteksteistä tutkimuskysymysten kannalta olennaisia asioita. 
Kvalitatiivisen tekstiaineiston koodaaminen ei ole välttämätöntä, mutta se helpottaa aineiston 
käsittelyä ja selkeyttää kuvaa siitä, mitä aineistotekstit todella sisältävät. Kun tutkija aineistoa 
lukiessaan koodaa eli merkitsee ja luokittelee tekstikohdat, joissa puhutaan samoista tai 
samankaltaisista asioista, saadaan aineistoon ryhtiä ja helpotetaan analyysia.
109
  
Koodauksessa käytettävät koodit (kirjaimet, numerot tai muut merkinnät) voidaan valita etukäteen 
tai prosessin aikana. Aineistolähtöisessä koodaamisessa koodit nousevat aineistoteksteistä itsestään. 
Aineistolähtöinen koodaaminen onkin tyypillisin tapa edetä koodausprosessissa. Tutkijan on 
mielestäni oltava valmis hyväksymään tietynlainen epävarmuus, muuntuvuus ja koodien vaihtuvuus 
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koodausvaiheen aikana.  Aineiston koodaus on nimittäin joustava prosessi, sillä koodien määrä ja 
piirteet muuttuvat prosessin aikana. Niin kuin Eskola ja Suoranta muistuttavat, koodausrunko elää, 
muuttuu ja täydentyy koodausprosessin aikana.
110
Itse määrittelin käyttämäni koodit kahdella eri 
tapaa.  Valitsin kestävään kehitykseen liittyvät koodit etukäteen tausta-aineiston 
kestävyysstrategiasta. Loput koodit valitsin aineistolähtöisesti tekstien sisältöjen perusteella. 
Kestävään kehitykseen liittyvät koodit 
Kisojen kestävyysstrategian perusteella muodostin seuraavat kestävään kehitykseen liittyvät koodit 
aineiston läpikäyntiä varten: 
Kisaorganisaation hallintotapa (vastuullisuus, läpinäkyvyys, eettinen toiminta, sidosryhmien 
intressien kunnioittaminen, lainmukaisuus, kansainväliset käytösnormit, ihmisoikeudet), ympäristö 
(ympäristönsuojelun edistäminen Brasiliassa, hiilidioksidipäästöjen tasoittaminen, jätteet, vesi, 
kestävä kulutus, kestävä ja tehokas energiankulutus ja uusiutuva energia), yhteisökehitys ja kehitys 
(koulutus, terveys, sosiaalinen osallistuminen, siviiliturvallisuus, syrjinnän vastustaminen), reilut 
käytännöt (kestävyyden edistäminen organisaation vaikutuspiirissä, kestävät hankinnat), 
kuluttajakysymykset (terveyden ja turvallisuuden suojelu, kuluttajapalvelu ja valitusprosessi, 
esteettömyys), ihmisoikeudet (siviili- ja poliittiset oikeudet, esim. kodittomat, orja- ja 
lapsityövoiman ja ihmiskaupan torjunta), työkäytännöt (terveys ja turvallisuus työpaikalla, 
oikeudenmukaiset palkat ja edut). 
Aineistolähtöiset koodit 
Analysoin luku- ja koodausvaiheessa aineistoa myös sen itsensä ehdoilla. Toisin sanoen muodostin 
aineistotekstejä lukiessani luokitteluja ja kategorisointeja tekstien sisällöstä. Tämän jälkeen 
merkitsin käsitellyt aiheet koodisanoilla, joita muutin ja lisäsin tarvittaessa. Aineistolähtöiset koodit 
ovat siis tekstisisällöistä ponnistavia merkintöjä, jotka kertovat sen, mitä aiheita teksteissä halutaan 
tuoda julki. Käytin koodeja, joista osa oli löydettävissä sekä Copa2014-sivuston teksteistä että 
Reutersin uutisteksteistä ja jotkut ainoastaan jommankumman aineistolähteen teksteistä. Koodien 
osumamäärät vaihtelivat yhdestä kerrasta lähes kahteenkymmeneen esiintymäkertaan. Käyttämiäni 
koodeja olivat mm. arkkitehtuuri, aseistus, byrokratia, epädemokraattisuus, huumeet, 
infrastruktuurin ja liikenteen rakennusprojektit, julkinen rahoitus ja kulut, keskiluokka, korruptio, 
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kuolemantapaukset, lakko, poliittinen rakenne, prostituutio, protestit, Rousseffin suosio / vaalit, 
sosiaalinen media, sponsorit, stadionit, talouden taantuma, talouskasvu, turismi, väkivalta, 
yritysrahoitukset ja investoinnit. 
5.3 Aineiston tyypittely 
Luku- ja koodausvaiheen jälkeen pystyin tyypittelemään aineistotekstit sen mukaan, mitä aiheita 
niissä käsitellään. Koodaamalla saadaan selvitettyä, mitä kaikkea tutkimusaiheeseen liittyvää 
aineistoteksteistä löytyy ja kun tutkijalla on monipuolinen käsitys aineistosta, on hyvä jatkaa 
varsinaiseen analyysiin, tiivistämiseen ja tulkintaan.
111
 Käytännössä toimin siten, että tekstien 
koodaamisen jälkeen jaoin tekstit eri tyyppeihin sen mukaan, mitä aiheita ne käsittelevät. Nimitän 
näitä tyyppejä aihetyypeiksi, sillä jokainen niistä sisältää tiettyyn samaan aiheeseen liittyviä 
tekstejä. Esimerkiksi yhteiskunnalliset ongelmat -aihetyypin alle olen linjannut kuuluvaksi tekstejä, 
jotka käsittelevät mm. protesteja, kuolemantapauksia, prostituutiota, huumeita sekä sosiaalista ja 
taloudellista epätasa-arvoa. Tyypittelyvaiheeseenkin liittyy aina tutkijan subjektiivisia valintoja. 
Olen tietoinen siitä, että tutkija itse vaikuttaa valinnoillaan siihen, millä perusteilla hän tyypittelee 
aineiston, esimerkiksi kuinka laajoiksi tai suppeiksi tyypeiksi aineisto jaotellaan.  Siksi mielestäni 
onkin tärkeää tuoda esiin ne perusteet, joiden mukaan olen edennyt tyypittelyvaiheessa. 
Määrittelin aihetyypit samalla tapaa kuin aikaisemmin koodausvaiheessa käyttämäni koodit: 
kestävyysstrategian mukaiset aihetyypit ja aineistosta esiin nousevat aihetyypit. Tällä tavoin 
aihetyypeiksi muodostuivat a) suoraan kisojen kestävään kehitykseen linkittyvät aiheet: 
kisaorganisaation toiminta, ympäristö, yhteisökehitys, kuluttajakysymykset, työkäytännöt, reilut 
toimintatavat ja ihmisoikeudet sekä b) yleiset aiheet: talous, yhteiskunnalliset ongelmat, politiikka, 
matkailu, stadionit ja teknologia. On tietenkin selvää, että tässä tutkimuksessa yleisiksi luokitellut 
aihetyypit kuuluvat osaksi yleisesti määriteltyjä ja globaaleja kestävän kehityksen ulottuvuuksia. 
Analyysissä tarkastelen kaikkia edellä mainittuja aihetyyppejä ja niiden sisältämiä tekstejä tasa-
arvoisina, mutta tällä tavoin luokiteltuina aihetyyppeinä on mahdollista saada selville millä tavoin 
teksteissä on nähtävissä kisojen kestävyysstrategiassa linjatut tavoitteet. On siis mielenkiintoista 
nähdä, ovatko kisojen kestävän kehityksen tavoitteet näkyvissä vai näkymättömiä. 
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6 Diskurssien analysointi 
Kun kestävyysdiskursseja tarkastellaan ja analysoidaan, on jokaisesta kestävän kehityksen 
ulottuvuudesta näkyvissä joitakin aiheita ja aspekteja, kun taas toiset jäävät näkymättömiin. 
Kestävän kehityksen diskurssi onkin mielestäni rinnastettavissa kuutioon, josta voidaan nähdä 
kolme sivua, mutta joiden vastakkaiset sivut jäävät piiloon (kuva 2). Toisin sanoen tiettyjä 
ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvät kestävyyskysymyksiä käsitellään ja ne ovat esillä 
(näkyvät kolme kuution sivua), kun taas toiset eivät ole esillä (vastakkaiset kuution sivut). 
Analyysissä pyrin kohti kattavaa näkemystä tällä tavoin muotoutuvista diskursseista: Globaalista 
kestävän kehityksen diskurssista ja tapahtumapoliittisesta kestävän kehityksen diskurssista. 
Tarkemmin sanoen tuon tutkimukseni avulla esiin sen, mistä ympäristöllisistä, yhteiskunnallisista ja 
taloudellisista aiheista näissä diskursseissa puhutaan ja mistä vaietaan. 
   Ympäristö 
 
 
Yhteiskunta    Talous 
 
Kuva 2: Kestävän kehityksen diskurssi kuutiona 
Pidän tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana sitä oletusta, että paras yhteistulos syntyy 
yhteistyöllä. Oman näkemykseni mukaan kestävän kehityksen diskurssien välinen koheesio 
parantaisi diskurssiryhmien ja toimijoiden välistä kommunikaatiota ja toimintaa sekä nyt että 
tulevaisuudessa. Samalla se todennäköisesti edistäisi World Cup -kisojen kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamista. Tutkimukseni pohjautuu peliteoreettiseen näkemykseen nk. vangin 
dilemmasta eli yhteispelin dynaamisesta luonteesta. Vangin dilemman avulla voidaan tulkita ja 
tukea sellaista strategista kanssakäymistä, jossa toimijoiden on otettava huomioon toistensa 
päätökset. Vangin dilemman perusajatus on se, että jotta kanssakäymisen tulos olisi paras 
mahdollinen, tarvitaan kaikilta toimijoilta aikomusta, luottamusta ja yhteistyötä. Sellainen 
toimintatapa, jossa kumpikin osapuoli toimii itsekkäästi ja pitää omia intressejään tärkeämpinä kuin 
toisen, johtaa yhteenlasketun kokonaishyödyn kannalta heikompaan lopputulokseen kuin se, että 
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toimijat puhaltaisivat yhteen hiileen. Toisin sanoen sellaiset kestävän kehityksen diskurssit, joiden 
keskinäinen koheesio on hyvä, ovat hedelmällisessä intertekstuaalisessa vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa. 
Se, miten näiden kisojen yhteydessä puhutaan kestävyydestä ja kestävästä kehityksestä, luo kisoille 
kestävän kehityksen diskurssin. Ja tuon diskurssin avulla voidaan tuoda kestävä kehitys näkyviin 
suurelle yleisölle ja edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Ja koska 
suururheilutapahtumat ovat valtavia tapahtumia, ne tavoittavat yleisöä maailman joka kolkalta. 
Niitä voidaan hyvällä syyllä kutsua spektaakkeleiksi ja sellaisina ne vetävät puoleensa yleisöä, 
mediaa ja kaupallisia toimijoita
112
. World Cup -kisat ovat spektaakkeleita, jotka sisältävät 
dynaamista toimintaa. Ne eivät ole ainoastaan irrallinen kuva yhteiskunnasta, jota passiivisesti 
katsotaan. 
113
. World Cup -kisoilla on kommunikatiivista valtaa, sillä spektaakkeleihin liittyvien 
diskurssien kautta ja median avulla voidaan levittää monenlaista informaatiota laajalti, jopa 
globaalisti. Urheilu spektaakkelina ja sen maailmanlaajuiset yleisöt luovat tilaisuuden edistää mm. 
ympäristötietoisuutta ja inspiroida ihmisiä toimimaan ympäristön hyväksi
114
. Yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta katsottuna ja globaalia urheiluspektaakkelia analysoimalla voidaan tarkastella 
kansainvälisen urheilun vaikutusta yleiseen globalisaatioprosessiin ja samalla globaaleihin 
osallisuuden ja syrjäytymisen prosesseihin
115
. 
Analyysivaiheessa tulkitsin kahden eri lähteen aineistotekstien sisältöjä ja näkökulmia selvittäen 
sitä, millä tavoin esiin nousevat kestävän kehityksen diskurssit ovat yhtäläisiä tai eroavat toisistaan 
sekä sitä, millainen intertekstuaalinen suhde aineistoteksteillä mahdollisesti on. Käyttämäni QDA-
analyysiohjelman avulla tarkastelin ensin uutistekstejä yhdessä ja sen jälkeen erikseen. Mielestäni 
aineistotekstien luoman yhtenäisen kokonaiskuvan tarkastelu on tärkeää erityisesti silloin, kun 
pyritään sijoittamaan aineistotekstit osaksi laajempaa kestävän kehityksen diskurssia ja toisaalta 
uutisaiheiden kontekstia tai tarkemmin sanottuna urheilutapahtumien uutiskontekstia. 
Aineistotekstejä tulee kuitenkin tulkita myös toisistaan eroavina ja erillisinä tekstiryhminä, jotta 
niiden näkökulmat, sisällöt ja diskurssit voidaan nostaa esiin ja analyysin keskiöön. Luvuissa 6.1 ja 
6.2 tarkastelen Copa2014-sivuston tapahtumapoliittista aineistoa ja Reutersin globaaliin julkiseen 
keskusteluun liittyvää aineistoa erikseen. 
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Yhtenäisenä tekstimassana tarkastellessa eniten käsiteltyjä aihetyyppejä ovat talous (18 % kaikista 
teksteistä), stadionit (13 %), yhteiskunnalliset ongelmat (13 %), politiikka (11 %) ja yhteisökehitys 
(10 %). Aineistoteksteissä puhutaan siis enemmänkin yleisistä aiheista kuin suoraan kisojen 
kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista. On siis huomionarvoista, että sellaiset aiheet kuten reilut 
toimintatavat (4 %), työkäytännöt (2 %) ja ihmisoikeudet (1 %), jotka on nostettu esiin kisojen 
kestävyysstrategiassa, eivät oikeastaan ylittäneet uutiskynnystä tarkasteltaessa aineistotekstien 
luomaa kokonaiskuvaa (kuva 3.) 
 
 
Kuva 3: Yhteenveto kaikista uutistekstien käsittelemistä aiheista 
Tämän kokonaisaineiston analyysin perusteella voin siis todeta, että tekstit eivät pääosin näytä 
liittyvän suoranaisesti näiden kisojen kestävään kehitykseen ainakaan niiden teemojen kautta, jotka 
virallisessa kestävyysstrategiassa on nostettu esiin. Kestävyys mainitaan Copa2014-aineiston 
teksteissä lähinnä stadionien rakennusprojektien yhteydessä ja näissä teksteissä puhutaan vain 
tiettyjen kestävän kehityksen päämäärien tavoittelusta. Reutersin uutisaineistossa viitataan 
kestävään kehitykseen vain kolmessa tekstissä. 
Tekstien luomaa kokonaiskuvaa tarkasteltuani näen tekstien linkittyvän osaksi yleistä keskustelua 
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Brasilian taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta. On selvästi havaittavissa, että 
yleisesti ottaen sekä ympäristö- että ihmisoikeusaiheiden käsittely on vähäistä. Merkillepantavaa 
tämä on erityisesti siksi, että julkisessa keskustelussa ympäristö ja ihmisoikeudet liitetään 
useimmiten juuri kestävään kehitykseen. Teksteistä heijastuva tendenssi ei kuitenkaan mielestäni 
ole globaali trendi suururheilutapahtumista keskusteltaessa, koska esimerkiksi Sotshin 2014 
talviolympialaisia ja Qatarin World Cup 2022 -kisoja edeltäneet uutisoinnit ovat hyvin pitkälti 
keskittyneet muun muassa ympäristö-, ihmisoikeus- ja työkäytäntökysymyksiin. Toistaiseksi on 
epäselvää, nousevatko ympäristö- ja ihmisoikeusaiheet esille lähempänä kisoja tai niiden aikana, ja 
jos nousevat, niin millä tavoin niistä puhutaan. 
6.1 Copa2014 – tapahtumapoliittinen kestävän kehityksen diskurssi 
Kun olin koodannut ja tyypitellyt tekstit aiheittain, pystyin analysoimaan tarkemmin sitä, mitä aiheita 
teksteissä itse asiassa käsitellään. Kisojen virallisen nettisivuston uutisteksteissä puhutaan ennen 
kaikkea stadioneista (22 % teksteistä), talousaiheista (13 %), ympäristöstä (12 %) ja 
kuluttajakysymyksistä (11 %). 
 
Kuva 4: Copa2014-sivustolla käsitellyt aiheet 
Neljästä eniten käsitellystä aiheesta ympäristö- ja kuluttajakysymyksiin liittyvät tekstit nousivat esiin 
aineistosta kestävän kehityksen koodien avulla. Toisin sanoen juuri nämä tekstit viittaavat suoraan 
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kisojen kestävyysstrategian pääkohtiin. Stadion- ja talouskysymyksiä käsittelevät tekstit puolestaan 
kuuluvat yleisiin aihetyyppeihin ja ne nousivat esiin uutisteksteistä aineistolähtöisten koodien avulla. 
Huomionarvoista mielestäni on se, että näistä neljästä aiheesta kolme - stadionit, ympäristö ja 
kuluttajakysymykset – linkittyvät voimakkaasti toisiinsa. Ne siis nousevat esiin aineistoanalyysissä 
siksi, että niistä puhutaan paljon ja erityisesti toistensa yhteydessä. Talousaiheiden, kuten julkisen 
rahoituksen, yritysinvestointien ja infrastruktuurin rakennusprosessien käsittely sen sijaan on 
keskittynyt lähes pelkästään talouteen. Toisin sanoen talousaihetyyppien kategoriaan kuuluvat tekstit 
linkittyvät lähinnä toisiinsa. Copa2014-sivuston uutistekstien luoma diskurssi sisältää kaikki kolme 
kestävän kehityksen ulottuvuutta tavalla tai toisella. Ympäristöllinen kestävä kehitys nousee esiin 
stadioneiden rakentamisen yhteydessä. Stadioneihin ja kuluttajiin liittyvät tekstit ovat osa 
yhteiskunnallista kestävää kehitystä, vaikka niillä toki on jonkin verran taloudellisiakin vaikutuksia. 
Yhteiskunnallisesta kestävästä kehityksestä puhutaan varsinkin kesällä 2013 alkaneiden julkisten 
protestien yhteydessä. Taloudellinen kestävyys tulee näissä teksteissä ilmi infrastruktuurirakentamisen, 
julkisen rahoituksen ja kulujen sekä yritysrahoitusten ja -investointien yhteydessä. 
Kestävän kehityksen diskurssia hahmoteltaessa tulee mielestäni muistaa, että tämä 
tapahtumapoliittinen taso, johon kisaorganisaatio ja Brasilian hallitus kuuluvat, ei mielestäni sijoitu 
lokaali-globaali-askelilla tarkasteltuna kumpaankaan ääripäähän. Toisin sanoen se ei toimi pelkästään 
paikallisesti tai pelkästään globaalissa toimintaympäristössä, vaan itse asiassa kisoja järjestävä taho 
toimii lokaalien ja globaalien toimijoiden välillä. Itse luokittelen kisajärjestäjät tietynlaisessa 
välitilassa toimiviksi, tasapainotteluun pyrkiviksi toimijoiksi, joiden kestävän kehityksen diskurssi 
muodostuu hybridiksi paikallisen ja globaalin diskurssin välillä. Näin ollen sen kestävän kehityksen 
diskurssi saattaa rakentua kompromissiratkaisuksi monenkeskisten paineiden vuoksi. 
Tapahtumapoliittista kestävän kehityksen diskurssia tarkastellessa huomioin myös FIFA:n roolin. Se 
pyrkii toimimaan ohjailevana taustatoimijana. Toimintatapana on jättäytyä tietoisesti ulkopuolelle 
monista keskusteluista vetoamalla siihen, että kisat järjestävä maa ja paikkakunnat hoitavat itse 
oman osansa järjestelyistä FIFA:n niihin puuttumatta. Tämä toimintatapa ei kuitenkaan ole 
todellinen, vaan FIFA:n roolia globaalina ylikansallisena toimijana on kutsuttu globaalin hallitsijan 
(’global governor’) rooliksi116. Itse asiassa Avant, Finnemore ja Sell osoittavat, että kansainvälisissä 
suhteissa nämä globaalit hallitsijat ovat aktiivisia korkeaprofiilisia toimijoita, jotka haluavat 
muokata ja uudistaa sääntöjä ja rakenteita ajaakseen omia agendojaan, ratkaistakseen ongelmia tai 
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muuttaakseen kansainvälistä toimintaa
117
. FIFA ja muut globaalit hallitsijat ovat auktoriteetteja, 
joilla on valtaa yli kansallisten rajojen ja niiden tarkoituksena on vaikuttaa sekä kansallisiin että 
globaaleihin politiikkoihin. Samaan aikaan kansallisten toimijoiden mahdollisuudet ja valta 
heikkenevät
118
. Kuten Renata Włoch toteaa, globaali maailmanjärjestys määritellään näiden 
globaalien hallitsijoiden välisissä monimutkaisissa keskinäisissä suhteissa, joihin kuuluvat 
valtioiden ja ylikansallisten toimijoiden väliset suhteet. Tämä on transformatiivinen 
vuorovaikutussuhde, joka vaikuttaa valtioiden sisä- ja ulkopolitiikkoihin
119
. 
Itse tulkitsen FIFA:n toimintatavan muistuttavan hyvin läheisesti koloniaalisen vallan käyttöä. 
Mielestäni koloniaalisista piirteistä kertoo esimerkiksi se, millä tavoin FIFA ylikansallisena 
organisaationa ja globaalina hallitsijana asettaa tavoitteita ja vaatimuksia, joiden mukaan kisojen 
järjestäjämaan ja hallituksen tulee toimia, paikallisesta kulttuurista tai yhteiskunnallisesta tilanteesta 
välittämättä. On hyvin tyypillistä, että FIFA:n vaatimusten myötä hallitukset myöntyvät 
verohelpotuksiin ja jopa lakimuutoksiin kisoja järjestettäessä
120
. Yhteiskuntatutkijoiden mukaan 
kehitys ja modernisaatio on nähty teollistuneen lännen arvojen edistämisenä ja että jalkapallo on 
erityisesti ollut osa tätä prosessia Latinalaisessa Amerikassa
121
. 
Tutkimukseni kontekstiin liittyen on tarpeen todeta, että Brasilian hallitus on antanut ennen kisoja 
nk. hallituksen julkilausuman (’The Government Declaration’), jonka mukaan hallitus lupautuu 
käyttämään kaikkia toimia varmistaakseen kisojen onnistumisen. Nämä toimet sisältävät myös 
tarpeellisten lakien läpimenon: All measures, including passing necessary laws will be taken to 
ensure success
122
. Włoch mainitsee, että Roberto Alvarez menee jopa tätä pidemmälle 
argumentoidessaan, että nykyisen trendin mukaan FIFA myöntää kisojen järjestämisen helpommin 
sellaisille maille, joiden kansalliset instituutiot ovat heikkoja ja korruptoituneita. Nämä maat (kuten 
Etelä-Afrikka 2010, Brasilia 2014, Venäjä 2018 ja Qatar 2022) ovat helpompia 
yhteistyökumppaneita, sillä ne ovat joustavampia suostumaan vaikutusvaltaisten ja yritysmäisesti 
johdettujen kansainvälisten organisaatioiden kuten FIFA:n vaatimuksiin ja tarpeisiin
123
. 
Tarkastelemassani tapahtumapoliittisessa diskurssissa tämä edellä esittelemäni tendenssi näkyy 
selvästi. Kisojen järjestämiseen liittyvät koloniaaliset piirteet ohjaavat kestävyyteen liittyvien 
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aiheiden käsittelyä ja palaan tähän piirteeseen vielä pohtiessani yhteisen kestävän kehityksen 
diskurssin muotoutumista, luvussa 7. 
Näen tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi mainita, että kisoissa pelataan 12 eri paikkakunnalla ja lähes 
jokaisesta kaupungista ja stadionista (kuva 5) löytyy tekstiaineistoa. Osa stadioneista mainitaan vain 
muutaman kerran, kun taas muutamista puhutaan huomattavan paljon useammin. Eniten teksteissä 
käsitellään pääkaupungin Brasílian Estadio Nacional -stadionia, jota kutsutaan myös nimellä Mané 
Garrincha (7 tekstiä), Salvadorin kaupungin Arena Fonte Novaa (5) ja Recifen Arena Pernambucoa 
(4). Eniten palstatilaa saavista kaupungeista Salvador ja Recife sijaitsevat Brasilian koillisosassa, joka 
on maan köyhintä aluetta. Havaintojeni mukaan alueen köyhyyttä ei tuoda julki, vaan niiden kohdalla 
puhutaan aivan samoista aiheista kuin muidenkin kaupunkien. 
Kuva 5: Kisojen stadionit kartalla 
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6.1.1 Ympäristöllinen kestävä kehitys  
Esillä osittain: maa-, vesi- ja ilmanpäästöjen ja jätteiden vähentäminen, resurssien ja 
luonnonvarojen harkittu käyttö 
Piilossa: luonnon ja biodiversiteetin suojelu 
Ympäristö, stadionit ja LEED-sertifiointi 
Ympäristöstä puhutaan niissä teksteissä, joissa käsitellään stadioneita ja kuluttajakysymyksiä. Yli 
puolessa kaikista Copa2014-sivustolta löytyneistä aineistoteksteistä mainitaan stadionit (30 
tekstissä 44:stä, 30/44). Stadioneista kertovat uutistekstit kattavat lähes neljänneksen kaikista 
tekstien käsittelemistä aiheista. Lähes jokaisessa näistä teksteistä puhutaan myös 
ympäristökysymyksistä (17/44) ja kestävyydestä, ja näistä aiheista tuodaan esille aivan samat seikat 
useaan kertaan. 
Kaikista ympäristöaiheista eniten palstatilaa saavat energia, vesi ja rakennusjätteet. Tarkemmin 
sanottuna stadionuutisissa puhutaan sadeveden uudelleenkäytöstä, stadioneiden 
rakennusmateriaalien uusiokäytöstä ja pyrkimyksistä käyttää stadioneilla aurinkoenergiaa. Nämä 
ovat ympäristöllisiä seikkoja, joita stadioneiden rakennusvaiheessa on haluttu huomioida. Tärkeä 
havainto on se, että kun teksteissä puhutaan rakennusmateriaalien uusiokäytöstä, niissä viitataan 
samalla kestävyysstrategiassa mainittuihin reiluihin käytäntöihin. Uusiomateriaalien hankinta ja 
käyttö ovat osa kestävää hankintaketjua ja samalla näillä toimilla tuetaan kestävyyden edistämistä 
järjestävän tahon vaikutuspiirissä (8/44). Sadeveden ja aurinkoenergian käyttö puolestaan ovat osa 
kestävää ja tehokasta energiankulutusta ja uusiutuvan energiamuotojen suosimista (11/44). 
Tekstejä lukiessa on helppo havaita, että tekstit ovat monilta osin lähes toistensa kopioita, sillä 
käsitellyt aiheet ja näkökulmat toistavat samaa. Tekstisisältöjen ja näkökulmien yhteneväisyys 
selittynee sillä seikalla, että uutisten mukaan monille nyt rakennettaville stadioneille pyritään saamaan 
ns. vihreän rakentamisen LEED-kestävyyssertifiointi. LEED-kestävyyssertifiointi (Leadership in 
Energy and Environmental Design) on Yhdysvaltojen Green Building Council:n
124
 alullepanema 
ympäristösertifiointijärjestelmä, jota nykyisin käytetään ympäri maailman. LEED:n avulla pyritään 
suunnittelemaan ja rakentamaan ympäristöystävällisemmin. Ulkopuolisen, pitkälle teollistuneissa 
maissa kehitetyn ja käytetyn sertifiointijärjestelmän käyttöönotto on pitkälti FIFA:n halu. Siksi nostan 
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esiin tällaisen järjestelyn sisältämät koloniaaliset piirteet: Kun ulkopuolelta ohjataan sitä, millaiset 
ympäristölliset toimet ja tavoitteet kisoja valmisteltaessa ovat osa kestävää kehitystä, saatetaan jättää 
paikallisesti toimivammat toimintatavat, näkökulmat ja tavoitteet näkymättömiin.  Mielestäni on 
huomionarvoista, että vaikka LEED:n avulla pyritäänkin näiden kisojen yhteydessä 
ympäristöystävällisempiin rakennustapoihin, sertifioinnin vaatimukset perustuvat yhdysvaltalaisiin 
rakentamismääräyksiin ja standardeihin
125
. Siitä huolimatta, että en tässä tutkimuksessa ota kantaa 
siihen, onko LEED-sertifiointi riittävä kattamaan kestävän kehityksen tavoitteet World Cup 2014 -
kisojen stadionrakentamiseen liittyen, on mielestäni tärkeää muistaa, että juuri tämän 
sertifiointimenetelmän käyttäminen tai suosiminen ei välttämättä tuo mukanaan ympäristöllisesti 
kestäviä ratkaisuja Brasilian suurkaupunkeihin tai maan monimuotoisiin rakennus- ja 
luonnonympäristöihin. Toinen kriittisesti tarkasteltava aspekti LEED-sertifiointiin liittyvien 
ympäristötoimien suhteen on se, että sertifiointijärjestelmien ja -järjestöjen tavoitteena on saada 
mahdollisimman suuria ja näkyviä yhteistyökumppaneita, koska ne hyötyvät aina siitä, kuinka paljon 
ja millaisia sertifioituja toimijoita niiden toimintapiiriin kuuluu. LEED-sertifiointia on myös kritisoitu 
melko tehottomaksi, esimerkiksi energian säästämisen suhteen
126
. Epäselväksi jää sekin, kuinka suuri 
osa käytetystä energiasta todellisesti tullaan saamaan nyt asennettavien aurinkopaneelien kautta ja 
mistä ja millä tavoin muu stadioneilla käytettävä energia hankitaan. Koska kestävyys mainitaan näissä 
teksteissä suoraan vain LEED-rakennusprojektien yhteydessä, näyttääkin siltä, että World Cup 2014 -
kisojen yhteydessä keskitytään ainoastaan rakennusprosessien ja osin rakennusten tulevan käytön 
ympäristövaikutuksiin. 
Manaus ja Cuiabá 
Mielestäni on merkillepantavaa, että Manausin ja Cuiabán kaupunkien kriittinen sijainti ja suhde 
ympäristöön ja luontoon eivät tule uutisoinnissa julki. Manausin Arena Amazonia ja Cuiabán Arena 
Pantanal sijaitsevat alueilla, jotka eroavat ympäristöltään muista järjestäjäkaupungeista, joten olin 
olettanut niiden nousevan keskusteluun erityisesti ympäristöllisesti ongelmallisten ja haasteellisten 
olosuhteiden vuoksi. Näin ei kuitenkaan aineistoteksteistä käy ilmi, vaan molemmat 
järjestäjäkaupungit ja niiden stadionit mainitaan vain kerran. Manaus on ainoa järjestäjäkaupunki, 
joka sijaitsee Brasilian luoteisosassa keskellä Amazonin sademetsää. Kaupunkiin pääsee vain 
veneellä tai lentäen ja ilmasto-olosuhteet ovat vaativat mm. kuumuuden vuoksi.  Manausin Arena 
Amazonian rakentaminen keskellä sademetsää sijaitsevaan kaupunkiin on sekä logistisesti 
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vaikeaa
127
 että ainutkertaista
128
, sillä tämän suuruusluokan kisoja ei ole koskaan aikaisemmin 
järjestetty yhtä haastavassa ympäristössä. Erityisesti Arena Amazonian rakennusprosessia tutkineet 
Alves, Fernandes, Lima ja Mattos totesivat, että stadionin suunnitteluvaiheessa on kyllä pyritty 
huomioimaan sellaisia ympäristökysymyksiä, jotka liittyvät suoraan stadionin toimintaan ja 
rakennusvaiheeseen.
129
 Nämä toimet ovat samoja, joita on sovellettu muidenkin stadioneiden 
rakennusprojekteissa: sadeveden kerääminen ja käyttäminen mm. kasteluvetenä sekä edellisen 
stadionrakennelman purkamisen jälkeen talteen otetun runkomateriaalin uudelleenkäyttäminen 
uutta stadionia rakennettaessa. Heidän mukaansa kisaorganisaatiolla ja FIFA:lla on kuitenkin liian 
yksiselitteiset oikeudet muuttaa, poistaa ja lisätä uusia vaatimuksia milloin tahansa stadioneiden 
rakennusvaiheen aikana. Näiden vaatimusten myötä kustannukset ja rakennusaika kasvavat ja siten 
ne ovat merkittävä riski ja haitta stadioneiden rakennusprojekteille
130
. Havaintojeni mukaan samaan 
aikaan jätetään täysin huomioimatta stadionin todellinen ympäristö, esimerkiksi rakennusprojektin 
vaikutukset kompleksiseen luonnonympäristöön ja infrastruktuuriin. Ainut uutisteksti, jossa 
puhutaan Arena Amazoniasta, on 16.12.2013 julkaistu uutinen: “With finishing works being 
conducted, construction at the Amazonia Arena continues and 93.31% of the project has been 
finished”. Otsikko jo itsessään johtaa harhaan, sillä teksti linkittyy rakennusprojektien 
työturvallisuuskysymyksiin. Eli uutisotsikon antaman positiivisen kuvan vastaisesti uutisessa on 
kysymys muutama päivä aikaisemmin tapahtuneesta kuolemantapauksesta, jossa työntekijä oli 
pudonnut kattotöitä tehdessään. Copa2014-sivustojen uutisointi Cuiabán Arena Pantanalista on 
myös hyvin vähäistä ja ainoassa julkaistussa tekstissä puhutaan stadionille rakennetusta katosta sekä 
stadionin valmistumisaikataulusta. Cuiabán kaupunki on suhteellisen pieni ja maantieteellisesti 
kaukana muista järjestäjäkaupungeista. Cuiabá sijaitsee trooppisella savannialueella, jossa 
lämpötilat nousevat usein hyvin korkeiksi. Kaupunki sijaitsee kasvi- ja eläinlajistoltaan rikkaan 
Pantanalin kosteikkoalueen laitamalla. Alueen ekologinen merkitys tunnustetaan ja Brasilian laissa 
Pantanal nimetään osaksi kansallista perintöä. Koko Pantanalin alueella on suojelualueita ja 
vuodesta 2000 asti osa alueesta on Unescon maailmanperintökohteiden listalla. Ympäristöllisesti 
stadion sijaitsee siis monimuotoisella alueella ja ympäristöhaasteet ovat enemmän kuin 
todennäköisiä. Stadionin ja kaupungin kriittinen sijainti ja suhde ympäristöön laajemmalti eivät 
kuitenkin tule uutisoinnissa julki. 
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Näkymättömät ympäristöaiheet 
Uutisoinnin ulkopuolelle jää tulkintani mukaan kaikki stadioneiden ympärillä tapahtuva ympäristöön 
vaikuttava toiminta. Käsittelemättä jäävät kierrätys ja jätekysymykset, muihin rakennusprojekteihin 
liittyvät ympäristökysymykset ja kisojen aikana huomioitavat, ympäristön kestävyyttä parantavat 
toiminnot. Ilman näkyvyyttä jäävät sellaisetkin teemat kuin sidosryhmien (kuten sponsoreiden, 
paikallisten kansalaisjärjestöjen ja liikeyritysten, ylikansallisten järjestöjen) kanssa tehtävä 
ympäristöyhteistyö ja niihin liittyvät kestävää kehitystä tukevat toimet. Luonnonympäristöihin tai -
resursseihin kohdistuvia uhkia ei käsitellä lainkaan eikä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tai 
ympäristönsuojelun edistämistä Brasiliassa mainita. Vain yhdessä uutistekstissä viitataan suoraan 
ympäristönsuojeluun. Tekstin aiheena on kansallispuistojen rakennusprojekteille myönnetyt 
määrärahat (National parks shall have R$ 10.4 million allocated to them for construction works 
2.12.2013), mutta siinäkin näkökulma on taloudellinen, koska tavoitteena on kansallispuistojen 
houkuttelevuuden lisääminen ja matkailijamäärien kasvu, ei luonnonsuojelun edistäminen sinänsä. 
Yhteenveto 
Näiden uutistekstien avulla luodaan ympäristödiskurssi, joka kytkeytyy ainoastaan stadionprojekteihin 
ja niiden lähi-infrastruktuuriin. Kestävän kehityksen edistäminen organisaation vaikutuspiirissä ja 
kestävät hankinnat liittyvät ainoastaan stadioneiden rakentamiseen. Tällöin muita kestävään 
kehitykseen suoraan liittyviä hankintoja ja toimenpiteitä ei ole tai niitä ei tuoda esille. Tulkitsen tämän 
linjauksen olevan yhteneväinen kestävyysstrategian kanssa ja mielestäni syy siihen on se, että suurin 
osa kisatapahtumista järjestetään pitkälti urbanisoituneissa kaupungeissa. Latinalaisen Amerikan 
urbanisaatioprosessi on ollut voimakas, sillä 75 % väestöstä asuu kaupungeissa. Urbaaneja 
ympäristöongelmia on paljon ja ne ovat erittäin kompleksisia. On loogista, että pääasiallisesti 
kaupunkiympäristöissä ja metropolialueilla järjestettävissä kisoissa pyritään keskittymään erityisesti 
infrastruktuuriin, talouteen ja sosiaalisiin käytänteisiin liittyviin haasteisiin, vaikka urbaaneista 
ympäristöhuolenaiheistakin tuodaan esiin vain muutamia.. Perinteisiä ympäristöongelmia kuten 
metsäkatoa, elinympäristöjen häviämistä tai ympäristönsuojelullisia haasteita ei tuoda julki ollenkaan. 
Näiden kisojen kestävyysstrategialla tavoitellaan kestävän kehityksen suhteen sellaista onnistumista, 
että World Cup 2014 -kisoja voitaisiin pitää tulevaisuuden kisajärjestelyiden vertailukohtana ja 
esimerkkinä. Painopiste kestävyysajattelussa on siis haluttu siirtää ympäristöllisistä kysymyksistä 
toisaalle. Havaintojeni mukaan Brasilian hallitus ja paikallinen kisaorganisaatio haluavat 
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viestinnällisesti tuoda esiin hyvin kapean kuvan ympäristöllisistä seikoista, ainakin nyt kisojen alla. He 
siis haluavat pyrkiä välttämään riskejä ympäristöstä viestiessä ja keskittyä vain tiettyihin aiheisiin eikä 
tämä mielestäni edistä kestävyysstrategiassa esiin nostettua tavoitetta ja visiota kansainvälisenä 
kestävän kehityksen esimerkkinä toimimisesta. 
Haluan tässä yhteydessä nostaa esiin sellaisen mielenkiintoisen yksityiskohdan, että FIFA:n 
järjestäjäkaupungeille antamassa tietopaketissa ei tuoda esille ympäristöasioita lähes lainkaan. 
Käytännössä FIFA:n antamat suositukset ja informaatio keskittyvät kaupungin tehokkaaseen 
markkinointiin, yleisön huomioimiseen liittyviin toimiin ja vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointiin. 
Ympäristöasioista mainitaan ainoastaan perusjätteiden kierrätykseen liittyvät kysymykset kisojen 
aikana
131
. Mielestäni tällaiset käytännön yksityiskohdat FIFA:n ja kisajärjestäjien välisessä 
kommunikaatiossa sekä koko Copa2014-sivuston viestinnällinen kapea-alaisuus ympäristöaiheiden 
suhteen eivät tue sitä käsitystä, jonka mukaan Latinalaisessa Amerikassa ympäristöongelmista 
ollaan laajemmin huolissaan kuin vauraammissa teollisuusmaissa. Tutkimusten mukaan erityisesti 
latinalaisamerikkalaisia kaupunkilaisia kiinnostavat paikalliset ongelmat liittyen mm. veden- ja 
ilmansaasteisiin. On mielenkiintoista, että saadessaan valita kumpaa kannattaisi ensisijaisesti, 
talouskasvua vai ympäristönsuojelua, jopa 71 % brasilialaisista valitsi ympäristönsuojelun
132
. 
Ainakin tämä tutkimus osoittaa siis vääräksi sen oletuksen, etteikö ympäristöasioiden olisi syytä 
olla esillä näitä kisoja järjestettäessä.  
Toisaalta täytyy muistaa, että tähän ympäristödiskurssiin todennäköisesti vaikuttaa se, että 
tutkimusten mukaan edellisten World Cup -kisojen ympäristöpainotteiset ohjelmat eivät olleet 
menestyksiä. Niitä tutkineen Carl Deathin mukaan ei voida sanoa, että esimerkiksi World Cup 2010 
-kisojen ympäristöohjelmat olisivat olleet menestys: erityisesti kehittyvässä valtiossa 
infrastruktuurin ja stadioneiden rakentamiseen käytettyjen julkisten varojen määrä oli suuri 
verrattuna siihen, että suuret väestöryhmät jäivät edelleen vaille asianmukaisia asutuksia, puhdasta 
vettä tai kohtuuhintaista sähköä, Death toteaa.
133
 Toisin sanoen yksi syy siihen, ettei 
ympäristöaiheita käsitellä laajemmin, johtuu aiempien World Cup -kisojen ympäristötavoitteisiin 
liittyvistä ongelmista ja haasteista sekä niiden saamasta julkisuudesta. 
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6.1.2 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kestävä kehitys 
Esillä osittain: sosiaalinen oikeudenmukaisuus  
Piilossa: paikallisyhteisöjen oikeudet ja kulttuuriset kysymykset 
Mielenosoitukset 
Yhteiskunnallisiksi aiheiksi luokittelen tutkimuksessani sellaiset aiheet kuten protestit, huumeet, 
prostituutio, väkivalta ja murhat, kuolemantapaukset stadioneiden rakennustyömailla sekä yleinen 
sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo. Tarkasteltuani uutistekstejä yhteiskunnallisen kestävän 
kehityksen diskurssin näkökulmasta, voin todeta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden olevan näkyvillä 
osittain. Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät aiheet nousivat uutisointiin kesäkuussa 2013 
alkaneiden laajojen mielenosoitusten myötä. Tuolloin Brasiliassa puhkesi suurimmat maassa nähdyt 
mielenosoitukset yli 20 vuoteen. Mielenosoittajat vaativat kestävää yhteiskuntakehitystä eli 
sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Vaatimuksiin kuului esimerkiksi julkisten 
palveluiden (terveydenhoidon ja peruskoulutuksen) parantaminen sekä korruption kitkeminen. 
Protestit näkyvät muutamissa teksteissä (4/44). Uutistekstien luomassa yhteiskunnallisessa 
diskurssissa näkyy lähinnä kisaorganisaation ja hallituksen reaktioita yhteiskunnalliseen 
liikehdintään. Esiin nostetuissa viranomaisten lausunnoissa perustellaan hallituksen päätöksiä ja 
linjauksia julkisten varojen käytöstä. Protesteista puhuttaessa niitä ei kuitenkaan suoraan yhdistetä 
poliittisiin aiheisiin. Mielenosoituksia vähätellään tai niiden yhteydessä otetaan esille lähinnä 
turvallisuusnäkökulma, kuten urheiluministeri haastattelussa toteaa: 
“I don’t think anyone was bothered by the demonstrations. They happened because we 
live in a democracy. If there were excesses, this was the work of vandals. But it is 
important that, with these demonstrations, we learn to anticipate issues and solutions 
that will be the legacy for the Cup, including improvements in transportation and 
public security.” (Brazil has met the challenge of organizing the FIFA Confederations 
Cup, says Minister of Sport 2.7.2013) 
Mielenkiintoinen huomio on se, että protesteista ei oikeastaan puhuta protesteina (eng. protest) vaan 
lähinnä mielenosoituksina (eng. demonstration).  Havaintojeni mukaan Copa2014-sivuston 
portugalinkielisissä uutisteksteissä puhutaan myös ennemmin mielenosoituksista (port. 
manifestação) kuin protesteista (port. protesto). Vaikka en tässä tutkimuksessa kiinnitä yksittäisten 
sanojen käyttöön tarkempaa huomiota enkä ole nostanut aineistoksi muuta kuin englanninkielisiä 
tekstejä, on tämä sanavalinta kuitenkin mielestäni huomionarvoinen. 
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Työkäytännöt 
Kisojen järjestämiseen liittyvät työkäytännöt ovat yksi kestävyysstrategian pääkohdista ja samalla 
yksi kestävän kehityksen tavoitteista. Työkäytäntöihin määritellään kuuluvaksi terveys ja 
turvallisuus työpaikalla sekä oikeudenmukaiset palkat ja edut. Terveyteen ja turvallisuuteen 
työpaikalla viitataan vain muutaman kerran, sillä onnettomuudet ja kuolemantapaukset stadionien 
rakennustyömailla sivuutetaan muutamalla lauseella. Oikeudenmukaisia palkkoja tai etuja ei 
mainita lainkaan. Tulkitsen tämän vaikenemisen olevan taktiikka tai tapa pyrkiä kohdistamaan 
huomio johonkin muuhun aiheeseen kuin siihen mistä näyttää muotoutuvan ongelmia. 
Kisajärjestelyjen yhteydessä tapahtuneita onnettomuuksia, kuolemantapauksia ja lakkoja kun 
todellisuudessa on enemmän kuin tämä aineisto antaisi olettaa. 
Kuluttajat 
Stadioneiden yhteydessä puhutaan paljon kuluttajien huomioimisesta. Tekstianalyysin myötä tulee 
selväksi, että ne tekstit, joissa tuodaan esiin kuluttajiin liittyviä aiheita (15/44), käsittelevät lähinnä 
stadioneiden käytännöllisiä ja arkkitehtuurisia ratkaisuja kuten esimerkiksi istumapaikkojen määriä, 
tuolien mukavuutta ja katsojien näkymiä kentälle ja valotauluille. Kaikkein suurimman painoarvon 
uutisteksteissä saa stadioneiden turvallisuus, varsinkin kameravalvonta. Yleisesti ottaen kaikki 
kuluttajiin liittyvät tekstit liittyvät suoraan kisojen kestävyysstrategiaan. Näihin uutisteksteihin 
lukeutuvat ne, joissa käsitellään kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojeluun tähtääviä toimia, 
kuluttajapalveluita sekä esteettömyyskysymyksiä kuten stadioneille rakennettavia erityistiloja 
pyörätuolia käyttäville henkilöille jne. Analysoidessani tekstien sisältöjä huomasin, että sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden ja paikallisten yhteisöjen näkökulma ei välity niistä teksteistä, joissa 
puhutaan kuluttajista. Havaintojeni mukaan kuluttajakysymyksiä käsiteltäessä kuluttajiksi 
mielletään ns. paikallisyhteisöjen ulkopuoliset henkilöt. Näihin lukeutuvat paikalle saapuva yleisö 
(lähinnä turistit), joukkueet ja joukkueiden taustajoukot, median edustajat, sponsorien edustajat ja 
heidän vieraansa sekä kisaorganisaation ja FIFA:n vieraat. Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että 
kun diskurssissa puhutaan kuluttajiin liittyvistä aiheista, viitataan pääasiassa muille kuin 
paikalliselle väestölle tarjottaviin fasiliteetteihin ja erityisesti näille paikalliseen väestöön 
kuulumattomille kuluttajille suunnattuihin turvallisuustoimiin. 
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Näkymättömät yhteiskunnalliset aiheet 
Monia sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen kytkeytyviä yhteiskunnallisia ongelmia ei tuoda esiin. 
Ihmisoikeuksiin liittyviä aiheita ei teksteissä käsitellä lainkaan. Ihmisoikeuskysymyksiin lukeutuvat 
esimerkiksi huume- tai prostituutiokysymykset sekä kisojen kestävyysstrategiasta kumpuavat 
siviili- ja poliittiset oikeudet (esim. kodittomien oikeudet) sekä orja- ja lapsityövoiman 
ennaltaehkäisy ja ihmiskaupan torjunta. Lisäksi paikalliset olosuhteet ja yhteisöt ovat näkymättömiä 
teksteissä, sillä kisakaupungeista puhutaan vain stadioneiden yhteydessä ja muut paikalliset 
yhteiskunnalliset kysymykset jäävät näkymättömiin. 
Mielenkiintoisinta on se, että poliittiset aiheet (esim. aseistus, byrokratia, korruptio, lakot, 
keskiluokka, Brasilian poliittinen rakenne, presidentti Rousseffin suosio ja tulevat vaalit) jäävät 
diskursissa lähes näkymättömiin. Korruption vastaiset toimet tulevat esiin vain presidentti 
Rousseffin puheessa, jonka hän piti kesäkuun protestien alettua (Address by President Dilma 
Rousseff during a meeting with Brazilian governors and state capital mayors 25.6.2013). Samassa 
puheessa presidentti viittaa kaavailemaansa poliittiseen reformiin ja erityisesti poliittisen rakenteen 
muutokseen. Edes sanaa politiikka sen eri muodoissa (eng. political, politic, politics) ei löydy 
mistään muusta aineistotekstistä kuin tästä yhdestä. Yhteiskunnallisista aiheista vain 
mielenosoitukset nousevat uutisointiin, muut aiheet jäävät joko kokonaan huomiotta tai ne 
sivuutetaan muutamalla lauseella. 
Yhteenveto 
Kaikista yhteiskunnallisista aiheista vain sosiaalista oikeudenmukaisuutta tavoittelevat 
mielenosoitukset ovat näkyvillä tässä diskurssissa. Uutistekstien luomassa diskurssissa näkyy 
lähinnä viranomaisten vastauksia protestivaatimuksiin. Ainoa esimerkki sosiaaliseen kestävyyteen 
liittyvistä projekteista, jotka suoraan linkittyvät World Cup 2014 -kisoihin ja kestävyysstrategiaan 
on uutinen, jossa nostetaan esiin FIFA:n Football for Hope -kampanja (Mineirão’s delivery and test 
schedules are praised 7.3.2013). Tekstissä viitataan kampanjan tarkoitukseen edistää sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta kuten väkivallan karsimista, nuorten työllistymisestä ja naisten oikeuksien 
lisäämistä. Mielestäni on vähintäänkin outoa, ettei tällaisia sosiaaliseen kestävyyteen liittyviä 
toimia, jotka kisajärjestäjien ja FIFA:n toimesta ovat jo vauhdissa, ei tuoda tässä sosiaalisen 
kestävän kehityksen diskurssissa esiin yhtä artikkelia enempää eikä tätä yksityiskohtaisemmin. 
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Poliittiset teemat näkyvät diskurssissa hyvin heikosti eikä yhteiskunnallisia ongelmia juuri tuoda 
esiin. Yhteiskunnallisen kestävyyden kannalta tärkeät aiheet kuten lakot, byrokratia tai korruptio 
eivät sisälly diskurssiin. Vähimmälle huomiolle jäävät ihmisoikeudet ja paikallisyhteisöjen 
oikeudet. Yhteiskunnalliseen kestävään kehitykseen liittyvät kulttuuriset kysymykset ja se, miten ne 
on huomioitu kisoja järjestettäessä, eivät näy diskurssissa. Se kertoo lyhytnäköisestä ajattelusta, 
sillä esimerkiksi Curi kollegoineen toteaa, että kun suururheilutapahtuma järjestetään Brasilian 
kaltaisessa maassa, osa paikallisesta väestöstä jää aina urheiluspektaakkelin ulkopuolelle. Toisin 
sanoen, suururheilutapahtuman pienimmätkään hyödyt eivät tavoita kaikkia tasapuolisesti. Curin 
mukaan näin käy erityisesti sellaisessa maassa, jossa on ongelmia sosiaalisen epätasa-arvon, 
kansalaisturvallisuuden, ympäristösaasteiden ja perustarpeiden tarjoamisen suhteen
134
. 
6.1.3 Taloudellinen kestävä kehitys 
Esillä osittain: talouden epäsuorat vaikutukset  
Piilossa: paikallinen talous 
Talousaiheet (17/44) linkittyvät näissä uutisteksteissä toisiinsa ja onkin yksinkertaista todeta, että 
julkisesta rahoituksesta puhutaan rakennusprojektien ja -investointien yhteydessä ja päinvastoin.  
Muita talousaiheiden yhteydessä käsiteltyjä teemoja ovat mielenosoitukset, työttömyyden 
vähentäminen, terveys- ja koulutuskysymykset ja turismi. Stadionit mainitaan useissa 
talousaiheisissa teksteissä, mutta vain yleisellä tasolla. Ympäristöaiheita näissä uutisteksteissä ei 
käsitellä lainkaan. 
Mielenosoitukset 
Kestävään kehitykseen liittyvät talouden epäsuorat vaikutukset voivat olla hyvin monialaisia. 
Toisaalta mielestäni tässä diskurssissa näkyy se, kuinka suururheilutapahtumien talouden voidaan 
nähdä vaikuttavan koko maan talouteen myös aivan suoraan. Kesäkuussa puhjenneissa 
mielenosoituksissa protestoijat vastustivat erityisesti julkisten varojen suuntaamista World Cup 
2014 -kisojen ja Rio de Janeiron 2016 olympialaisten järjestämiseen. Protestoijat vaativat julkisten 
investointien suuntaamista enemminkin julkisiin palveluihin kuten terveydenhoidon ja 
peruskoulutuksen parantamiseen. On merkillepantavaa, että työllisyyttä, terveyttä ja koulutusta 
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käsitellään alkuvuodesta 2013 julkaistuissa teksteissä ainoastaan stadioneiden yhteydessä. Samat 
aiheet nousevat keskustelun keskiöön uutisteksteissä mielenosoitusten alettua. 
Virallisten tahojen vastaukset protestoijien vaatimuksiin korostuvat tässä diskurssissa. Protestien 
alettua uutisteksteissä painottuvat ne hallituksen toimet, joiden avulla tarkoitus on ohjata lisää rahaa 
terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Uutisteksteissä hallituksen tekemät julkiset investoinnit 
nähdään tarpeellisina ja uutisoinnissa muistutetaan, että terveys- ja koulutusrahoitusten julkisia 
määrärahoja ei ole leikattu ja että kisoihin on kohdennettu varoja huomattavasti näitä aloja 
vähemmän. Uutisissa painotetaan Brasilian talouden ja työllisyyden hyvää nykytilaa, joka on 
hallituksen lausuntojen mukaan parantunut huomattavasti viime vuosien aikana. Mielenosoitusten 
aikaan, kun hallituksen oli pakko ottaa osaa julkiseen keskusteluun hallituksen budjetista ja 
jakamistaan määrärahoista, presidentti Rousseff nosti terveydenhuollon ja koulutuksen kahdeksi 
tärkeimmistä peruspilareista, joihin hallitus satsaa julkisia varoja (Address by President Dilma 
Rousseff during a meeting with Brazilian governors and state capital mayor, 25.6.2013). Myös 
muut tahot, kuten urheiluministeri, pyrkivät osoittamaan, etteivät World Cup 2014 -kisojen 
järjestelyt ole vaikuttaneet muihin määrärahoihin. 
Työllisyys ja matkailu 
Muita taloudellisen kestävän kehityksen diskurssissa näkyviä teemoja ovat työttömyyden 
vähentäminen (6/44) ja turismi (7/44). Matkailusektorin kasvun ja matkailuun suunnattujen 
julkisten ja yksityisten investointien nähdään hyödyttävän kokonaistaloutta ja työllisyyttä.  
These investments strengthen Brazil and its products abroad, in addition to increasing 
tourism here, generating more employment and business for the people of Brazil. 
(Clarification on Federal Government investments 23.6.2013) 
 “By supplying the tourism sector with opportunities to develop, we take social 
inclusion and generate employment for the whole country”, stated Minister of 
Tourism Gastão Vieira. (The Ministry of Tourism is undertaking 1.6 thousand projects 
for the World Cup 29.8.2013) 
“These dollars activate a [tourism] sector that corresponds to around 3% of the 
Brazilian GDP and employs 10 million Brazilians”, recalls Dino [President of the 
Brazilian Tourism Board (EMBRATUR) Flavio Dino] (Foreign tourists have already 
left US$ 5 billion behind in Brazil in 2013 25.10.2013) 
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Näkymättömät talousaiheet 
Maan sisäinen paikallistalous ei nouse uutisteksteihin. Tämä on yllättävää, koska Brasilian sisäiset 
alue-erot talouden, työttömyyden ja köyhyyden suhteen ovat silmiinpistävät ja kisapaikkakunnat 
sijaitsevat lähestulkoon ympäri maata, hyvin erilaisilla talousalueilla. Teksteissä puhutaan koko 
maan talouden vakaudesta, mutta taloustilannetta köyhemmillä alueilla ei tuoda esiin. 
Yhteenveto 
Analyysini perusteella talouden kestävään kehitykseen viitataan niissä Copa2014-sivuston 
uutisteksteissä, joissa puhutaan mielenosoituksista hallituksen investointeja vastaan. 
Mielenosoitukset herättivät tapahtumapoliittisen tason toimijat eli kisaorganisaation ja erityisesti 
hallituksen perustelemaan julkisten varojen käyttöä World Cup 2014 -kisoihin. Protestien alettua 
diskurssiin nousevat ne hallituksen toimet, joiden avulla tarkoitus on parantaa maan taloudellista 
kestävää kehitystä ohjaamalla lisää rahaa terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Kisainvestoinnit 
nähdään tarpeellisina nostamaan työllisyyttä ja edistämään matkailua. Ympäristöaiheita talouteen 
liittyvissä uutisteksteissä ei käsitellä lainkaan, jolloin diskurssiin näyttää muodostuvan kuva 
taloudesta, jolla ei ole yhteyttä ympäristökysymyksiin. Toisaalta, kuten jo aiemmin tässä 
analyysissä on tullut ilmi, kaiken kaikkiaan teksteissä muotoutuu kuva ympäristöstä, joka kytkeytyy 
ainoastaan stadioneiden rakennusprojekteihin. 
6.2 Reuters – globaali kestävän kehityksen diskurssi 
Reutersin uutisaineistoa läpikäydessä piirtyy selkeä kuva siitä, mistä julkisella globaalilla 
uutiskentällä puhutaan näiden kisojen yhteydessä valittuna ajanjaksona. Kuten kuvassa 6 näkyy, 
eniten käsiteltyjä aiheita ovat talous (23 % teksteistä), Brasilian yhteiskunnalliset ongelmat (18 %), 
politiikka (16 %) sekä yhteisöjen kehitykseen liitettävät aiheet (11 %). 
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Kuva 6: Reutersin uutissivustolla käsitellyt aiheet 
Kun nämä aiheet sijoitetaan suururheilutapahtumien kestävän kehityksen ulottuvuuksiin, ne liittyvät 
kiinteästi yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen. Yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen kestävän kehityksen rajat usein leikkaavat toisiaan näissä teksteissä. Toisin sanoen 
näiden tekstien sisältämä yhteiskunnallinen kestävyysdiskurssi ja taloudellinen kestävyysdiskurssi 
sisältävät samoja aiheita. Ympäristöllinen kestävän kehitys jää oikeastaan täysin näkymättömiin. 
Aineistosta löytyy ympäristöaiheita sivuavia uutisia vain kaksi ja niissä molemmissa puhutaan 
ainoastaan sääolosuhteista. Toisin sanoen näistä julkiseen globaaliin keskusteluun liittyvistä 
uutisteksteistä heijastuva kestävän kehityksen diskurssi sisältää vain kaksi kestävyyden 
ulottuvuutta. 
Kolme eniten käsiteltyä aihetta (talous, yhteiskunnalliset ongelmat ja politiikka) nousevat 
uutisteksteistä esiin aineistolähtöisten koodien avulla eli ne kuuluvat yleisiin aihetyyppeihin. Neljäs 
aihe on yhteisökehitys, joka on kestävyysstrategiasta nouseva aihetyyppi. Yhteisökehitykseen liittyy 
erityisesti sosiaalinen osallistuminen ja näissä uutisteksteissä puhutaan mm. korruptiosyytöksistä ja 
julkisesta rahoituksesta kesän 2013 protestiaaltoon liittyen. On kuitenkin huomattava, että vaikka 
yksi kestävyysstrategian tavoitteista on juuri sosiaalinen osallistuminen, strategiassa tuskin 
kuitenkaan on kaavailtu tai ennakoitu tämäntyyppistä yhteiskunnallista liikehdintää kuin vuonna 
2013 nähtiin ja jollaista uumoillaan nähtävän mahdollisesti kisojen aikanakin, kesällä 2014. 
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Kestävyys mainitaan teksteissä suoraan kaiken kaikkiaan kolme kertaa. Alkuvuonna julkaistussa 
tekstissä viitataan Brasilian saaneen apua YK:ltä ympäristöllisen kestävän kehityksen 
huomioimisessa silloin, kun maa järjesti Rio+20 ympäristökonferenssin. (Brazil enlists U.N. help to 
ready World Cup stadium 20.3.2013). Tekstissä ei kuitenkaan suoraan kytketä World Cup 2014 -
kisoja ja kestävyyttä toisiinsa. 
Mielenosoitusten puhjettua FIFA:kin joutui ottamaan osaa julkiseen keskusteluun. Tämä on ainoa 
Reutersin uutisteksti, jossa kestävyys tai kestävä kehitys liitetään suoraan Brasiliaan ja World Cup 
2014 -kisoihin. FIFA:n puheenjohtaja Sepp Blatter kertoo brasilialaisen O Globo -sanomalehden 
haastattelussa, että jalkapallo vaikuttaa koko maahan ja että sen ansiosta Brasilia kehittää muun 
muassa maan infrastruktuuria ja kestävyysohjelmia. Se, millaisia kestävyyteen liittyviä ohjelmia 
Blatter tarkoittaa, ei tule ilmi tässä tekstissä eikä muissakaan Reutersin sivuilta kerätyistä 
aineistoteksteistä. 
”In football, the whole country gets the legacy,” Blatter said in an interview with Rio's 
O Globo newspaper. “Football involves the whole country. The country improves 
airports, hotels, highways, telecommunications, sustainability programs.” (World Cup 
legacy for Brazil goes beyond soccer, says Blatter 19.6.2013) 
Viimeisin uutinen, jossa kestävyyteen viitataan, on joulukuun alussa julkaistu uutinen, joka 
käsittelee World Cup 2014 -sponsorisopimuksista taistelevien urheilumerkkien Niken ja Adidaksen 
välistä kamppailua (Nike and Adidas square off for Brazil World Cup in ongoing brand battle 
8.12.2013). Uutisessa halutaan tuoda esiin se, että erityisesti teknologia ja kestävyys ovat tällä 
hetkellä trendikkäitä suuntauksia markkinoinnissa ja kuluttajien käyttäytymisessä. 
6.2.1 Ympäristöllinen kestävä kehitys  
Esillä osittain: - 
Piilossa: maa-, vesi- ja ilmanpäästöjen ja jätteiden vähentäminen, resurssien ja 
luonnonvarojen harkittu käyttö, luonnon ja biodiversiteetin suojelu 
Näkymätön ympäristödiskurssi 
Kuten jo aikaisemmin aineistohakuvaiheessa ilmeni, aluksi vaikuttaa siltä, että Reutersin 
uutisteksteissä puhutaan myös ympäristöstä. Uutistekstejä luettuani paljastui kuitenkin, että 
uutisteksteissä viitataan lähinnä kaupallisiin ja liiketoiminnallisiin ympäristöihin (eng. commercial 
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environment, business environment ja environment for investment) eikä suoranaisesti 
ympäristöllisiin asioihin tai luonnonympäristöihin. Yhdessäkään aineistotekstissä ei siis käsitellä 
varsinaisesti kisojen vaikutuspiiriin kuuluvia ympäristötoimia, -tavoitteita tai -haasteita. 
Uutisteksteistä kahdessa viitataan ympäristöön, mutta niissäkin puhutaan ainoastaan vaihtuvista 
sääolosuhteista (mm. Heavy rains paralyze Rio as mayor asks locals to stay home 11.12.2013). 
Tulkitsen tämän siis tarkoittavan sitä, että julkisessa globaalissa keskustelussa ei tämän aineiston 
perusteella näy ympäristödiskurssia lainkaan. 
Tyypillisesti nykymediassa halutaan tuoda julki aiheita, jotka ovat sekä yhteiskunnallisesti 
kohahduttavia että herättävät keskustelua. Ympäristöaiheet eivät näytä nousevan sellaisiksi 
julkisessa mediassa, ainakaan ennen kisojen alkua. Tämä on mielestäni yllättävä piirre, varsinkin 
jos ajatellaan sitä, kuinka voimakkaasti juuri ympäristö yhdistetään osaksi kestävää kehitystä. Syitä 
siihen, miksi ympäristöaiheet eivät ylittäneet uutiskynnystä voi olla useita. Päätelmieni mukaan 
eniten tähän tendenssiin vaikuttivat mielenosoitukset ja niiden myötä keskustelun keskiöön 
nousseet taloudelliset ja yhteiskunnalliset epäkohdat. Palstatilaa ja mielenkiintoa ei yksinkertaisesti 
ole riittänyt ympäristöhaasteiden tai -teemojen käsittelyyn. 
6.2.2 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kestävä kehitys 
Esillä osittain: Sosiaalinen oikeudenmukaisuus, paikallisyhteisöjen oikeudet, kulttuuriset 
kysymykset 
Piilossa: - 
Aineistoteksteissä keskustellaan politiikasta monissa uutisissa (25/55) ja monella eri tapaa. 
Yhteiskunnallisia ongelmia käsitellään myös runsaasti (28/55). Yhteiskunnallisiin ongelmiin tässä 
tutkimuksessa lukeutuvat erityisesti kesäkuussa 2013 alkaneet protestit, jotka levisivät moniin 
suurkaupunkeihin. Muita teksteissä esiin tulleita yhteiskunnallisia ongelmakohtia ovat huumeet, 
prostituutio, väkivalta ja murhat, kuolemantapaukset stadioneiden rakennustyömailla sekä yleinen 
sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo. 
Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta eräs Reutersin uutisista 
nousee hyvin mielenkiintoiseen asemaan osana julkista keskustelua. Otan tämän uutisen esiin siksi, 
että se liittyy virallisiin kannanottoihin ja käsittelee epädemokraattisuutta World Cup -kisoja 
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järjestettäessä erityisesti FIFA:n näkökulmasta. Tässä uutisessa (Less democracy makes for an 
easier World Cup – Valcke 24.4.2013) FIFA:n pääsihteeri Jerome Valcke toteaa, että liika 
demokratia haittaa World Cup -kisojen organisointia. Valcken mukaan FIFA on kohdannut 
ongelmia Brasiliassa, koska maan hallinto ja poliittinen rakenne ovat liian moniportaisia. Hänen 
mukaansa kisoja on vaikeaa järjestää maassa, jossa on paljon erilaisia ihmisiä, aatteita, liikkeitä ja 
intressejä. Uutisessa Valcke kertoo odottavansa Venäjällä järjestettäviä World Cup 2018 -kisoja, 
sillä vahva valtionpäämies kuten Putin on helpompi neuvottelukumppani. 
“Too much democracy can be a hindrance when organizing a World Cup”, FIFA 
secretary general Jerome Valcke said on Wednesday. (Less democracy makes for an 
easier World Cup – Valcke 24.4.2013) 
Samassa uutistekstissä FIFA:n puheenjohtaja Sepp Blatter kuvailee FIFA:n positiota ylikansallisena 
organisaationa hyvin omintakeiseen tapaan. Blatterin mukaan FIFA on katolilaisen konservatiivinen 
kun puhutaan pelisäännöistä ja tuomareista, liberaali ollessaan osana markkinoita ja sosialistinen 
jakaessaan suurimman osan tuloistaan kansallisille lajiliitoille. Tulkitsen tämän tekstin 
sekoitukseksi ylimielistä asennetta olla huomioimatta juuri niitä arvoja, joita FIFA painottaa (muun 
muassa itse määrittelemiään kestävän kehityksen päämääriä) ja poliittista epäkorrektiutta. Toisaalta 
Blatterin määritelmä FIFA:sta kertoo siitä, että tällaisella ylikansallisella järjestöllä, joka toimii 
ympäri maailmaa erilaisissa toimintaympäristöissä, on tarve kumartaa joka suuntaan. 
Mielenosoitukset 
Yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen kestävään kehitykseen kuuluu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
edistäminen, joka näissä uutisteksteissä näkyy mielenosoituksista puhuttaessa (19/55). 
Mielenosoitusten kautta erityisesti keskiluokka ja opiskelijat vaativat yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta. Nämä kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset kumpusivat siitä, että 
paikallisyhteisöjen mukaan hallitus suuntasi liiallisesti julkisia varoja World Cup 2014 -kisojen ja 
Rio de Janeiron 2016 olympialaisten järjestämiseen. Ensimmäiset mielenosoitukset puhkesivat São 
Paulon kaupungissa, mutta pian protestit olivat levinneet myös muihin kisakaupunkeihin kuten 
pääkaupunki Brasíliaan, Rio de Janeiroon ja Fortalezaan. Vaikka protestiaalto sai alkunsa 
joukkoliikenteen lippujen hinnankorotuksista, yleinen tyytymättömyyden mieliala johtui kuitenkin 
laajemmista yhteiskunnallisista muutoksista. Mielenosoittajat vaativat muun muassa julkisten 
palveluiden kuten julkisen terveydenhoidon ja peruskoulutuksen parantamista sekä korruptioon 
puuttumista. Mielenosoituksilla ei ollut selvää yhteistä agendaa eikä johtajaa niin kuin 
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uutisteksteissäkin ilmenee. Koska yhteinen päämäärä ja selkeä johtajuus puuttuivat, muutamien 
protestipäivien jälkeen mielenosoitukset olivat hajonneet useiksi eri teemoja kannattaviksi 
mielenilmauksiksi. Niissä vastustettiin uutistekstien mukaan mm. korkeita veroja, inflaatiota, 
noussutta hintatasoa, rikoksia, korruptiota ja huonoja julkisia palveluita kuten riittämättömiä 
kouluja, sairaaloita ja julkista liikennettä. Protestien kohdalla alettiin puhua sosiaalisen median 
vaikutuksesta mielenosoitusten leviämiseen (8/55). Uutisten mukaan protesteja markkinoitiin ja 
edistettiin erityisesti Facebookin ja Twitterin kautta (Social media spreads and splinters Brazil 
protests 21.6.2013). Huomioni kiinnittyi siihen, että uutisteksteissä kyllä puhutaan sosiaalisesta 
mediasta jo ennen kesäkuun protestien alkua, mutta tuolloin vain investointinäkökulmasta. (Twitter 
eyes big business in Brazil's World Cup, Olympics 10.5.2013). 
Mistä ja miksi mielenosoitukset sitten alkoivat? Jo huhtikuussa Reuters uutisoi, että Brasilian 
taloustilanteesta johtuneet hintojen nousut olivat alkaneet huolestuttaa erityisesti keskiluokkaista 
väestöä (Brazil's central bank fights for credibility despite rate hike 18.4.2013). Keskiluokan vahva 
osallistuminen mielenosoituksiin ei siis ole diskurssin mukaan yllättävää, sillä viime vuosina 
Brasilia on keskiluokkaistunut voimakkaan talouskasvun myötä. Keskiluokkiin kuuluvien määrän 
kasvu tulee esiin aineistoteksteissä, joissa puhutaan laajentuneesta ja nopeasti kasvavasta luokasta 
(eng. expanding middle class, fast-rising middle class, booming middle class). Teksteissä tuodaan 
julki se, että keskiluokkaisuus määritellään eri tavoin Brasiliassa kuin esim. Euroopassa. Brasilian 
keskiluokka nähdään fragmentoituneena joukkona: perinteinen keskiluokka on vähemmistö ja uusi 
keskiluokka on noussut köyhyydestä vasta viime vuosikymmenen aikana. Keskiluokka on 
brasilialaisille laaja käsite, sillä keskiluokkaisiksi lasketaan kaikki, joilla on varaa maksaa vuokraa, 
hankkia ruokaa perheelle ja omistaa televisio tai jääkaappi. Erityisesti alin keskiluokka joutuu 
turvautumaan julkiseen terveydenhuoltoon, liikenteeseen ja kouluihin. 
… the term [middle class] is used broadly to include almost anyone able to pay rent, 
put food on the table and perhaps pay a monthly installment on the refrigerator, 
microwave or television that Brazil's government often touts as a sign of their 
emergence. The so-called "Classe C", the bottom rung of Brazil's middle class, earns 
as little as 1730 reais a month, about $790, and, unlike the much-smaller upper middle 
class, relies largely on public transportation, health services and schools. (Special 
Report: Why Brazil's new middle class is seething 3.7.2013) 
Protestimielialan nouseminen nimenomaan keskiluokan keskuudesta ei ole uusi ilmiö. Brasilian 
keskiluokka nähdään fragmentoituneena joukkona: perinteinen keskiluokka on vähemmistö ja uusi 
keskiluokka on noussut köyhyydestä vasta viime vuosikymmenen aikana. Protestien yhdistämistä 
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nimenomaan keskiluokan mielenosoituksiksi tukee James C. Daviesin sosiologinen teoria 
vallankumouksen J-käyrästä. Davies totesi jo 1960-luvulla, että vallankumoukset tapahtuvat 
todennäköisimmin silloin, kun pitkän taloudellisen ja sosiaalisen kasvujakson jälkeen seuraa lyhyt 
ja jyrkkä suunnanmuutos kehityksessä
135
. Näin juuri tapahtui Brasilian talouskehityksessä vuoden 
2013 aikana, kun valuutan arvo laski ja inflaatio nousi julkisten investointien valtavan kasvun 
myötä. Daviesin mukaan tällaisena aikana ihmiset alkavat pelätä menettävänsä ne hyödyt, joita he 
ovat suurella vaivalla saavuttaneet, ja yleinen mieliala muuttuu vallankumoukselliseksi
136
. 
Mielenosoitukset eivät siis nouse alimmista väestö- ja sosiaaliluokista, vaan pikemminkin niiden 
toimesta, jotka ovat jo saavuttaneet edistystä. Tämä tendenssi näkyy diskurssissa selvästi. Kaiken 
kaikkiaan on todettava, että myös näistä uutisteksteistä on luettavissa tietynlainen sanatasolta 
välittyvä näkökulma mielenosoituksiin. Nimittäin, toisin kuin tapahtumapoliittisella tasolla, 
Reutersin uutisoinnissa puhutaan useammin protesteista (eng. protest, protesting, protester 139 
mainintaa) kuin mielenosoituksista (eng. demonstration, demonstrating, demonstrator 46 
mainintaa). Kuten jo aiemmin totesin, vaikka en tässä tutkimuksessa kiinnitä yksittäisten sanojen 
käyttöön tarkempaa huomiota, on tämä yksityiskohta mielestäni mainitsemisen arvoinen. 
Mielenosoitukset heijastuivat poliittiseen kenttään voimakkaasti, sillä presidentti Rousseffin 
kannatus laski protestien alettua jyrkästi edellisistä kannatuslukemista. Samalla monissa 
uutisteksteissä viitattiin lähestyviin vuoden 2014 syksyn yleis- ja presidentinvaaleihin (12/55). 
Korruptio 
Aineistoteksteissä julkisen rahoituksen ja infrastruktuurikehityksen kritiikkiin liitetään korruption 
kritisointi (8/55). Korruptio liittyy yhteiskunnallisen kestävän kehityksen kulttuurisiin kysymyksiin. 
Protestiuutisoinnissa korruptionvastaisuus nähdään yhtenä suurimmista mielenosoituksia 
motivoineista tekijöistä. Presidentti Rousseff otti kantaa korruptioaiheeseen ja kertoi julkisesti 
pyrkivänsä korruption vähentämiseen. Uutistekstien mukaan joitakin käytännön toimia tehtiinkin 
heti Rousseffin kannanoton jälkeen, mutta muutoin korruptioaihetta ja erityisesti sen vastaisia 
toimia ei teksteissä käsitellä. Korruptio on ollut osa Latinalaisen Amerikan jalkapallokulttuuria jo 
pitkään.
137
 Korruptio ja huonot hallintotavat, erityisesti Brasiliassa, ovat selvästi nähtävissä sekä 
paikallisella että kansainvälisellä tasolla.
138
 Tämä tulee esiin myös uutisoinnissa, jossa korruptioon 
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viitataan uudelleen loppuvuodesta. Tälläkin kertaa korruptio liitetään osaksi kisajärjestelyjä, mutta 
paljon konkreettisemmalla tasolla. Uutisessa kerrotaan, että Brasilian jalkapalloliiton pitkäaikaista 
puheenjohtajaa Ricardo Teixeiraa syytetään korruptiosta São Paulon stadionin rakentamisen 
yhteydessä. Teixeira oli tosin tässä vaiheessa jo paennut maasta eikä suostunut kommentoimaan 
korruptiosyytteitään medialle. Tekstissä mainitaan muitakin korkeita brasilialaisia virkamiehiä, 
kuten entinen urheiluministeri Orlando Silva, jotka ovat joutuneet korruptiosyytettyjen listalle. 
Also, they said, Teixeira [Ricardo Teixeira, the powerful head of Brazil's soccer 
federation and the country's point man for World Cup preparations] wanted to use the 
World Cup as leverage to secure financial and political support to build a stadium for 
SPFC's crosstown rival - Corinthians - and thus gain new allies at a time when his 
leadership was being challenged because of corruption allegations. … Teixeira 
resigned in March 2012 following a new wave of corruption accusations, left Brazil to 
live in Miami, and “isn't talking about anything” with the media, his former 
spokesman said. (Brazil's opening World Cup stadium: Troubled from the start 
11.12.2013) 
Väkivalta, kuolemantapaukset ja turvallisuus 
Myös sellaiset yhteiskunnalliset ongelmat kuten rikokset ja väkivalta (5/55) ja kuolemantapaukset 
(7/55) ovat tekstien mukaan Brasiliassa arkipäivää ja uutisten mukaan niistä ei yleensä edes 
rangaista. Näkisin, että nämä aiheet liittyvät kokonaisuudessaan sosiaaliseen kestävään kehitykseen 
tai sen puutteeseen. Jalkapallon rooli yhteiskunnassa on erityisen kiinnostava niissä yhteisöissä, 
joissa nähdään sen vetävän puoleensa vaikeammin tavoitettavia tai marginaalisia 
yhteiskuntaluokkia tai niiden osia. Varsinkin Latinalaisen Amerikan maiden kohdalla on todettu, 
että pahimpina yhteiskunnallisina ongelmina koetaan juuri näistä yhteiskunnan osista nousevat 
uhkat kuten väkivalta ja rikollisuus
139
. Erityisesti uutisteksteissä tuodaan julki kuolemantapauksia, 
jotka vaihtelevat yksittäisistä suurkaupungeissa sattuneista kuolemantapauksista stadionien 
rakennustyömailla tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Esimerkiksi yökerhopalo Riossa nostaa esiin 
huolen mm. hallinnon, lakien, tarkastusten ja suunnittelun puutteellisuudesta. Tällöin puhutaan 
yhteiskunnallisen kestävän kehityksen puutteesta. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
taustalla nähdään toisaalta paikalliset ongelmat kuten liian hitaasti edistyneet rakennustyöt, toisaalta 
ulkopuolisen tahon eli FIFA:n painostus nopeampaan rakentamisaikatauluun. Kestävyyttä ei siis 
tekstien antaman kuvan perusteella ole huomioitu kisojen infrastruktuureja rakennettaessa, ei 
paikallisella tasolla, mutta ei myöskään FIFA:n toimesta. 
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Brasilialaisten turvallisuustilanteesta heidän omilla kotikulmillaan ei anneta ruusuista kuvaa. 
Rikokset, väkivalta ja kuolemantapaukset ovat arkipäivää eikä niistä yleensä edes rangaista.  
Making matters worse, murders, like many crimes in a country with a slow judicial 
system, routinely go unpunished. (Nightclub fire exposes faults in Brazil's big 
ambitions 28.1.2013) 
When Brazilians get home, often in neighborhoods where basic trash collection and 
sewage are lacking, they worry about some of the highest violent crime rates in the 
world. (Special Report: Why Brazil's new middle class is seething 3.7.2013) 
Turvallisuuskysymyksiin ei juurikaan uutisteksteistä löydy vastauksia. Ainoat turvallisuuteen 
viittaavat tekstit kertovat siitä, kuinka paljon hallitus on panostamassa lisärahaa aseistukseen. 
(Brazil launches program to build nuclear submarine in a decade 1.3.2013 ja Brazil builds Russian 
defense ties with missile plan 16.10.2103.) Aseistuksen lisääminen herättää kritiikkiä ja siksi 
hallituksen lausunnoissa onkin nähtävissä välttelyä World Cup -kisojen ja aseistusmäärärahojen 
lisäyksen suhteen. Kuten entinen puolustusministeri Nelson Jobim totesi, kun häneltä kysyttiin 
liittyykö uusien hävittäjien ostaminen tuleviin kisoihin: ”From what I know, planes don't play 
soccer.” (Brazil likely won't have new jets for World Cup 8.3.2013) 
Huumeet ja prostituutio 
Tekstit, joissa käsitellään huumeita (2/55) ja prostituutiota (2/55), ovat osa sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja erityisesti kulttuurisia kysymyksiä. Huumeita ja prostituutiota ei käsitellä 
kuin muutamassa Reutersin uutistekstissä. Otan kyseiset tekstit kuitenkin esille tässä tutkimuksessa, 
sillä mielestäni tekstien sisällöt ja näkökulmat ovat erityisen merkittäviä kestävän yhteiskunnallisen 
kehityksen tai sen puutteen kannalta. Näiden uutistekstien myötä diskurssiin muotoutuu kuva 
yhteiskunnallisen kestävän kehityksen puutteesta, ja siitä, että tämä tendenssi johtuu pitkälti 
kulttuurisista kysymyksistä. 
Huumeita ja niihin liittyviä yhteiskunnallisia ongelmia käsitellään toisaalta ongelmana, joka 
viranomaisten mielestä tulee siivota näkyvistä, toisaalta osana vallalla olevaa kulttuuria, joka luo 
edellytyksiä seksuaaliselle hyväksikäytölle. Kaupunkien viranomaiset ja hallitus pyrkivät siistimään 
suurkaupunkeihin muodostuneita huumealueita (eng. cracklands, port. cracolandias) ennen World 
Cup 2014 -kisojen alkua (Boy's death highlights Brazil's raids on 'cracklands' 10.1.2013). 
Viranomaisten mielestä katujen siistiminen on pakollinen toimenpide. Viranomaistoimet 
näyttäytyvät voimakkaina, koska niihin liitetään mm. poliisi ja sotilaspartiot. Ovatko toimet sitten 
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oikeita sosiaalisen kestävän kehityksen kannalta? Esimerkiksi ihmisoikeuksiin erikoistunut juristi 
nimittää uutistekstissä näitä projekteja sosiaaliseksi puhdistukseksi (eng. social cleansing), joka 
leimaa crackia (kokaiinia) käyttävät lapset turhaan rikollisiksi. Lisäksi Rion kaupungin 
puhdistusoperaatiot ovat vaikuttaneet negatiivisesti ympäröiviin kaupunkeihin, joihin huumejengit 
ovat Riosta siirtyneet (Special Report: Why Brazil's new middle class is seething 3.7.2013). 
Prostituutiota käsitellään uutisissa luonnollisena kategoriana ja osana yhteiskunnallista rakennetta. 
Tämä näkyy uutistekstissä tammikuulta, jossa kerrotaan, kuinka prostituoitujen asemaa pyritään 
parantamaan järjestämällä heille kielten opetusta. Reutersin haastattelema prostituoitujen 
etujärjestön johtaja Cida Vieira kertoo, että järjestö haluaa antaa prostituoiduille mahdollisuuden 
valmistautua asiakkaisiin ympäri maailman. Hänen mukaansa riittävä kielitaitoon tärkeää 
ihmisarvoisen työn tekemisen kannalta, sillä naisten on voitava neuvotella kunnon hinta ja pystyä 
puolustamaan itseään. 
”This is important for the dignity of the work, the women need to be able to negotiate 
a fair price and defend themselves,” she said. (Brazilian prostitutes keen to 'learn the 
lingo' for 2014 World Cup 9.1.2013) 
Huumeet liitetään prostituutioon. Joulukuussa julkaistussa uutisessa (Brazil's child sex trade thrives 
as World Cup looms 3.12.2013) tuodaan esiin, kuinka machismo-kulttuuri yhdistettynä 
äärimmäiseen köyhyyteen ja huumeidenkäyttöön luovat yhdessä otollisen ympäristön seksuaaliselle 
hyväksikäytölle. Uutisen mukaan viranomaiset pelkäävät lapsiprostituution lisääntyvän 
kisakaupungeissa World Cup 2014 -kisojen myötä. Tekstissä kerrotaan lapsiprostituution olevan 
yleinen ilmiö ja köyhimmillä alueilla isien on kulttuurisesti hyväksyttyä myydä tyttäriään 
seksityöläisiksi. Lapsiseksityöläisten määrä on kasvanut viime vuosien aikana moninkertaiseksi ja 
ongelma kärjistyy suurkaupungeissa varsinkin isojen juhlien kuten karnevaalien ja uuden vuoden 
juhlien aikaan. Kansalaisjärjestöjen ja kampanjoitsijoiden mukaan avustusohjelmat eivät ole saaneet 
riittävää tukea hallitukselta. Viranomaisten mukaan he tekevät minkä pystyvät, vaikka 
avustusohjelmien avulla voidaankin vaikuttaa vain pieneen osaan koko ongelmasta. 
Näkymättömät yhteiskunnalliset aiheet 
World Cup 2014 -kisojen kestävyysstrategiassa määritellään ihmisoikeuksiin liittyviä tavoitteita. 
Näitä ovat siviilioikeuksien ja poliittisten oikeuksien varmistaminen, orja- ja lapsityövoiman ja 
ihmiskaupan torjunta. Havaintojeni mukaan ihmisoikeuksien varmistaminen tai 
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ihmisoikeustilanteen parantaminen mielletään yleisesti yhdeksi tärkeimmistä kestävän kehityksen 
tavoitteista. Ihmisoikeudet eivät näy diskurssissa suoraan, mutta huumeista ja prostituutiosta 
puhuttaessa käsitellään ihmisoikeuskysymyksiä. Lisäksi paikalliset olosuhteet ja yhteisöt ovat 
näkymättömiä teksteissä, sillä kisakaupungeista tai stadioneista ei löydy kuin muutama maininta. 
Paikallisiin olosuhteisiin viitataan vain mielenosoitusten yhteydessä. 
Yhteenveto 
Yhteiskunnalliseen kestävyyteen liittyen teksteissä puhutaan lähinnä kesäkuussa 2013 puhjenneista 
laajoista mielenosoituksista. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus näyttäytyy protestien yhteydessä 
sateenvarjokäsitteenä, jonka alle kuuluu monia yhteiskunnallis-taloudellisia teemoja kuten verotus, 
inflaatio ja hintataso, rikokset, korruptio ja julkiset palvelut. Protestimieliala nousi keskiluokan 
keskuudesta eli niiden toimesta, jotka ovat jo saavuttaneet edistystä. Diskurssissa näkyy aktiivinen 
väestönosa, joka vaatii yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Mielenosoitukset liittyvät myös 
paikallisten yhteisöjen oikeuksiin, sillä niiden avulla ei pyritty tuomaan julki ainoastaan 
maanlaajuisia ongelmia, vaan kisojen paikallisia vaikutuksia ja haasteita. Paikallisuus ei kuitenkaan 
näy teksteissä suoranaisesti, sillä aiheita käsitellään yleisemmällä tasolla. Muita teksteissä esiin 
tulleita sosiaaliseen kestävyyteen eli sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen linkittyviä ongelmakohtia 
ovat mm. huumeet ja prostituutio sekä kuolemantapaukset stadioneiden rakennustyömailla. 
Diskurssissa nämä ongelmakohdat linkitetään osaksi kulttuurista kontekstia.  
6.2.3 Taloudellinen kestävä kehitys 
Esillä osittain: talouden epäsuorat vaikutukset ja paikallistalous 
Piilossa: - 
Talousaiheita käsitellään yli puolessa kaikista Reutersin uutisteksteistä (36/55). Taloudelliseen 
kestävään kehitykseen liittyen uutisteksteissä käsitellään erityisesti julkista rahoitusta ja kuluja, 
talouskasvua sekä erilaisia yritysrahoituksia ja -investointeja. Talousaiheiden kytketään toisiinsa ja 
yhteiskunnalliseen liikehdintään sekä poliittiseen tilanteeseen. Tämä viittaa siihen, että diskurssissa 
painottuu taloudellisen ja yhteiskunnallisen kestävän kehityksen vuorovaikutus eli kestävää 
kehitystä tavoiteltaessa ne vaikuttavat toinen toisiinsa. 
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Mielenosoitukset 
World Cup 2014 -kisoihin liittyvillä talouslinjauksilla on ollut suuri vaikutus paikallisen talouden 
kehitykseen ja kestävyyteen. Tämä näkyy erityisesti kesän 2013 mielenosoituksissa. Protestiaalto 
sai alkunsa laajoista yhteiskunnallisista muutoksista, mutta taloudellisesta näkökulmasta katsottuna 
protesteissa vastustettiin monia Brasilian taloudessa näkyneitä ilmiöitä kuten korkeita veroja, 
inflaatiota, noussutta hintatasoa. Kuten aikaisemmin totesin, mielenosoitukset kumpusivat maan 
taloustilanteen epävarmuudesta, sillä jo huhtikuussa uutisoitiin, kuinka Brasilian valuutan arvon 
laskusta ja inflaation kasvusta johtuneet hintojen nousut olivat alkaneet huolestuttaa erityisesti 
keskiluokkaista väestöä (Brazil's central bank fights for credibility despite rate hike 18.4.2013). 
Mielenosoitusten vaatimuksetkin kohdistuivat maan talouslinjauksiin. Protestoijat vaativat julkisen 
talouden muutoksia kuten julkisten palveluiden parantamista sekä korruption kitkemistä sen sijaan, 
että suururheilutapahtumille myönnetään suuria määrärahoja. Nämä teemat linkittyvät taloudellisen 
kestävän kehityksen lisäksi sosiaaliseen kestävään kehitykseen.  
Yritysrahoitukset ja investoinnit 
Jo ennen protesteja Brasilian taloudellinen tilanne näytti epävakaalta. Uutisoinnissa nostettiin esiin 
mm. talouskasvun hidastuminen ja inflaatio. Talous ja erityisesti investoinnit (niin kotimaiset kuin 
ulkomaiset) liitetään diskurssissa osaksi maan tulevaisuutta monella tasolla, mielenosoitus-
kontekstin ulkopuolellakin. Alkuvuonna uutisissa ei luvata Brasilialle pelkkää positiivista 
taloudellista tulevaisuutta. Helmikuussa uutisoitiin siitä, kuinka Brasilian hallitus pyrkii 
houkuttelemaan ulkomaisia investointeja erityisesti infrastruktuurin rakennusprojekteihin. 
Toukokuun uutisten mukaan investoinneista ollaan kiinnostuneita, vaikka Rousseffin luomaa yritys- 
ja investointi-ilmapiiriä ei luokitellakaan kaikkein helpoimmaksi lähestyä. 
Brazil will showcase its biggest investment opportunities on a global road show to try 
to drum up investment in direly needed infrastructure projects while urging the private 
sector to accept lower returns than it had in the past. (Brazil launches road show to 
shop infrastructure projects 5.2.2013) 
The government's “road shows” to promote some $66 billion worth of building 
projects in coming years have played to mostly packed venues in Europe and the 
United States. … One critical question is whether investors will grow more 
comfortable with Rousseff, who has tried to create a better business environment but 
has often done so in heavy-handed ways. (Brazil still a land of opportunity for some 
24.5.2013) 
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Toukokuun uutisissa ei luvata Brasilialle pelkkää positiivista tulevaisuutta (Analysis: Brazil 
investments have a long, potholed road ahead 28.5.2013), mutta loppuvuodesta näkymät 
investointien suhteen ovat jo parempia (JPMorgan banker sees Brazil firms borrowing for longer 
8.10.2013). Loppuvuodesta näkymät investointien suhteen ovatkin jo parempia. Analyysini 
perusteella diskurssissa ei kuitenkaan liitetä rahoituksia ja investointeja suoraan käytännön kestävän 
kehityksen tavoitteisiin. 
Näkymättömät talousaiheet 
Vaikka diskurssi sisältääkin keskustelua taloudellisesta epätasa-arvosta ja taloudellisesti kestävän 
kehityksen suunnasta, maan sisäinen paikallistalous ei nouse uutisteksteihin. Samoin kuin totesin 
Copa2014-uutistekstien kohdalla, tämä on yllättävää, koska Brasilian sisäiset alue-erot talouden, 
työttömyyden ja köyhyyden suhteen ovat silmiinpistävät ja kisapaikkakunnat sijaitsevat 
lähestulkoon ympäri maata, hyvin erilaisilla talousalueilla. 
Yhteenveto 
Taloudellinen kestävän kehityksen diskurssi sisältää keskustelua julkisesta rahoituksesta ja niihin 
liittyvistä mielenosoituksista. Niiden lisäksi käsitellään useita yritysrahoituksiin ja investointeihin 
liittyviä aspekteja. Reutersin uutisoinnissa talousaiheet kytkeytyvät sekä toisiinsa että 
yhteiskunnalliseen liikehdintään ja poliittiseen tilanteeseen. Uutisteksteissä talouden kehitystä 
kaiken kaikkiaan ei nähdä erityisen kestävänä. Brasilia on siksikin mielenkiintoisessa tilanteessa, 
että maan taloudellinen tilanne kisojen aattona on heikompi kuin vuosiin ja mielenosoitusten 
vaikutukset poliittiseen tilanteeseen näkyvät globaalisti. Mielenosoitukset vaikuttivat poliittiseen 
kenttään voimakkaasti, sillä presidentti Rousseffin kannatus laski protestien alettua jyrkästi 
edellisistä kannatuslukemista.  Maan poliittinen tilanne heijastui vielä syksyllä myös ulkomaisiin 
investointeihin. Esimerkiksi Handelsbankenin syksyllä 2013 tekemän markkinakatsauksen mukaan: 
”Brasiliassa poliittisten päätösten teko on yhä vaikeampaa, sillä sekä kotimaan kansalaiset ja 
yritykset että ulkomaiset yritykset ja sijoittajat ovat menettämässä luottamustaan poliitikoihin. 
Samaan aikaan inflaatio jatkuu nopeana ja heikentynyt valuutta lisää inflaatiopaineita, mikä 
kasvattaa kansalaisten protestimielialaa. Talouden elpyminen jatkuu hitaana ja hauraana”.140  
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Diskurssi sisältää viittauksia sekä talouskasvuun että talouden taantumaan, joten yksiselitteistä 
kuvaa talouden suunnasta ei ole. Talouden ja suurtapahtumien suhdetta tutkinut Michael Hall 
haastaa käsityksen siitä, että uusliberaalin talousmallin mukaan suurtapahtumien järjestäminen aina 
vaikuttaisi positiivisesti järjestäjämaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Hall toteaa, 
että tämä näkemys on liian kaikenkattava ja se otetaan nykyisin itsestään selvyytenä.
141
 Hänen 
mielestään nykyinen malli, jossa valtiot ja organisaatiot näkevät tapahtumien järjestämisen 
ongelmanratkaisukeinona ongelmien synnyttämisen sijaan, ei tue todellista kestävyyden 
tavoittelua.
142
 Olisi mielestäni kuitenkin liian helppoa todeta, että taloudelliseen kestävyyteen 
tähtäävien toimien kautta voitaisiin suoraan parantaa sosiaalista kestävää kehitystä. Taloudellisen 
kestävän kehityksen vuorovaikutus sosiaalisen kestävän kehityksen kanssa ei ole niin 
yksinkertainen prosessi. Tulkintani mukaan tämä talousdiskurssi näyttää toteen sen, että 
yhteiskunnallisen kestävän kehityksen puute on puolestaan vaikuttanut taloudellisen kestävyyden 
heikentymiseen. 
7 Johtopäätökset 
Suururheilutapahtumien taustalla vaikuttaa idealistinen retoriikka: Sekä olympia-aatteen isä Pierre 
de Coubertin että kansainvälisen jalkapalloliiton perustaja Jules Rimet uskoivat molemmat urheilun 
edistävän sekä globaalia yhtenäisyyttä ja rauhaa että ihmisten fyysistä ja moraalista kehitystä
143
. 
Vuosikymmentenkään jälkeen suururheilutapahtumien kulttuurinen, poliittinen ja taloudellinen 
merkitys ei yllättäen ole muuttunut, vaikka tapahtumien alkuperäinen puhdas idealismi on 
tahraantunut ja tapahtumien järjestämiseen liitetään nykyisin laajalti mm. korruptiota
144
. 
Suururheilutapahtumilla on globaali näkyvyys. World Cup -kisat ovat spektaakkeli ja ne luovat 
kisoille median avulla vaikutusvaltaisen estradin, jonka kautta voidaan tuoda esille kestävään 
kehitykseen liittyviä aspekteja, toimia ja haasteita. Jalkapalloilulla on johtava asema 
maailmanlaajuisessa urheilumediassa ja, kuten Itkonen ja Nevala toteavat, ammattimainen ja 
tuotteistettu jalkapalloilu, markkinat ja media muodostavat tiiviin kolmiyhteyden, ”jonka 
kiinnostavuudelle ei näytä ilmaantuvan minkäänlaisia esteitä”145. Jalkapalloa ja mediaa tutkineet 
Roche, Giulianotti ja Robertson ovat todenneet, että uusien teknologioiden avulla ja 
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mediatoimijoiden toimialojen laajentuessa on tapahtunut urheilun mediatisaatio. Mediatisaatioilmiö 
on kasvanut erityisesti jalkapalloilun ja jalkapallokisojen suhteessa mediaan
146
. Kuluttajien ja 
yleisön näkökulmasta medialla on tärkeä rooli tiedon, tulkintojen ja kokemusten välittäjänä
147
, 
media vaikuttaa siis yleisönsä maailmankuvaan, puheenaiheisiin ja jopa identiteetteihin, kuten 
Väliverronen toteaa. Tomlinson ja Young muistuttavat, että urheiluspektaakkelien, tässä 
tapauksessa World Cup 2014 -kisojen, kansainvälinen toimintaympäristö tuottaa aina sekä 
identiteetti- että globalisaatiodiskursseja.
148
 Yksi näistä diskursseista on yhteinen kestävän 
kehityksen diskurssi. 
Urheilu on teollisuudenala, jossa eri sidosryhmät toimivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja 
muokkaavat yhdessä urheiluorganisaatioiden käyttäytymistä ja siten koko urheiluteollisuutta
149
. Sen 
lisäksi urheilutapahtumien järjestäjät vaikuttavat yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin, 
joista yhdeksi tärkeimmäksi on muodostunut kestävä kehitys. Suururheilutapahtumien vaikutus 
kestävään kehitykseen on noussut sekä urheilualan sisäiseen että julkiseen keskusteluun. Julkinen 
keskustelu puolestaan vaikuttaa urheiluun ja urheilutapahtumiin. Esimerkiksi urheilu-
organisaatioiden ulkopuolelta tulevat toiminnalliset, sosiaaliset ja poliittiset paineet voivat ohjata 
ympäristön ja kestävyyden ymmärtämistä urheilussa
150
. Omasta mielestäni yhteinen käsitys siitä, 
mitä kestävään kehitykseen urheilutapahtumissa liitetään tai millä tavoin kestävästä kehityksestä 
puhutaan, olisi ensiarvoisen tärkeä kestävyysarvojen eteenpäinviemisessä. Mutta löytyykö yhteistä 
linjaa, yhteistä kestävän kehityksen diskurssia näiden tutkimusaineistojen väliltä? Siihen pureudun 
vielä lopuksi seuraavissa osioissa, joissa vastaan tutkimuskysymyksiini: mitä ja millaisia 
kestävyysteemoja aineistoteksteissä käsitellään ja missä kontekstissa niitä käsitellään. Esitän myös 
oman näkemykseni siitä miksi. 
7.1 Ympäristöllinen kestävän kehityksen diskurssi  
Ympäristöhaasteisiin suururheilutapahtumien yhteydessä on kiinnitetty yhä enenevässä määrin 
huomiota. 2000-luvun alussa David Chernushenko työryhmineen laati ohjeistukset kestävän 
kehityksen huomioimiseksi erilaisissa urheiluorganisaatioissa ja -tapahtumissa. Chernushenkon 
mukaan taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävä kehitys ovat niin voimakkaassa linkissä 
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ympäristön kehitykseen, että ympäristöllisen kestävyyden parantuessa myös taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset ongelmat ratkeavat helpommin
151
. Tämä näkökulma ei kuitenkaan heijastu näiden 
aineistotekstien luomasta yhteisestä kestävän kehityksen diskurssista, joka on ympäristöaiheiden 
suhteen hyvin hatara. Käytännössä sitä ei ole lainkaan. Chernushenko muistuttaa siitä, että media on 
portinvartija, joka hallitsee niitä aiheita, mistä puhutaan ja mikä saa näkyvyyttä. Siksi on tärkeää 
kiinnittää huomiota myös siihen, mistä ei puhuta. Ne aiheet, jotka eivät saa näkyvyyttä, tulkitaan 
sellaisiksi, joilla ei ole merkitystä. Ympäristökysymykset ovat viime vuosina olleet yksi tällaisista 
näkymättömistä aiheista urheilusta kirjoitettaessa
152
. 
Tätä aineistoa tarkasteltuani voin todeta, että ympäristöstä puhutaan ainoastaan Copa2014-
sivustolla. Tässä tapahtumapoliittisessa diskurssissa ympäristökysymykset ovat vain osa 
stadioneiden rakennusprojekteja. Copa2014-sivuston ympäristödiskurssi sisältää jonkin verran 
energiankulutukseen ja kestäviin hankintoihin liittyviä teemoja, jotka ovat esillä tietyissä 
konteksteissa. Ympäristöllisiä aiheita ei käsitellä muutoin lainkaan. Reutersin uutisaineistossa ja 
siten julkisessa globaalissa keskustelussa tämän aineiston perusteella ympäristödiskurssi on täysin 
näkymättömissä. Ympäristöstä puhuttaessa näiden kahden aineiston tekstit eivät siis ole 
minkäänlaisessa intertekstuaalisessa suhteessa toisiinsa, ellei sellaiseksi voida laskea sitä, että 
molemmissa diskursseissa jätetään kokonaan huomiotta luonnonympäristöihin tai -resursseihin 
kohdistuvat uhkat, ympäristönsuojelun edistämisen sekä kisojen suoraan ja epäsuorasti aiheuttamat 
hiilidioksidipäästöt ja niiden vähentämisen. 
Miksi siis ympäristöstä puhutaan niin kapea-alaisesti? Analyysini perusteella totean sen johtuvan 
viidestä eri syystä. 
Tapahtumapoliittisen tason ympäristödiskurssiin vaikuttavat: 
Kisojen järjestämiseen liittyvät koloniaaliset piirteet: Ulkopuolelta määritellyt ympäristölliset 
toimet ja tavoitteet jättävät paikallisesti toimivammat tavat, näkökulmat ja tavoitteet 
näkymättömiin. FIFA:n toimintatapa ja yhteistyö paikallisen kisajärjestäjän kanssa muistuttaa hyvin 
läheisesti koloniaalisen vallan käyttöä. 
Kulttuurinen konteksti: Suurin osa kisatapahtumista järjestetään pitkälti urbanisoituneissa 
kaupungeissa. On loogista, että pääasiallisesti kaupunkiympäristöissä ja metropolialueilla 
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järjestettävissä kisoissa pyritään keskittymään erityisesti infrastruktuuriin, talouteen ja sosiaalisiin 
käytänteisiin liittyviin haasteisiin. Tosin tällä tavoin jätetään diskurssin ulkopuolelle monia 
todellisia ympäristöongelmia, jotka liittyvät luonnonympäristöihin tai -resursseihin, 
ympäristönsuojeluun ja kisojen epäsuoriin ympäristövaikutuksiin.  
Aiempien kisojen vaikutukset: Ympäristöaiheiden laajempaa käsittelyä vältellään, sillä aiempien 
World Cup -kisojen ympäristöohjelmat eivät ole onnistuneet tavoitteiden mukaisesti ja niiden 
saama negatiivinen julkisuus voi toimia varoittavana esimerkkinä. Sama näkyy kisojen 
kestävyysstrategiassa, jossa painotetaan yhteiskunnallista ja sosiaalista ulottuvuutta. Strategian 
perustaa on haettu sosiaalisesta kestävyydestä ja siinä jätetään ympäristöaspektit huomattavasti 
vähäisemmälle huomiolle kuin esimerkiksi aiemmissa World Cup -kisoissa. 
Viestinnälliset linjaukset: Viestinnällisesti tapahtumapoliittisen tason toimijat haluavat välttää 
riskejä ympäristöaiheiden suhteen. Viestintätaktiikan mukaan ennen kisoja käsitellään vain osaa 
kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista. 
Globaaliin julkisen keskustelun ympäristödiskurssiin vaikuttaa erityisesti: 
Palstatilan ja mielenkiinnon jakautuminen: Mielenosoitukset ja niiden myötä keskustelun keskiöön 
nousseet taloudelliset ja yhteiskunnalliset epäkohdat veivät palstatilaa ja vähensivät mielenkiintoa 
käsitellä kisoihin liittyviä ympäristöhaasteita ja -teemoja. 
Eräässä suhteessa nämä kaksi eri diskurssia risteävät toisiaan, sillä niissä molemmissa puhutaan 
kahdesta kisakaupungista, Manausista ja Cuiabásta. Ympäristöllisestä näkökulmasta katsottuna 
näitä kaupunkeja käsittelevät tekstit noudattavat samaa linjaa, sillä kummassakaan ei oteta kantaa 
näiden kaupunkien ympäristöön liittyviin haasteisiin, vaikka mielestäni siihen olisi syytä. 
Copa2014-sivuston teksteissä Manausin ja Cuiabán kriittistä sijaintia tai niiden suhdetta 
ympäristöön ja luontoon ei käsitellä. Reutersin uutisissa näihin kisajärjestäjäkaupunkeihin 
kiinnitetään huomiota ja epäillään sitä, onko nimenomaan näihin kaupunkeihin järkevää rakentaa 
stadioneita. Myös Reutersin uutisessa jätetään ympäristönäkökulmat kuitenkin huomioimatta, vaan 
rakennusprojektien mielekkyyttä pohditaan yhteiskunnalliselta ja taloudelliselta kannalta: miksi 
rakentaa stadioneita sinne, missä ei ole korkeantason jalkapallojoukkueita tai muita mahdollisuuksia 
käyttää näitä ”valkoisia elefantteja” eli tyhjäksi jääviä stadioneita jatkossa. 
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Haluan ottaa esiin myös sen seikan, että kesän 2013 mielenosoituksissa brasilialaiset nousivat 
vastustamaan korkeita veroja, inflaatiota, noussutta hintatasoa, rikoksia, korruptiota ja huonoja 
julkisia palveluita kuten riittämättömiä kouluja, sairaaloita ja julkista liikennettä. Vaikka 
mielenosoitukset hajosivat useiksi eri teemoja kannattaviksi mielenilmauksiksi, missään niissä ei 
otettu lainkaan esiin ympäristöön liittyviä haasteita tai ongelmia. 
7.2 Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kestävän kehityksen diskurssi 
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kestävän kehityksen diskurssi nousee kaikkein näkyvimmäksi 
näissä kahdessa aineistossa. Yhteiskunnallinen kestävän kehityksen diskurssi sisältää tässä 
tutkimuksessa erityisesti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja, sillä laajimmin esillä 
oleva aihe on yhteiskunnallisesta tyytymättömyydestä kumpuavat mielenosoitukset. Tämä 
yhteiskunnallinen liikehdintä linkittyy suoraan tutkimuksen pääaiheeseen, World Cup 2014  
-kisoihin. 
Mielenosoitusten avulla brasilialaiset, erityisesti keskiluokka ja opiskelijat, nostivat esiin vallitsevia 
sosiaaliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja epätasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Sosiaalinen ja 
yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus kulminoitui (ja kulminoituu ehkä vieläkin) protestoijien 
näkökulmasta siihen tapaan, jolla Brasilian hallitus on suunnannut julkisia varoja World Cup 2014  
-kisojen ja Rio de Janeiron 2016 olympialaisten järjestämiseen. Mielenosoittajat vaativat 
suururheilutapahtumien panostamisen sijaan julkisten palveluiden parantamista ja huonoihin 
yhteiskunnallisiin toimintatapoihin, lähinnä korruptioon, puuttumista. Monissa tutkimuksissakin on 
tuotu esiin, kuinka korruptio ja huonot hallintotavat Brasiliassa ovat selvästi nähtävissä sekä 
paikallisella että kansainvälisellä tasolla
153
.  
Protesteja ja niissä esitettyjä vaatimuksia kestävästä sosiaalisesta kehityksestä käsitellään näissä 
kahdessa diskurssissa hieman eri näkökulmista. Copa2014-tekstien diskurssissa sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus näkyy lähinnä yhteiskunnallisen tilanteen vakauttamispyrkimyksissä ja 
virallisten tahojen vastauksissa mielenosoittajien vaatimuksiin. Reutersin globaali yhteiskunnallinen 
diskurssi on huomattavasti laajempi. Siinä mielenosoitukset näyttäytyvät kansalaisten oman tahdon 
ilmaisuna, joka kumpuaa yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta tyytymättömyydestä. Globaalissa 
diskurssissa sosiaalinen oikeudenmukaisuus näyttäytyy protestien yhteydessä sateenvarjokäsitteenä, 
jonka alle kuuluu monia yhteiskunnallis-taloudellisia teemoja. 
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Muutoinkin yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyssä on nähtävissä edellisenkaltainen tendenssi. 
Globaalissa diskurssissa nostetaan esiin sellaisia aiheita, joita tapahtumapoliittisessa diskurssissa 
vältellään. Nimittäin muita poliittisia teemoja tai ihmisoikeuksiin liittyviä aiheita ei Copa2014-
sivuston diskurssissa näy, mutta Reutersin uutisaineistosta ne nousevat esiin voimakkaasti. 
Esimerkiksi yhteiskunnallisen kestävyyden kannalta tärkeät aiheet kuten byrokratia tai tulevat yleis- 
ja presidentinvaalit eivät kuulu tapahtumapoliittiseen diskurssiin, mutta ne näkyvät kyllä globaalissa 
diskurssissa.  
Yllättäen myöskään kulttuuriset kysymykset ja ihmisoikeuksien huomioiminen kisoja järjestettäessä 
eivät tule kovinkaan vahvasti esiin tapahtumapoliittisessa diskurssissa, vaikkakin tutkimusten 
mukaan juuri Brasilian kaltaisissa maissa tällaisten kulttuuristen piirteiden huomioon ottaminen 
kisoja järjestettäessä olisi ensiarvoisen tärkeää. Globaalissa diskurssissa käsitellään ihmisoikeuksiin 
liittyviä aiheita jonkin verran, osana sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja erityisesti kulttuurisia 
kysymyksiä. Huumeet ja niiden mukanaan tuomat yhteiskunnalliset haasteet nähdään toisaalta 
ongelmana, joka viranomaisten mielestä tulee siivota näkyvistä, toisaalta osana brasilialaista 
kulttuuria, joka luo edellytyksiä seksuaaliselle hyväksikäytölle. Prostituutiota käsitellään uutisissa 
luonnollisena kategoriana ja osana yhteiskunnallista rakennetta. On mielestäni huomionarvoista, 
että kansainvälisellä tasolla ihmisoikeudet suururheilutapahtumissa kuitenkin kiinnostavat, ja 
varsinkin World Cup 2014 -kisat ovat nousseet poliittiseen keskusteluun globaalisti. Esimerkiksi 
Euroopan parlamentin mielestä on ”tärkeää tarkastella kaikkia merkittäviä urheilutapahtumia ja 
niiden yhteentoimivuutta ihmisoikeuksien kanssa”154. Erityisestä huomiota Euroopassakin kiinnittää 
”lähestyvät jalkapallon MM-kilpailut Brasiliassa, josta on raportoitu häädöistä ja väestön 
pakkosiirroista eri puolilta maata”155. 
Globaalissa diskurssissa rikokset, väkivalta ja kuolemantapaukset nähdään osana brasilialaisten 
arkipäivää. Diskurssissa puhutaan kuolemantapauksista, jotka vaihtelevat yksittäisistä 
suurkaupungeissa sattuneista kuolemantapauksista stadionien rakennustyömailla tapahtuneisiin 
onnettomuuksiin. Tapahtumapoliittisessa diskurssissa näkyy vain mainintoja stadioneiden 
rakennustyömailla sattuneista onnettomuuksista ja kuolemantapauksista. Julkisessa mediassa 
Brasilian turvallisuustilanteesta spekuloidaan monella tasolla ja syitä nähdään olevan useita, 
Copa2014-sivustoilla painotetaan stadioneiden ja niiden käyttäjien turvallisuutta. On 
huomionarvoista, että kun tapahtumapoliittisessa diskurssissa käsitellään kuluttajakysymyksiä, 
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paikallisyhteisöt rajataan kuluttajien ulkopuolelle. Kun teksteissä puhutaan kuluttajiin liittyvistä 
aiheista, viitataan pääasiassa muille kuin paikalliselle väestölle tarjottaviin fasiliteetteihin ja 
turvallisuustoimiin. 
Diskurssit ovat siis kaiken kaikkiaan yhteiskunnallisissa kysymyksissä eri linjoilla. Globaalissa 
diskurssissa puhutaan politiikasta ja otetaan esille sosiaalisesti ja kulttuurisesti laajoja, jopa arkoja 
aiheita. Tapahtumapoliittisessa diskurssissa pyritään lähinnä vakauttamaan yhteiskunnallista 
tilannetta ja perustelemaan jo tehtyjä päätöksiä julkisten varojen käytöstä. Miksi yhteiskunnallisista 
kysymyksistä keskustellaan laajasti globaalissa mediassa, mutta ei tapahtumapoliittisella tasolla? 
Syitä tähän tendenssiin on muutamia, joista osa on havaintojeni mukaan samoja kuin 
ympäristödiskurssien kohdalla. 
Viestinnälliset linjaukset: Viestinnällisesti tapahtumapoliittisen tason toimijat haluavat välttää 
riskejä yhteiskunnallisiin haasteisiin liittyvien aiheiden suhteen. Viestintätaktiikan mukaan ennen 
kisoja käsitellään vain osaa kestävän kehityksen teemoista. Erityisesti sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden toteutuminen ja tavoittelu ovat nykyisessä yhteiskunta-poliittisessa 
ilmapiirissä tulenarkoja aiheita. 
Kulttuurinen konteksti: Mielenosoitukset, niiden synty ja sisältä ovat kokonaisuutena kulttuurinen 
ilmiö, joka vaikuttaa omalta osaltaan yhteiskunnallisen kestävän kehityksen diskurssin 
muodostumiseen. Tietyt yhteiskunnalliset ongelmat nähdään globaalissa mediassa kulttuurisina 
piirteinä, kuten korruptio, huumeet ja prostituutio. Tapahtumapoliittisella tasolla näihin 
kysymyksiin ei haluta ottaa kantaa samasta syystä kuin edellä totesin: ne ovat tulenarkoja aiheita, 
varsinkin nyt kun kisojen vuoksi huomio kiinnittyy yhä tiukemmin Brasiliaan. Sama näkyy kisojen 
kestävyysstrategiassa eli käytännössä saatetaan koettaa jo etukäteen pyrkiä välttämään näkyviä 
epäonnistumisia niillä strategisilla alueilla, joilla todennäköisesti ongelmia saattaa syntyä. 
Koloniaaliset toimintatavat ja politiikka: Urheilu nähdään globaalissa diskurssissa osana 
politisoitunutta keskustelua ja kontekstia. Tapahtumapoliittisella tasolla politiikkaa vältellään. Syy 
tähän on mielestäni se, että jo aiemmin mainitsemani FIFA:n koloniaalinen toimintatapa ulottuu 
erityisesti yhteiskunnallisiin vuoropuheluihin. Itse asiassa tämä näkyy yhdessä Reutersin 
uutistekstissä, jossa käsitellään urheilun politisoitumista ja politiikan tunkeutumista urheiluun 
varsinkin vuoden 2013 aikana. Tämä suuntaus on uutisen mukaan räikeässä ristiriidassa FIFA:n ja 
KOK:n aikaisemmille poliittisille linjauksille, joiden mukaan kansalliset hallitukset ja poliittiset 
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interventiot tulee pitää kaukana suurten urheilujärjestöjen toiminnasta ja päätöksistä (Political 
influence impinges on every event 17.12.2013). Tästä kertoo myös se uutisteksti, jossa FIFA:n 
pääsihteeri Jerome Valcke toteaa liiallisen demokratian haittaavan World Cup -kisojen 
organisointia. Mielestäni tekstistä huokuu ylimielinen asenne juuri niitä arvoja kohtaan, joita FIFA 
sanoo painottavansa (mm. kestävän kehityksen päämäärät). Tämä lausunto asettaa FIFA:n asemaan, 
jossa se toisaalta näyttäytyy epäpoliittisena, mutta kuitenkin koloniaalisesti toimivana 
ylikansallisena organisaationa. 
Palstatilan ja mielenkiinnon jakautuminen: Mielenosoitukset ja niiden myötä keskustelun keskiöön 
nousivat taloudelliset ja yhteiskunnalliset epäkohdat saivat palstatilaa ja toisaalta ruokkivat myös 
yhä uusien samanaiheisten uutisten julkaisua. 
Yhteiskunnallisia aiheita käsittelevät aineistotekstit, ja siten myös yhteiskunnalliset kestävän 
kehityksen diskurssit, eivät näytä olevan intertekstuaalisesti tiiviissä suhteessa toisiinsa. Reutersin 
uutisteksteissä ei kommentoida Copa2014-sivustolla julkaistuja tekstejä tai niiden näkökulmia, eikä 
päinvastoin. Kummassakaan diskurssissa ei näy pyrkimyksiä kumota tai tukea toisen väitteitä, niin 
kuin intertekstuaalisessa suhteessa olettaisi tapahtuvan. Keskinäinen koheesio on melko heikko, jos 
ei oteta lukuun sitä, että molemmissa käsitellään mielenosoituksia. Näkökulmat protesteihin ja 
niiden yhteiskunnallisiin piirteisiin poikkeavat kuitenkin toisistaan, joten todellista syvää 
diskurssien välistä koheesiota ei ole. Ainakaan niiden välinen koheesio ei ole riittävän vahva 
vaikuttamaan diskurssien väliseen intertekstuaaliseen suhteeseen positiivisesti. 
7.3 Taloudellinen kestävän kehityksen diskurssi 
Taloudellinen kestävä kehitys on suorassa vuorovaikutussuhteessa yhteiskunnalliseen kestävään 
kehitykseen, erityisesti Brasiliassa näiden kisojen suhteen. Tämä voimakkaasti linkittynyt suhde 
näkyy eritoten siinä, miten taloudelliseen kehitykseen liittyvät päätökset ja toimet vaikuttavat 
yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja päinvastoin. 
Suururheilutapahtumien kestävään kehitykseen kuuluvat talouden epäsuorat vaikutukset ovat esillä 
molemmissa diskursseissa, sillä niissä näkyy World Cup 2014 -kisoihin käytettyjen julkisten 
varojen nostattama tyytymättömyys ja siitä syntyneet mielenosoitukset. Näin ollen myös yhteisessä 
diskurssissa puhutaan mielenosoituksista, tosin eri näkökulmista. Globaalissa diskurssissa 
mielenosoituksista kertovien uutisten avulla luodaan kuva taloudesta, jota hallitus vie päätöksillään 
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epäkestävään suuntaan. Mielenosoituksissa vaadittiin julkisen talouden muutoksia, muun muassa 
julkisten palveluiden parantamista sekä korruption kitkemistä sen sijaan, että 
suururheilutapahtumille myönnetään suuria määrärahoja. Tapahtumapoliittisessa diskurssissa 
hallitus perustelee julkisten varojen käyttöä World Cup 2014 -kisoihin ja esitellään niitä hallituksen 
toimia, joiden avulla on tarkoitus parantaa maan taloudellista kestävää kehitystä ohjaamalla lisää 
rahaa terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Tällainen yhteiskunnallinen liikehdintä ja sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen liittyvät vaatimukset voivat vaikuttaa paitsi paikallisiin olosuhteisiin, myös 
niihin tapoihin ja käytänteisiin, joiden mukaan kisoja järjestetään tai sponsoroidaan. Tämä tulee 
esiin eräässä yksittäisessä Reutersin uutisessa, jossa esitellään kisojen talouteen liittyviä kriittisiä 
lausuntoja FIFA:n ja sponsorien suhteesta. Uutisessa FIFA:n toimia tutkinut Mark Pieth toteaa, että 
Brasilian mielenosoitusten jälkeen sponsoreiden suhtautuminen alkanee muuttua kriittisemmäksi 
FIFA:a ja World Cup -kisojen järjestelytoimia kohtaan (Sponsors, Swiss government should lean on 
FIFA, says Pieth 30.10.2013). 
Tutkijatkin ovat havainneet talouden linkit yhteiskunnallisiin prosesseihin. Rio de Janeiron 
investoidessa miljardeja tulossa oleviin suururheilutapahtumiin, tutkijat kuten Gaffney 
peräänkuuluttavat avointa ja demokraattista osallistumista kisojen järjestelyprosesseihin, jotta 
paikallisen väestön todellisiin tarpeisiin voitaisiin vastata.
156
 Yhteistyötä tarvittaisiin erityisesti 
taloudellisella saralla. Kuten Haddad arvioi, suururheilutapahtuman isäntämaan tai isäntäkaupungin 
talous voi laajentua kestävällä tavalla suurinvestointien avulla sekä pien- ja keskikokoisten yritysten 
menestymisen myötä
157
. Tämä edellyttäisi mielestäni kuitenkin nykyistä avoimempaa prosessia ja 
korruptiivisten käytänteiden poistamista, jotta hyödyt todella valuisivat koko yhteisölle.  
Globaalissa diskurssissa talouden kehitystä kaiken kaikkiaan ei nähdä erityisen kestävänä. 
Talousinvestoinnit, niin kotimaiset kuin ulkomaiset, liitetään osaksi maan tulevaisuutta monella 
tasolla, myös mielenosoituskontekstin ulkopuolella. Globaalissa talousdiskurssissa nostetaan esiin 
niin talouskasvu kuin talouden taantuma, joten yksiselitteistä kuvaa talouden suunnasta ei siis ole.  
Copa2014-sivuston diskurssissa maan sisäinen paikallistalous ei nouse uutisteksteihin. Tämä on 
yllättävää, koska Brasilian sisäiset alue-erot talouden, työttömyyden ja köyhyyden suhteen ovat 
silmiinpistävät ja kisapaikkakunnat sijaitsevat lähestulkoon ympäri maata, hyvin erilaisilla 
talousalueilla. Suoranaisesti talouden kestävään kehitykseen viitataan vain muutamissa Copa2014-
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sivuston uutisteksteissä, joissa kisainvestoinnit nähdään tarpeellisina mm. nostamaan työllisyyttä ja 
edistämään matkailua ja siten maan kokonaistaloutta. Suururheilutapahtumien kestävyyttä tutkinut 
Hall kritisoi juuri tätä talouskysymyksiin liittyvää piirrettä, että valtiot ja organisaatiot näkevät 
suururheilutapahtumien järjestämisen eräänlaisena talouskehityksen ongelmanratkaisukeinona. Hall 
on sitä mieltä, että nykyisessä ajattelutavassa ei huomioida suururheilutapahtumien synnyttämiä 
ongelmia eikä tueta todellista kestävyyden tavoittelua
158
. Matkailu ja siihen liittyvät toimet ovat (tai 
voivat olla) osa taloudellista kestävää kehitystä, mutta mielestäni on otettava huomioon, että 
matkailu vaikuttaa paljon niin ympäristölliseen kuin yhteiskunnalliseen kestävään kehitykseen. 
Matkailun ja turismin vaikutuksia on tutkittu laajalti ja onkin merkillepantavaa, että 
suurtapahtumien tutkimus mielletään usein osaksi matkailututkimusta. Suururheilutapahtumien 
synnyttämät matkailijamäärien kasvut ja matkailijoiden vaikutukset kestävän kehityksen 
ulottuvuuksiin ovat monimuotoisia ja monitulkintaisia. 
Yhteisestä taloudellisen kestävän kehityksen diskurssia on vaikeaa löytää, lukuun ottamatta 
keskustelua mielenosoituksista ja niihin liittyvistä talouskysymyksistä. Protesteista ja taloudesta 
puhuttaessa kertautuu sama näkökulmaero kuin yhteiskunnallisista aiheista keskusteltaessa: 
Copa2014-tekstien diskurssissa talouskysymykset näkyvät lähinnä taloudellisen tilanteen 
vakauttamispyrkimyksissä ja virallisten tahojen vastauksissa mielenosoittajien vaatimuksiin. 
Reutersin globaali yhteiskunnallinen diskurssi on huomattavasti laajempi. Siinä mielenosoitukset 
näyttäytyvät kansalaisten oman tahdon ilmaisuna, jossa vaaditaan julkisten investointien ohjaamista 
kansalaisten näkökulmasta kestävämpään kehitykseen eli julkisten palveluiden parantamiseen. 
Talouden ja yhteiskunnan yhteenliittymää tarkasteltaessa tulee muistaa, että kestävän kehityksen 
kolmas ulottuvuus, ympäristö, ei linkity niihin. Toisin sanoen, yhteisessä taloudellisen kestävän 
kehityksen diskurssissa luodaan kuva taloudesta, jolla ei ole mitään yhteyttä ympäristökysymyksiin. 
Miksi talousdiskurssi sitten on muotoutunut juuri tällaiseksi? Syyt vaikuttavat olevan hyvin 
samankaltaiset kuin yhteiskunnallisen diskurssin muotoutumisessa, koska näiden kahden aihepiiriin 
käsittely teksteissä on tiiviissä yhteydessä toinen toisiinsa. 
Viestinnälliset linjaukset: Viestinnällisesti tapahtumapoliittisen tason toimijat haluavat välttää 
riskejä taloudellisiin haasteisiin liittyvien aiheiden suhteen. Tapahtumapoliittisella tasolla talous 
halutaan näyttää vakaana ja toimivana, kun taas globaalissa mediassa asiaa tarkastellaan kriittisesti 
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eri yhteiskuntaluokkien näkökulmista. Globaalissa diskurssissa tuodaan enemmän julki myös maan 
kokonaistaloudellista tilaa. 
Kulttuurinen konteksti: Mielenosoitukset, niiden synty ja sisältä ovat kokonaisuutena kulttuurinen 
ilmiö, joka vaikuttaa omalta osaltaan taloudellisen kestävän kehityksen diskurssin muodostumiseen. 
Tietyt taloudelliset aiheet otetaan esiin globaalissa mediassa kulttuurisina piirteinä. Globaalista 
diskurssista välittyy kuva, jossa yhteiskunnallisen kestävän kehityksen puute (esimerkiksi 
hallituksen tai presidentin suosion romahtaminen) on omalta osaltaan vaikuttanut taloudellisen 
kestävyyden heikentymiseen. Tapahtumapoliittisella tasolla näihin kysymyksiin ei haluta ottaa 
kantaa. 
Palstatilan ja mielenkiinnon jakautuminen: Mielenosoitukset ja niiden myötä keskustelun keskiöön 
nousivat taloudelliset ja yhteiskunnalliset epäkohdat saivat niin runsaasti palstatilaa ja huomiota, 
että ne pysyivät otsikoissa protestien puhkeamisesta lähtien. 
Talousdiskurssissakaan aineistotekstit, ja siten myös talousdiskurssit, eivät näytä olevan 
intertekstuaalisesti suhteessa toisiinsa. Toisin sanoen niissä ei reflektoida toisen sanomisia tai pyritä 
kumoamaan toisen väitteitä, niin kuin intertekstuaalisessa suhteessa olettaisi tapahtuvan. 
Keskinäinen koheesio on siis heikko, jos ei oteta lukuun sitä, että molemmissa käsitellään samoja 
aiheita kuten infrastruktuurin (lähinnä stadioneiden) rakentamista ja julkisia kuluja ja investointeja. 
Näkökulma näihin aiheisiin on kuitenkin hyvin erilainen, joten päättelen että todellista syvää 
diskurssien välistä koheesiota ei ole, ei ainakaan sellaista, joka vaikuttaisi diskurssien väliseen 
intertekstuaaliseen suhteeseen positiivisesti. 
8 Lopuksi 
Kuten aineistoteksteistä ja niiden sisältämistä diskursseista voidaan päätellä, kestävä kehitys on 
monimutkaisten ympäristön, talouden ja yhteiskunnan välisten kytkösten ymmärtämistä. Niin kuin 
Brundtlandin komission raportissa ilmaistaan, kestävän kehityksen tilan saavuttamiseksi meidän 
tulisi pyrkiä toimimaan tässä kompleksisessa toimintaympäristössä. Kuten jo tutkimuksen 
alkupuolella mainitsin, se ei tarkoita tasapainoilua näiden kolmen eri näkökulman välillä tai niiden 
vastakkainasettelua, vaan sen tunnustamista, että ne ovat toisistaan riippuvaisia.
159
 Tutkimukseni 
näkökulma on kaksitasoinen. Kahden eri diskurssin tutkiminen erikseen ja yhdessä paljastaa omalta 
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osaltaan niitä aiheita, teemoja ja näkökulmia, joita kestävään kehitykseen liitetään puhuttaessa 
tämäntyyppisestä tapahtumasta. 
Diskurssien välisen analyysin avulla olen tullut siihen tulokseen, että yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen kestävän kehityksen diskurssi risteävät toisiaan ja ovat voimakkaassa yhteydessä 
toisiinsa. Erityisesti keskusteluun nousevat kesäkuussa 2013 alkaneet mielenosoitukset, mutta 
näkökulma niihin muuttuu diskurssista toiseen: Copa2014-tekstien diskurssissa mielenosoituksista 
puhutaan lähinnä virallisten tahojen vastauksissa mielenosoittajien vaatimuksiin. Reutersin globaali 
yhteiskunnallinen diskurssi on huomattavasti laajempi ja siinä mielenosoitukset näyttäytyvät 
kansalaisten oman tahdon ilmaisuna, jossa vaaditaan julkisten investointien ohjaamista kansalaisten 
näkökulmasta kestävämpään kehitykseen eli julkisten palveluiden parantamiseen. Yleisesti ottaen 
yhteisiä yhteiskunnallisia ja taloudellisia diskursseja on vaikea löytää. Copa2014-sivustolla näkyy 
selkeä viestinnällinen linjaus välttää puhumista riskialttiista aiheista. Globaalissa mediassa ja 
julkisessa keskustelussa puhutaan kriittisemmällä otteella, sillä kulttuurisia kysymyksiä nostetaan 
esiin ja diskurssi sisältää kritiikkiä niin paikallisia tahoja ja käytänteitä kuin kansainvälisiä 
toimijoita kuten FIFA:a kohtaan.. 
Etsin ja löysin erilaisia syitä siihen, miksi diskurssit ovat sellaisia kuin ne ovat. 
Kisojen järjestämiseen liittyvät koloniaaliset piirteet näkyvät erityisesti Copa2014-uutisteksteissä. 
Ulkopuolelta määritellyt toimintatavat ja tavoitteet jättävät paikallisesti toimivammat tavat, 
näkökulmat ja tavoitteet näkymättömiin. FIFA:n toimintatapa ja yhteistyö paikallisen kisajärjestäjän 
kanssa muistuttaa hyvin läheisesti koloniaalisen vallan käyttöä. 
Kulttuurinen konteksti puolestaan tulee esiin enemmän Reutersin uutisdiskurssissa, koska 
kulttuuriset piirteet ja kysymykset ovat usein tulenarkoja, varsinkin nyt kun maailman mielenkiinto 
alkaa yhä enenevässä määrin kohdistua Brasiliaan. 
Aiempien kisojen vaikutukset ja viestinnälliset linjaukset vaikuttavat lähinnä Copa2014-sivuston 
diskurssiin. Viestinnällisesti tapahtumapoliittisen tason toimijat haluavat välttää riskejä 
käsiteltävien aiheiden suhteen. Päättelinkin siis, että on tapahtumapoliittisen tason viestintätaktiikan 
mukaista, että ennen kisoja käsitellään vain osaa kestävään kehitykseen liittyvistä aiheista. Itse 
näen, että nykyinen diskurssi aiheineen linkittyy erityisesti kisoja edeltävään aikaan, ja että kisojen 
aikana ja jälkeen on mahdollisesti odotettavissa toisentyyppistä uutisointia, joko 
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suunnittelemattomalla tavalla tai etukäteen laaditun viestintätaktiikan mukaisesti. Se, että 
viestintätaktiikan mukaan ennen kisoja käsitellään vain osaa kestävään kehitykseen liittyvistä 
aiheista voi olla kisaorganisaation vahvuus, mutta se voi kääntyä myös heikkoudeksi. Tyypillisesti 
nykymediassa ja julkisessa keskustelussa halutaan tuoda julki aiheita, jotka ovat sekä 
yhteiskunnallisesti kohahduttavia että herättävät keskustelua. Vaikeneminen tietyistä aiheista voi 
siis kääntyä organisaatiota vastaan. Kuten mm. Death toteaa, kisaorganisaatioiden 
toimintaheikkoudet ja kisajärjestäjien hallintajärjestelmien puutteet voivat johtaa epätyydyttäviin 
lopputuloksiin, vaikka intentiot kestävän kehityksen suhteen olisivatkin selkeitä
160
. 
Julkinen mielenkiinto ohjaa uutisten palstatilan käyttöä. Kun julkisuutta annetaan joillekin aiheille, 
ne synnyttävät lisäkeskustelua samoihin teemoihin liittyen. Eli ne aiheet, joista alun perinkään ei 
puhuttu, jäävät loppujen lopuksi kokonaan käsittelemättä. Näin kävi ympäristökysymyksille, sillä 
yhteinen ympäristöllinen kestävän kehityksen diskurssi on hatara eikä intertekstuaalista 
ympäristöllistä keskustelua ole. 
Kiteytettynä voin siis todeta, että tämän tutkimuksen perusteella hallitsevimmaksi World Cup 2014 
-kisojen kestävän kehityksen diskurssiksi ennen kisoja näyttäisi muotoutuvan yhteiskunnalliseen ja 
taloudelliseen kestävään kehitykseen linkittyvä brasilialaisten (erityisesti keskiluokan) aktiivinen 
kansalaisuus. Toisin sanoen sellainen yhtenäisen rintaman lujittuminen, joka nousee taloudellisesta 
ja yhteiskunnallisesta tyytymättömyydestä, ja joka johtaa vaatimusten purkautumiseen toiminnaksi 
ja teoiksi. Toisaalta täysin näkymättömäksi jäävät ympäristökysymykset, joista ei puhuta lainkaan. 
Näiden kisojen kestävyysstrategiassa visioitu rooli olla näkyvä ja positiivinen esimerkki tuleville 
urheilutapahtumille kestävän kehityksen huomioimisessa jää taka-alalle, sillä nyt esillä olevat uutis- 
ja puheenaiheet eivät tue kestävyysstrategian pääkohtia. Vaikka mielenosoitusten tausta-ajatuksena 
onkin nähtävissä kestävän yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaatimus, ei kestävyyttä tai 
kestävää kehitystä käsitteenä tuoda esille missään vaiheessa. Toki on vielä tässä vaiheessa 
epäselvää, millaiseksi kisat ja niiden todellinen kestävyysdiskurssi muodostuvat. Kestävästä 
kehityksestä tulisi puhua myös kisojen käynnistyessä. Kuten Collins ja Palmer toteavat, kisojen 
alkaessa yhteiskunnallisesti painavat aiheet ja julkinen paheksunta yleensä peittyy kisatapahtumien 
melskeeseen ja imuun
161
. 
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 Death 2011, 113–114. 
161
 Collins & Palmer 2012, 148. 
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Lopuksi herättäisin kysymyksen siitä, miksi urheilua on tähän asti tulkittu tutkimuksessani 
esittelemieni yleisten kestävän kehityksen teemojen kautta. Kestävän kehityksen voisi mielestäni 
linkittää myös osaksi itse urheiluteollisuutta ja urheilutoimintaa. Ympäristöllinen kestävä kehitys 
voitaisiin huomioida mm. peli- ja viestintäteknologioiden kehittämisessä. Sellaiset ongelmat ja 
lieveilmiöt kuten doping, sopupelit ja vedonlyöntipetokset
162
 sekä huippupelaajat kauppatavarana 
tai seurajoukkueiden omistusoikeudet ja -tavat liittyvät vahvasti yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen 
kestävään kehitykseen ja siksi ne tulisi myös ottaa osaksi kestävää urheilukehitystä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
162
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Liite 1: Uutistekstien aiheet molemmissa aineistoissa 
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Liite 2: Copa2014-sivustolla eniten käsitellyt aiheet 
2a. Copa2014: stadionit ja niihin liittyvät aiheet 
  
Belo 
Horizonte, 
Estadio 
Mineirão 
Brasilia, 
Mané 
Garrincha 
Cuiabá, 
Arena 
Pantanal  
Curitiba, 
Arena da 
Baixada 
Fortaleza, 
Arena 
Castelão  
Manaus, 
Arena 
Amazonia 
Natal, 
Estadio 
das 
Dunas 
Recife, Arena 
Pernambuco  
Rio de 
Janeiro, 
Estadio do 
Maracana 
Salvador, 
Arena 
Fonte 
Nova  
Salvador, 
Pituaçu 
Stadium 
Sao Paulo, 
Arena 
Corinthians Yleisesti Yhteensä 
Ympäristö, kestävä ja 
tehokas energiankulutus 
ja uusiutuva energia 1 3 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 11 
Infrastruktuurin ja 
liikenteen 
rakennusprojektit 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 3 9 
Kuluttajakysymykset, 
kuluttajapalvelu ja 
valitusprosessi 1 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 9 
Kuluttajakysymykset, 
terveyden ja 
turvallisuuden suojelu 0 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 8 
Reilut käytännöt, 
kestävyyden edistäminen 
organisaation 
vaikutuspiirissä 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 8 
Ympäristö, kestävä 
kulutus 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
Reilut käytännöt, 
kestävät hankinnat 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
Arkkitehtuuri 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 
Ympäristö, vesi 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 6 
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2b. Copa2014: talous ja siihen liittyvät aiheet 
  
Infrastruktuurin ja liikenteen 
rakennusprojektit 
Julkinen rahoitus ja 
kulut 
Talouskasvu - 
koko maa 
Talouskasvu - 
köyhemmät alueet 
Yritysrahoitukset ja 
investoinnit Yhteensä 
Infrastruktuurin ja liikenteen 
rakennusprojektit 0 3 2 0 4 9 
Yhteisökehitys ja kehitys, terveys 3 2 2 0 2 9 
Turismi 4 2 1 0 2 9 
Työttömyyden väheneminen 3 1 3 1 1 9 
Stadionit - yleisesti 3 2 1 0 2 8 
Yritysrahoitukset ja investoinnit 4 3 1 0 0 8 
Julkinen rahoitus ja kulut 3 0 1 0 3 7 
Yhteisökehitys ja kehitys, koulutus 2 1 2 0 1 6 
 
2c. Copa2014: ympäristö ja siihen liittyvät aiheet 
  
Ympäristö, 
maininta 
Ympäristönsuojelun 
edistäminen 
Brasiliassa 
Hiilidioksidi-
päästöjen 
tasoittaminen Jätteet Vesi 
Kestävä 
kulutus 
Kestävä ja tehokas 
energiankulutus ja 
uusiutuva energia Yhteensä 
Reilut käytännöt, kestävyyden edistäminen organisaation 
vaikutuspiirissä 0 0 1 4 5 6 8 24 
Reilut käytännöt, kestävät hankinnat 0 0 1 2 4 7 7 21 
Kuluttajakysymykset, kuluttajapalvelu ja valitusprosessi 0 0 0 2 3 4 5 14 
Arkkitehtuuri 1 0 0 1 2 3 4 11 
Kuluttajakysymykset, terveyden ja turvallisuuden suojelu 0 0 0 2 3 2 3 10 
Rousseff paikalla 1 0 0 2 2 1 2 8 
Stadionit - Brasilia, Mané Garrincha 0 0 0 1 1 3 3 8 
Infrastruktuurin ja liikenteen rakennusprojektit 4 0 0 1 1 0 1 7 
Stadionit - Recife, Arena Pernambuco  1 0 0 2 2 0 2 7 
Stadionit - Salvador, Arena Fonte Nova 1 0 1 1 1 1 1 6 
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2d. Copa2014: kuluttajakysymykset ja niihin liittyvät aiheet 
  
Terveyden ja 
turvallisuuden suojelu 
Kuluttajapalvelu ja 
valitusprosessi Esteettömyys Yhteensä 
Ympäristö, kestävä ja tehokas energiankulutus ja uusiutuva 
energia 3 5 1 9 
Kuluttajakysymykset, terveyden ja turvallisuuden suojelu 0 4 4 8 
Stadionit - Brasilia, Mané Garrincha 3 3 2 8 
Arkkitehtuuri 2 4 1 7 
Ympäristö, vesi 3 3 1 7 
Ympäristö, kestävä kulutus 2 4 1 7 
Yhteisökehitys ja kehitys, siviiliturvallisuus 5 0 2 7 
Reilut käytännöt, kestävyyden edistäminen organisaation 
vaikutuspiirissä 2 4 1 7 
Reilut käytännöt, kestävät hankinnat 2 4 1 7 
Infrastruktuurin ja liikenteen rakennusprojektit 3 2 1 6 
Kuluttajakysymykset, kuluttajapalvelu ja valitusprosessi 4 0 2 6 
Kuluttajakysymykset, esteettömyys 4 2 0 6 
Ympäristö, jätteet 2 2 1 5 
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Liite 3: Reutersin sivustolla eniten käsitellyt aiheet 
3a. Reuters: talous ja siihen liittyvät aiheet 
  
Infrastruktuurin ja 
liikenteen 
rakennusprojektit 
Julkinen 
rahoitus ja 
kulut 
Sponsorit - 
riskit 
Talouden 
taantuma 
Talouskasvu 
- koko maa 
Talouskasvu - 
köyhemmät 
alueet 
Yritysrahoitukset ja 
investoinnit Yhteensä 
Infrastruktuurin ja liikenteen 
rakennusprojektit 0 8 0 3 2 0 7 20 
Protestit 4 9 1 2 1 1 1 19 
Julkinen rahoitus ja kulut 8 0 0 2 3 1 3 17 
Rousseffin suosio / vaalit 2 5 0 5 0 1 0 13 
Yritysrahoitukset ja investoinnit 7 3 0 2 1 0 0 13 
Turismi 3 3 0 3 2 0 1 12 
Yhteisökehitys ja kehitys, sosiaalinen 
osallistuminen 3 6 0 1 0 1 0 11 
Kisaorganisaation hallintotapa, vastuullisuus 2 3 1 1 0 1 0 8 
Talouden taantuma 3 2 0 0 1 0 2 8 
Korruptio 0 4 1 1 0 1 0 7 
Talouskasvu - koko maa 2 3 0 1 0 0 1 7 
 
3b. Reuters: yhteiskunnalliset ongelmat ja niihin liittyvät aiheet 
  Huumeet Protestit 
Kuoleman-
tapaukset Prostituutio 
Sosiaalinen ja taloudellinen 
epätasa-arvo 
Sosiaalinen 
media 
Väkivalta, 
murhat Yhteensä 
Julkinen rahoitus ja kulut 1 9 3 1 2 3 4 25 
Yhteisökehitys ja kehitys, sosiaalinen osallistuminen 0 13 3 0 2 4 1 24 
Protestit 0 0 4 0 3 5 3 16 
Rousseffin suosio / vaalit 0 8 2 0 1 2 2 15 
Infrastruktuurin ja liikenteen rakennusprojektit 1 4 1 1 1 0 2 12 
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Korruptio 0 7 2 0 0 2 1 12 
Kisaorganisaation hallintotapa, vastuullisuus 0 3 5 0 0 0 2 10 
Kuolemantapaukset 1 4 0 0 0 2 2 9 
Sosiaalinen media 1 5 2 0 0 0 1 9 
Kisaorganisaation hallintotapa, eettinen toiminta 1 1 3 0 0 1 2 8 
Poliittinen rakenne 0 4 1 0 0 2 1 8 
Turismi 1 2 0 2 1 0 1 8 
Kisaorganisaation hallintotapa, lainmukaisuus 0 2 4 0 0 0 1 7 
Työkäytännöt, terveys ja turvallisuus työpaikalla 0 2 3 0 0 0 2 7 
Stadionit - Sao Paulo, Arena Corinthians 0 2 4 0 0 0 0 6 
Talouskasvu - koko maa 1 1 0 1 1 0 1 6 
Väkivalta, murhat 0 3 2 0 0 1 0 6 
 
3c. Reuters: politiikka ja siihen liittyvät aiheet 
  Aseistus Byrokratia 
Epä-
demokraattisuus Keskiluokka Korruptio Lakko 
Poliittinen 
rakenne 
Rousseffin 
suosio / vaalit 
Sotilas-
hallitus Yhteensä 
Protestit 0 0 0 2 7 0 4 8 0 21 
Yhteisökehitys ja kehitys, sosiaalinen 
osallistuminen 0 0 0 2 6 0 4 8 0 20 
Julkinen rahoitus ja kulut 1 0 0 1 4 1 3 5 0 15 
Rousseffin suosio / vaalit 0 0 0 2 5 0 4 0 0 11 
Poliittinen rakenne 0 0 1 1 3 0 0 4 1 10 
Korruptio 0 0 0 1 0 0 3 5 0 9 
Kuolemantapaukset 0 1 0 1 2 1 1 2 0 8 
Kisaorganisaation hallintotapa, lainmukaisuus 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
Sosiaalinen media 0 0 0 1 2 0 2 2 0 7 
Talouden taantuma 0 0 0 1 1 0 0 5 0 7 
Kisaorganisaation hallintotapa, vastuullisuus 0 1 0 0 2 1 0 2 0 6 
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3d. Reuters: yhteisökehitys ja siihen liittyvät aiheet 
  Sosiaalinen osallistuminen Siviiliturvallisuus Syrjinnän vastustaminen Yhteensä 
Protestit 13 0 0 13 
Rousseffin suosio / vaalit 8 0 0 8 
Julkinen rahoitus ja kulut 6 1 0 7 
Korruptio 6 0 0 6 
Kuolemantapaukset 3 1 2 6 
Sosiaalinen media 4 1 1 6 
 
